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SERVICIO TELEGRATICO 
pan 
Diario de l a Marina. 
AJL l í I A R I O D E I . A M A R I N A , 
HABANA. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Madr id , 1 de diciembre. 
Hoy, en l a s e s i ó n del Congreso 
continuó la d i s c u s i ó n del debate po 
litico con u n a concurrenc ia numero 
sísima en los e s c a ñ o s y e n l a s tr ibu 
ñas. 
E l se£Lor S a l m e r ó n p r i n c i p i ó s u 
discurso afirmando que no q u e r í a 
excitar las pasiones . D i ó expl ica 
| clones m i n u c i o s a s respecto del a l 
canee de l a s pa labras que pronun-
ció el pr imer d í a que intervino en e l 
debate, rechazando d e s p u é s l a a c u 
sacien de separat i s ta que se le h a 
dirigido. L e y ó p á r r a f o s de d i scur 
sos suyos pronunciados e n la C á m a 
ra popular hace v e i n t i d ó s años, , 
manifestó que lo que hace pocos 
dias quiso decir, era que e l gobierno 
debía aprovechar los momentos ac 
tu ales p a r a hacer l a s r e f o r m a s e n la 
a d m i n i s t r a c i ó n de l a s colonias es 
pañolas . 
E l s e ñ o r S a l m e r ó n a ñ a d i ó que las 
reformas a l e j a n los temores de l a 
separac ión , declarando enseguida 
que media u n abi smo entre s u s 
ideas y las ideas separat is tas . 
Contes tó a l orador republ icano el 
señor presidente del Consejo de M i 
¡Distros. 
E l gobierno deseaba que se pro 
xrogase l a s e s i ó n p a r a que t e r m i n a 
se en el la e l debate, pero se opusie-
ron las m i n o r í a s , y t e r m i n ó aque l la 
en medio de l a m a y o r tranqui l idad 
Antes de entrar e n l a orden del 
día los diputados car l i s ta s promo 
vieron u n ligero incidente á p r o p ó -
sito de u n decreto refrendado por e l 
ministro de Fomento . 
Madr id , 7 de diciembre. 
E l ministro de U l t r a m a r h a l l eva -
do á la f irma de S. M . u n decreto, en 
cuyo p r e á m b u l o a f irma que es par 
tidario de l a d e r o g a c i ó n gradual de 
la ley de re lac iones m e r c a n t i l e s en 
tre la P e n í n s u l a y l a s prov inc ia s u l -
tramarinas. E n e l articulado se or-
dena que se a b r a u n a i n f o r m a c i ó n 
en las A n t i l l a s y l a M e t r ó p o l i du-
rante dos m e s e s , antes de hacer l a 
reforma de los A r a n c e l e s de A dua 
ñas que que r igen e n l a s i s l a s de 
Cuba y Puerto Rico , con objeto de 
oir la o p i n i ó n de l a s corporaciones 
e c o n ó m i c a s de u n a y otra I s l a . 
Se c r e a r á con ese objeto en M a -
drid u n a c o m i s i ó n compuesta de 
senadores y diputados anti l lanos, 
de representantes de l a C á m a r a de 
Comercio, del C í r c u l o de ECacenda 
dos, de la L i g a de Importadores y de 
la,"CJnión de los F a b r i c a n t e s de T a -
bacos, y de es intendentes de H a -
cienda. 
El p r e á m b u l o es m u y discreto, y 
*a e s p í r i t u tiende á no a l a r m a r los 
iterases que pueden resu l tar per-
judicados por l a reforma. 
M a d r i d , 7 de diciembre. 
Las l ibras es ter l inas , á l a v is ta , se 
cotizaron hoy e n la B o l s a á 2 7 - 9 5 . 
Londres, 7 de diciembre. 
Ha fallecido L o r d Orford. 
Ber l ín , 7 de diciembre. 
En la e l e c c i ó n de secretar ios para 
el Heichstag, f u é derrotado e l candi-
dato social is ta F i s c h e r . 
Boma, 7 de diciembre. 
H<\ fallecido e n esta c iudad e l 
célebre ingeniero F e r d i n a n d de L e -
sseps 
TEIiE9RAMAS COJtlERCIALE». 
Nueva- F o r h , diciembre O, d U- s 
3 i de l a tard? . 
Ouu espafiolas, á $l»s 55. 
Cenases, fi $4.83. 
Ofscnento pape) comercial, Gü rtivv, de 8 á 
t porclentit. 
Cftmblos sobre Iiondre^ 30 d i T . (bsucuner**). 
Idem sobre París, 60 dir. (banqceros), á 6 
francos 175, 
Idem sobre Hambnrgo, 80 dr? (iNütypmraft)] 
1 W . 
BotMfí registrados de los Estados»TJnIdw, ? 
por ciento, ti 1161, ex-cupdn. 
Cfctrltegas, D. 10, pol. costo y flete, 
á Si, nominal. 
Idem, en plaza, á 31. 
Boalar d bnen refino, en plaza, de 3 A 
irtcar de miel, en plaza, (le 2 ójlG & 
2 Ui lS . 
líeles do Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, sostenido. 
BfiBtecadel Oeste, en tercerolas, do $10.80 
& nominal. 
Harina patent Minnesota, $8.95. 
Londres, tliciembre 6'. 
AtíJear de remolacha, firme, ii 8[10}> 
Aitfcar centrífuga, pol. 96, á 12i. 
Id«ni regnlnr refino, d 9{. 
Cwsolidados, d 102Í, ex-lnterds. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por lO'-. 
Cuatro por ciento español, d 73i, ei- íntc 
¡faris» diciembre 6. 
BenU, 3 por 100, d 102 francos 821 efe?., 
ex-interés. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
ñlarUoulo 31 de la Ley de .Propiedad 
JnifíleeivalA 
COTIZACIONES 
DHL 
C O L S a i O DfiJ C O S S B D O K B B . 
Cambios . 
AZÚCAR MABCABADO. 
Común & regalar refino.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
OK CA.MBIOS.-D. Jnan B. Moré, auxiliar da 
Corredor. 
DK FRUTOS.—D. Francisco Mfcrill y Bou. 
Es copia.—Habana, 7 de Dioiembre do 1891,—E 
'indino Preiidnnte interino. Jaaobo PeUnon. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 7 de Diciembre de 1894. 
FONDOS P U B M f í o g . 
ttmbu Bí.fer 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idom do anualidades 
Billete» hipotecario» del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Idem del Tesoro de Fner-
to-Rico 
Obligaciones hipotecaria? 
del Excmo. Ayunta-
miento de la Habana, 
emisión P»T í 1 pgP, oro 
"er> id. 2? «mWóu.,, , . ŜO Í31 pg D. oro 
Par á 1 pg P, oro 
ACCIONES. 
Banco Erpallol de la Isla 
do Cuba 29 á 31 pg D. »rtf 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de 1* 
Habana y AhmMiuíVC» 
doReglft 17 á 18pg D. or 
Baoco AK ríe ola , 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla do 
Cuba . . i 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur • • • « • É t t k t k i 
Compañía da Almacenos 
deHacondados •ittk* ••••••••• 
Compaüía de Almacenes 
de Depósito d« la Ha-
bana • 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Ílispano-Ame-
"o.ana Consolidada 
CompaGia Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de 6a» 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 2 & 1 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 4 & 5 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Clonfuegos á 
Villaclara 19 6 30 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 5 á 6 pg D. oro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Calbaritín & 
Sancti-Spítitus 5 á 6 pg D, oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 5 á 6 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... • 
Idem de San Cayetano & 
Vinales • 
Refinería do Cárdenas.... 79 á 80 pg D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na , 5 á 6 pg D. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2^ Idem »1 
7 por ICO , 
Bonos hipotecarios de la 
Corapuñía de Gas Con-
mlicLida 
a 
venta 
NOTICIAS DE VAL0E2S. 
PLATA ) A b r i ó de 93^ á 93 | ¡ 
J U C l O N A L . J O e r r ó de 93¿ á 93§. 
JfONDOB PUBLICOS. 
Oblig. Aynntamlsnto líHlpoteo* 
Obligaciones Hipotecarla» de" 
Excmo. Ayuntamionto........ 
BlUoteu Hipotooarioí de la Ida de 
Cuba * 
ACCIONES. 
B^noo Sspafiol áe la Isla de Cube 
B?.nao A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Buao del Coraerolo, Ferrooarri-
le» Unido» de la llábana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos da Hlerrr. 
do Cárdena» y Jácaro,. .„ 
Compafifa Unida de lo» Ferro 
rriier de Caibarlén 
CJottipí-fiía de Caminos do Blerrc 
do Matanzas i Sübaullia.... 
Jompa&ia do Caminos de Hierro 
de Ssgna la Grande......... 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Cieafneeot á Villaclara.. 
Compañía dol Ferrocarril Urbano 
Oonipafiía del Ferrocarril del Oe» -
?ompafl!a Cubana de Alumbrado 
áe Gr.c 
'once tíipoFCo&rio» do la Compa-
fiía de G.is ConiioHd«da 
Oampaflfa de Ga» Hifitpano-Ame 
rloana Consolidada 
Compañía de Alma«ene« de Santa 
Catailnn. 
Refinería de Asáoar de Cárdena», 
Compaftia de Almaoeneo de Ho-
oendadon 
Empresa do F»men4o y Nayoga-
olón dol Sur 
Oom?)»Ma de Almacenes de D» 
pósito de la Habana 
ObligAolone» Hipotecaria» de 
Cionfaegos j Villaclara...,.., 
Rad Telefónica de la Habana,,, 
Oródito TertltoTlal ílipotecarlc 
de la TsJa ds Cuba 
Compañía Lonja de Vírere» 
fferrocarril do Glliera j Holgnín: 
Acciones 
Obligación os , 
ferrocarril de Son Cayetano & 
VICalos. —Acciones 
nbii5","''>i>««. 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado I 
Valor. 
90 
67i 
100 
70 á 
Nominal. 
82i 
100 
71 
107 
70i 
82 
101 á 101 
103 
72 
Nomina' 
f'3 * 
95i 
ICO 
67 
8T 
1C6 
79 
f 7 
234 A 25} 
Nominal. 
19 á 
30 
30 
107 
80 
36 
J19 
96 
Nomina!. 
Nominal. 
Nominal. 
93 á 105 
¡VoMinal 
70 á 
85 
Hahona. 7 d« Diciembro d» ISM 
COMANDANCIA fiKNERAL 1>E MAKINA D E L 
APOSTADERO DE I.A HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTIM.AS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 2?—Sección de Marinería, 
AVISO. 
Concedido por la Dirección del Personal del Mi-
nisterio de Marina engancho en el servicio al artille-
ro de primera Juan Duran Gómez, y cabo de mar de 
sogumla José Vita López, se les avisa por este medio 
jara que concurran a hora hábil de oficina, á este 
Eatndo Mayor, á prestar su conformidad. 
Habana, 6 de Diciembre de 1894,—El Jefe de Es-
tado Mayor, Pclayo Pedemonte. 4-8 
ESPAÑA, 
INGLATERRA. 
FBANC1A. 
4 4 4} p,g D,, oro 
español ó francés, 
á 8 d[v. 
20 á20i p.g P., oro 
español ó francés, 
á 60 diT. 
P., oro 
francés. 
ALEMANIA. 
KSTAOOS-DNIDOS. 
DES<:üENTO 
TIL , 
MEUCAN-
f 6i á 6̂  p. 
, < español 
l á 3 div. 
r 4 á 4¡ p. 
< español 
( á 3 div. 
f 9i á 91 Ú. 
< español 
i á 3 diT. 
j 10 á 13 p.g anual. 
: P., oro 
francés, 
; PM oro 
francés. 
AZÚCARES PURGADOS. 
Bianno, trenes deDerosdeyl 
Oillieaux, bajo á regular... 
Idem, idem, Idem, idem, bue-
no superior.... . . . . . . . . . . 
Idem, idem, idom, id., florete. , 
Cogucho, inferior á regular, I 
li'.r,:. bueno ¿ superior, nó- í uF"»v<"""-
m«rc<10 6 I I . idom.. . . . . , . ! 
Quebrado, inferior & regular, ¡ 
ni IB .«o 12 i, 14. Idem i 
Idem baeuo, n'? 15 á 16, id.., | 
Idem juperior, n9 17á 18, id. | 
Idom ÜnrotB r. 10 6 20. Id... 
OENTRtrüQAS DE GUARAPO. 
Polamacióu í)6.—Sacos: Nomina!. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE UISL. 
Folftritaclón 88.—Nobay. 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D, Juan García Gómez, del comercio de esta ca-
pital, que en 27 de Octubre último habitaba en la 
calle do Animas número 1, se servirá presentarse en 
esto Gobierno Militar, para un asunto que le inte-
resa. 
Habana, (5 de Diciembre de 1894.—De O. de S. E , 
E l Comandante Secretario, Mariano Ma.rtí. 
3-8 
Orden de la Plaza del 7 de diciembre. 
SERVICIO PARA BL DIA 8, 
Jefe de día: E l Comandante del 5? batallón Caza-
dores Voluntarios, D. Anselmo Rodríguez. 
Visita de Hospital: 10? botallón de Artillería, 29 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 5? batallón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principo: Regimiento Iiabel la Cató-
HOK 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
1? fio la Plaza, D. José Pnga. 
Imaginaria en idem; E l 2V de la misma, D. Eduar-
do Tapia. 
Viglianola: líabol la Católica, 1er. cuarto; Artille-
ría, 2? idem; Ingeniero», 3er. Idem; Caballería de Pi-
sarro, 4? idom. 
El General Gobernador, Arderiui. 
Comunicada.—El T. C . 8. M.. Liti-t Otero. 
Ayudantía de Marina y Capitanía del Puerto de Ba-
racoa.—Don Francisco Javier Cavertany, Te-
niente de navio de la Escala de Reserva y Ayu-
dante Militar de Marina del distrito de Baracoa. 
Hago saber: que el día ve'ntienatrn de Noviembre 
del año actual, el mar ha arrojado á las playas de 
este distrito, los efectós siguientes: Uua cocina de 
madera; siete cuartos de lata de manteca; una cuar-
torola al parecer de manteca ó carne del Norte; una 
caja de laterías; nna caja de bacalao en mal estado; 
ua eiiartel roto; uu pedazo de corredor; nna almoha-
da rot&; uriH caja vacía —Lo que fe publica para ge-
neral conocimiento de los qne puedan ser interexa-
dos, tanto en el buque náufrago cnanto en los efectos 
salvados. 
Baracoa, 26 de Noviembre de Wi,~Javier Car 
mimy. 8-7 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Sabana.—Fiscalía de Causas,— 
DON ENRIQUE FKKXES r FRRÍIÍ.N, Teniente 
de navio, Ayudanie de la Comandancia y Ca^i-
tarua del Puerto, Fiscal dei la misma, , 
Por el presente edicto y t'ériüiuo de treinta días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezcan,¡en esta 
Fiacalíi, á fin do hacerles emre'ga de un docúraonto 
que Ifts poíleneco, á los individuos que á contlnua-
ttí^n se expresan: 
Suber IVür y Vilá, lijo de Antonio y de Míxinui, 
natural de L» Escala, inscripto de Rosas, lolio de 
1874 
Rafael Riera y Balacuer, hijo de Bartolomé yide 
Francisca, natural de Palma, inscripto de Palma, fó-
lio 57 de 1866, 
Julián ^azos Santisgo, hijo do Alberto y de Car-
tnen, nntural de Cnnialarona, inscripto de Marín, 
fólio 03 de 1887, 
Juin Francisco Pazos Rodríguez, natural da Ma-
rinos, Itijo de de Juan, inscripto del Ferrol, fólio de 
1867, 
Antonio Tellado Casteleiro, natural de Carranza, 
hijo de Benito y do Andrea. 
Manuol Olivcira Maganfios, natural de Roquoijo, 
hijo de José y de Manuela, inscripto de Villagarcía, 
fólio 35 de 18?0, 
Antoni'» Abruñelo Lorenzo, hijo de Antonio, na-
tural de Ouce', inscripto do Sida, fólio 95 de 1884 
.fosé María Graiño lien.ández, hijo dn Anrirés, 
natural de Mugía, inscripto de Camarinas, fólio 9 de 
188S. 
Antonio Vázquez Sánchez, hijo de Manuel, natu-
ral de Miño, inscripto do Sada, fólio 81 de 1879. 
Juan Domingo Aboitiz Icazurriaga, hijo de Pedro 
y de Jotifa, natural de Ece, inscripto de Bilboo, 
Elias Perfecto Díaz y Cabalo, Irjo de Benito, na-
tural do San Juan de Piíieiro, inscripto del Ferrol, 
fólio 49 de 1883, 
Cándido Casal Dolnínglioz, hijo íle «Juan y Fran-
cisca, cálural de Lonrizin, inscripto de Marín, fólio 
8 do 18P4. 
Lorenzo Badosa y Seguí, hijo de otro y de Ana, 
natural de Palan.ós, inscripto de Palamós, fólio 23 
do 1863, 
Manuel M«yo López, hijo de Argel y de Socorro, 
natural de Esteiro, inscripto de Cádiz, fólio 1,762 do 
1887. 
Ricardo Fernández ttarcía, hijo db Manuel, natu-
ral de Coroublón; inscripto oe Cbrcubión, fólio 20 de 
l8fe. 
Mannel Domenech y Pérez, hijo de Jaime y de 
María, natural de Benidorme, inscripto de Benidor-
me, fólio 5 de 1875. 
Ramón Pérez Gonzíloz, hijo do Jetó y de Ramo-
na, natural de Foz, Inscripto de Rlvadeo, fólio 129 
de 1874. 
Francisco López Martínez, hijo de Francisco y de 
Angela, natural é inseñpto de Altea, fólio 16 de 1880. 
Luis Félix López Ramo», hijo de José y de Maiía 
Nicolasa, natural é Inscripto del Ferrol, inscripto de 
1886. 
Dionisio Beceiro y Diaz. hijo de Joté y de Crisan-
ta, natural de San Juan do Esmelle, licenciado del 
servicio. 
Mannel Albar, hyo de otro y do María de la Con-
cepción, natural de Campólo, ineciipto de Maiín, 
fólio 23 de 1860. 
Joté Juan Costa Miralles, hyo de Antonio y de 
Juana, natural c inscripto de Ihiza, fólio 14 de 1876. 
Jnan Rnscch y Suller, hijo de Antanio y de Pran- j 
cisca, natural é imcripto de Ihiza, fólio 67 de 1881. 
Habana, 4 de Diciemubre do 189t.—El Fiscal, 
Hfnrioilé fVer.KM 3. 7 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Canaa».—Don 
Enrique Frexe» y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por esto segundo edicto y término de veinte días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en esta 
Fiscalía, on hora y día hábil, al palero que fué del 
vapor Orada, Sorafiu Matías Salorlo Várela, á fin 
de que sea cido en sumaria que instruyo por desobe-
diencia á los mandatos de la Autoridad: en la Inteli-
gencia que de comparecer, será juzgado con arreglo 
¿ la Ley, y de no efectuarlo se hará acreedor á la 
pena que le corresponda. 
Habana, 4 de Dioiembre de 1891.—El Fiscal, £71-
rique Fracs. 3 6 
CaSouero Magallunes.—Comisión Fiscal.—Edicto. 
Don Claudio Aldneguía y Lima, Alférez de na-
vio de la Armada, embarcado en el cañonero 
Magallanes. 
Hallándome inslruyondo suma'ia por el delito de 
primera dreerción al marinero de primera clase de la 
dotacón de esto buijue, José M'.1 Gómez Naranjo, 
que se hallaba disfrutando cuatro meses de licencia I 
por enfermo en Zaza (Cic.Lfuegos), desde el ocho de 
Julio último, y no verilleó su presentación á bordo j 
al terminar aquella, por este mi primer edicto, cto, 
llamo y emplazo al referido marim-ro, para que en el 
término de treinta días, á contar desde esta fecha, se ; 
presento en esto buque, al Fiscal quo suscribe, con 
objeto do dar ens descargos, pues de no verificarlo se 
le seguirán los perjuicios A que hava lugar 
Habana. 21 do Noviembre de 1894 —Claudio Al - \ 
deregu'a. 3-29 
Ayudantía MilItHr de Marina del distrito de Reme-
dijs y Capitanía del Puerto do Caibarién.—Don 
Rafael Pavia y Saviguone, Teníante do navio de 
piiraora clase. Ayudante Militar de Marina del 
distrito do San .»nan de los Remedios y Capitán 
<lnl Puerto <io Oaibarión. 
Debiendo cubrirse una plaza de práctico de nú-
mero de este Puerto, que se halla vacante por falle-
cimiento de D José Fernández (q. o. p d ) se anun-
cia por medio de! Boletín Oficial y DIARIO DE LA 
M VRINA de la llábana, á fin de que los Pilotos, pa-
trones é Inscriptos de mar que deseen obtenerla pre-
senten sns 8' lioitude" en esta ('apitaníi, dirig das al 
Excmo. Sr CmnandaLte General del Aportadero, 
acompañando los dociimentoa que se expresan á 
continuación, los cutíes previene la R. O. de 11 de 
Marzo do 1886. para noirr optar á la oposición de 
dHia nlaza, cuyos exámenes deberán tener lugar en 
esta Capltaní * del Puerto el día 28 de Diciembre 
próximo á las doce d̂ l día. 
yoiummtos expresados. 
(a.) El título profesional ó la cédula de inscrip-
ción. 
(b ) Certificado de aptitud física para desempe-
fnr el cargo que so so'icita, expedido por el Médico 
de Visita de Nave» de este Puerto. 
c. ) Copia legalizada do su partida de bautismo. 
d. ) Certificado de buena conducta expedido por 
la autoridad local, 
Caibarién, 24 de Noviembre de '.894 —Rafael Pa-
via 10 29 
SALIDAS. 
Pla7! yt . : , 
Pára Progreso y Voracraz, vapor-correo esp. Ciudad 
de Saniander, cap. García. 
-Nueva York, vap. atner. Vigilancia, cap. Me 
lutesh. 
Movimiento de pasajeioe. 
ENTRARON. 
Dft BARCELONA y escalas, "oá el vapor espafiol 
Conde Wtfrcdo: 
Sres. D. Ricardo Jladrid—Luis Oní^—Jaime To -
rres—Estiban Gil—Dolores Gil— Fsteban Marqués 
—Frunchco Pijuán—Ramón Rii'es—Joaquín Saba? 
—Isidro Domenech—Carlos M. Vela»—Cándido Al-
daonda—Bartolomé Ferrer, señora y 4 hijos—Fran-
cisco Revira—José Pontrodona—PaMo Parre—Jai-
me Arnorral—Juan Riera—Alfonso TarU—-Manía 
Figueras—Francisco Corratjnr—José Fetrer—Ri-
cardo Cahruja—Pablo Mimó—Rafael Vergcll—José 
Ciprián—Joré Vila—Maximino Masana—Francisco 
Fales—Pedro Rosell—Juan Tomás—Pedro Ricart— 
Andréi Tanas—Carmen Oasae—Ramón Fábregas— 
RamOn Boirel'—José Fábregas—Podro Marcuny— 
Joan Rosell y 4 más de familia—Adelaida Martí— 
Joaquín Puig—Pascual Rubio—Teodora Ibáñez— 
Antonio Ferráuriez—Antonio Martio—José Gonzá-
lez, señora y 3 hlj JS—Cat*lina Hernnádez—Concep-
ción EslingD—Amalia Rodríguez—Mizncl Gison— 
Binifacia Guticrrsz—Antonio Garro—Mariano Ma-
tos—Aurelio Armenteros—Agustín Valora—Juan 
Velez—Juan Mata—Manuol Sautiso—Gumersindo 
Feack—Domingo Rodríguez—Miguel Espino— Ana 
Morales—Sebastian Espino—José Fargo—T, Blasini 
Franci«co Dorgas—Clemente González—Matías 
Dorta—Pedro Pérez—Jaan Gómez— Angelina Re-
galado-José Sigovin—Juan S. de Avila—Sebastián 
Alfonso—Domirgo Dorta—Antonio Rivas—Miguel 
Arlat—Misruel Saenz—José Fatjoty señora—Juan 
S. Curó—Miguel García. Además, 6 de tránsito. 
De NUEVA YOBK, en el vapor esp. Habana: 
Sr. D. M. Giralta—S Villa—Miguel P. Bnnitez— 
E . Schlieper—Birtolomé Garate—Bely»n Poruiert 
v se&ora—Nebastián A costa—Pablo Diaz—José 
Quintero—E. F. Moral—Francisco Otero—Ju»n Vi-
lialonga—Joan Palnus—Francisco García—Teresa 
Balbuena y 3 niños—Además, 4 de tráTisito. 
SALIRftUM. 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapor-correo 
esp. "Ciudad de Santander;" 
Sres. D. Joaquín León—Antonio Laudo—Gonzalo 
Núñez—Juan Mata y señora—Mateo Casanova, se-
ñora y 5 hijos—Marta Pascual—Conaepción Rodií-
guez—JoséRuiz—Nicolás Valverde.—Además. 123 
de tránsito' 
Para NÜEVA-YORK, en el vap. americano "Vi 
gilancia:" 
Sres. D. José Q Presnail—Arthur J . Hacter— 
W. Presnail—G, J . Fuchet—Arno.'d Fierre ó hijo 
P L A N T S T E A M S H I P L 1 K H 
A tfew-lfork en 7 0 hoíae» 
Los dpldos vapores-correos amerícanoa 
MASCGTTB Y OLIVETTE 
Uno -ie estos vapores saldrá de este puerto todo» lo» 
lunes, miércoles y sábado», á la un» de la tardo, con 
escala mi Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman les 
trenes, llegando lo» pasajeros á Nue.va-Yorh sin 
cambio alguno, pasanao por Jaokscnville. Savanah, 
Charleston, Riolimtmd, Washingtoa, Filaaólña y 
Baltimore, Se venden billetes para Ñueva-Orleans, 
St. Lonls, Chicago y toda» la» nrlncipale» ciudades 
de loa Estado»- ünidon, y para íuropo en combina-
ción con las melores iinoa» de vapores qne »alen de 
Nueva-Yorir, Billete» de ida y vuelta 4 Nueva-York, 
$90 oro amorioano. Lot nondostoreA hablan el oat-
tellano, 
Los dio» de salida de vapor uo «e despachan pasa-
portes desnués de las once de la mafiana. 
Para mía pormenores, dirigir»» á sas consignata-
rio», LAWTON HERMANOS, Meroadere» n. 85. 
.T. T) t r^.v .K.^» , , Wt Rrnadway S-jnía-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto 
Tampa. C 1038 156-1 Jl 
NEW-YOM M CÜBA. 
AMAMSMIM 
Línea de Ward. 
SnrTiolo regular de vapores correos americano» en-
tre íes puerto» algnlenie»: 
Nueva-York, 
Cienfuerja», 
Progreso, 
Veracrux, 
Habauaj 
Matanza», 
Nassau, 
8tgo, de Cuba, 
Tttxpan, 
Tamplco, 
Campeche, 
Frontera, 
Laguna. 
Eutradas de cabotaje. 
Día 7; 
De Mantua, vapor Guaniguanlco, cap. Marín: ( 
1.500 sacos carbón. 
• Arroyos, gol. Lince, pat. Román: con 212 tercio» 
tabaco y 400 carbón. 
•Bsjas, gal. Carmita, pat. Amengnal: coi 800 sa 
eos carbón. 
•Congojas, gol. Rosita, pat. Tié: con 530 sacos 
carbóa. 
Arroyos, go!. Josefa, pat. Amengual: con 1,200 
sacos caibón. 
Jaruco, gel. Amado Antonio, pat-. Pastor: con 50 
fanegas maíz. 
-Cabañas. gol. Rosita, pat Inclár: en lastre. 
-Teja, gol. Castilla, pat. Pijuau: con 1,C90 saco» 
carbón. 
Mantua, pol. Nuevo Hilario, pat Pujol: con fiOO 
saco» carbón. 
J?e»]paffjaacloai Ae cab«iíBj». 
Día 7: 
Para Mariel, gol. María Msgdaltna, pat. Marantee: 
con efectos. 
—Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efecto». 
—Jaruco, gr,I. Amado Antonio, pat. Pastor: con 
efecto». 
— Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efectos. 
—Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con efectoi. 
— Gibara, gol. 1? de Vin&róí, pot. García: con e-
fecto», 
—Sierra Morena, gol. Habanera, pat, Menaya: con 
efectos. 
—Sierra Morena, gol. Emilia, pat. Enseñit: con 
efectos. 
Para Co'ón y ogoalas, vapor correo esp. Habana, ca-
pitán Amézaua, por M. Calvo y Comp. 
-Puerto-Rico, fádiz y Bircclona, vapor-corrf • 
esp. Alfonso X I I l , cup. López, por M. Calv'> y 
(•orop. 
-Veracruz, vapor-correo esp. ("iudad de Santan-
der, cap. Garrí*, por M Ca'vo y Corap. 
-Santa (.'ruz de la Palm», bea esp. Verdad, ca • 
pitón Soe villa, por Galbán y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Agipito, capitán Millel, 
por Pedro Pagés. 
Baqnea (¿no ee han despachado. 
Para Santiago da Cuba, vapor ing éj Oxford, capi-
tán Jon«3, ñor Lnis V Placé: en lastre. 
Nueva-York, vap. amtr. Yumuil, cap Han 
sen. por (li'lalgo y Comp.: con 3!4 tercios t iba-
co: 46̂ .200 tabicos torcidos; 200 cajetillas ciga-
rros; 180 barriles piñas; 872 líos cueros y efec.os. 
-Matanzas i otros, vap. esp. Santandenno, capi-
tán Luzárraga, por C. Blaneh y Comp : do trán-
sito. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Kisoalia de Causas.—Don 
Enrique Frexoa y Fernin, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para qne comparezcan en esta Fiscalía, 
en hora y día hábil do despacho, para un aclo de [ 
ticla, á D. Inocencio Aguiar y López, vecino de es'a 
capital. 
Habana, 22 de Noviembre de 1894.—El Fiscal, 
Enrique Frexet íl-21 
B a q u e » que hanabisrto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivetto, ca-
pitán H-nlon, por Lawton y Hnos 
•Nuev.»-York. vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
Intosh, por Hidalgo y Comp. 
-Puerto-Rico y escitas, vap. esp. Manuela, c»p 
tán Gircia, por Sobrinos de Uerrora. 
Salida» de Nueva-York para la Habana y Matan-
cas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Hal lana y puertos de México, todos lo» aábaaos á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, lo» Jueves 
y sábado», á los sel» en punto de la tarde, como si-
gue: 
YUCATAN, Dhre. 19 
YÜMÜRI.. . . . 6 
VIGILANCIA viernes 7 
SENECA 13 
CITY OF WASHINGTON 15 
SEGUR ANCA 20 
8ARATOGA 22 
DRIZABA 37 
YUCATAN 29 
Saílda» de la Habana para puerto» de México, á 
io» cuatro de la tarde, cerno signe: 
OITY OF WASHINGTON.. , , Dbro. 2 
KEGURANCA 5 
8ARATOGA 9 
ORIZAS A „ 22 
YUCATAN 16 
YUMURI 19 
VIGILANCIA , S8 
RENE n A „ 26 
CITI CP WASHINGTON ?0 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Clenfuegos. 
'HEWFÜKGOS Dbre. 4 
SANTIAGO.... . . 18 
PASAJES.—E»to» hormnaoe vapore» v conocido» 
por la rapidez, »egnridad y regularidad de »n» via-
je», tleniendo comodidades excelente» para pa»aje-
ros en su» espaciosa» cámaras 
CoRRBBFOtiDKMOiA.—La correspondencia »e ad-
mitirá ánioamonte en la Admlni»traol6n General de 
Correos. 
CAR<JA.—La carga »e roclbe en el muelle de Ca-
ballería hasta la vtopera del día de la »alida, y oe 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Ambere», y para 
puerto» do la América Central y del Sur con conoci-
miento» directo». 
FLETES.—SI flete d» la carga para pnerios de 
Médco, será pagado por «delarf ade en moneda ama-
rlcvaa ó su equivalente. 
Para más pormeroros dirigir»? & los azonta». Dl-
dalgo f Oomp., Obrapla numero 35. 
A V I S O . 
8e aviín A lo» nefiorea pasajero» que par» evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse do no 
aertifl̂ ado del Dr. Hurgo»», «n ObUpo 21, alto». 
Wdilgf r CD 
C 1034 312-1 Jl 
?A?08ES-(;08HK0S 
DK L A 
PoUinas oor?ldatt el dtt 6 
d« Diciembre 
Azúcar, cajas 
Miel de purga, bocoyes... 
TaiiAu .̂ ..Molo»,......,.. 
rabaoos torcido» 
Paletillas cigarro» 
Cera blanca, kilos 
Pifia», barriles 
Cuero», lío» 
3 
40 
3..C0 
427.500 
67.162 
46 
1*0 
872 
V A P O K K H Rtf T K A Y E S 1 A 
SE B $ P £ B A N 
Dbre. 8 Olivette: Tnmpa y Cajo-Hue»o. 
9 Saratojía: Nueva-York. 
9 Ciud&d Condal: Veracruz v esnala.'-
10 J . Jovcr Serra: Barcelona y escala». 
10 ''ayo Romano: Londres y escalas. 
10 MasccUe l'aoiy.-. v i' •• 
11 Berengv.er el Grande: Barcelona. 
21 Séneca. Voracrur r escala*. 
12 Orizaba: Nueva York. 
14 PoiuuuK: Nueva-York. 
14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
15 Montevideo; Cádiz y escalas. 
15 La Navarro: Veracru». 
15 City oi VVashLngton: Veracruz y e»o&lat. 
16 Yncatán; Nueva-York. 
20 Seguranoa; Veraoru» y escala». 
22 Gaditano: Liverpool y escalas. 
SALDRAN, 
Dbre. 8 Vigilancia: Nueva-York. 
8 Olivette: Tampa y Cayo-Hue»o. 
9 Saratotra: Veracruz y escala». 
10 Mascotto Tampa y Cayo-H\i>ii,. . 
10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
10 Alfonso X I I I : Brcolona y eecalss. 
10 Manuela: Puen-o-Ktno v esoa).»* 
12 Orizaba: Veranrus T escala» 
13 Séneca: Nueva York. 
15 La Navarro: Saint Nazaire y cacalos 
15 City of Washington: Nueva-York. 
16 Yncatán: Nueva-York. 
19 Yumurí: Veracruz y escala». 
20 Segnranoa: Nueva York. 
de la carga de fenqn*. 
deepachadoa. 
Tabaco, tercios 
Tabacoo torcido» 
n»ietilla« cigarros.... 
Pifias, barriles 
Cueros, líos , . 
3.146 
466.200 
200 
180 
872 
Sim \ le mu 
Barca española V E R D A D 
eu capitán D. MIGUEL SOSVILLA. 
Saldrá para Canarias el dia 5 de Diciembre, Ad-
mite un resto de carga y passje, á quien su capitán 
dará el esmerado trato qne lo tiene acreditado. Para 
más infjnnes dirigirse al capitán á bordo ó á sus con-
signatarios, Galban y Cp., San Ignacio 36. 
16689 8-30 
Y A F O S E S COSTEROS. 
SE ESPESAN. 
Nbre. 9 José García, en Batabanó procedente de 
la» Túna», Trinidad y Cienfuego». 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
12 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Crnx Jácaro, Túna» 
Trinidad y Cienfuego». 
14 Julia: do Santiago de Cuba y escala», 
SALDRAN. 
Dbre. 9 Antlnógene» Menendes, de Batabanó para 
Cienfuego», Trinidad, Túna», lúcaro, 
Santa Crai. Mannaaillo y Sgo. de Cuba 
. . 16 Josefita, de Batabanó para Clenfuegos, 
Trinidad. Túnas. Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las sois de 
la tarde, para Sagna y Caibarién, regresando los lu-
ne». 
ADELA: de la Habana, para Sugua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis do la tarde, y llegará á 
este puerto los sábados. 
COSME DE HERRERA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llsgará á es e pueri» lo-i miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á la; cinco 
do la tarde, para Río del Medio, Dimos, Arroyos, La 
Pe y Guadiana. 
GUANIGUANICO: de la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10. 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando lo» día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CUBANO: de Batabai ó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 7: 
De Nueva-York, en 7 días, vapor-correo esp. Ha-
bana, cap Amézaga, trlp. 70, tons. 1,673, con 
carga, á M. Calvo y Comp. 
Barcelona y escalas, en 31 días. vap. esp. Conde 
Wifredo, cap Andraca, trip. 66, tona. 2,765, con 
carga, á Leychite, Saenz y Comp. 
Tampico y escalas, en 4 días. vap. amer. Vigi-
lancia, cap. Me Intosh, trip. 74, tons. 2,946, con 
carga, á Hidalgo y Comp. 
—-—Marsella, en 91 día», bca. italiana, Figli, capitán 
Jicano, trip. 11, tost. 55, coosigoftda si mismo 
capitán. 
General Trasatlántica 
íe vapores-correos íaiiceses. 
Bnjo contrato postal con el Gobierne 
francés. 
SANTANDER. J » » * - " » * -
ST. NAZAIRE. I F R A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 15 de diciembre el vapor francés 
L A N A V A R R E 
CAPITÁN DUOEOT. 
Admito pasajeros; y carga para toda Eu-
ropa, Kio Janeiro, Buenos Airea y Monte-
video con conocimientos directos. Los oo-
n-jalmlentos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán eape-
clficur el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNIOAMBNTB el día 
13 de diciembre, en el muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán entregarse el 
dia anterior en la casa connignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10, 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, oln 
cuyo reqnlsito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día se&alado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasteros el esmerado 
trate quo tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sao con 
signatarios, Amargura núm. 5, BBIDAT, 
MONTBOS y OOMP. 
16150 9a-6 9(i-6 
ANTCH DB 
m % m LOPES T OOMP. 
K L V. '"'U -fvilCRKO 
ALFONSO X I I I 
CAVITÁN LÓPEZ 
Saldrá para Pío. Kico, Cádiz y Rarcelona el 10 de 
Diciembre i la» 10 de la mañana llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros paro dichos pnertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir Ion billetes 
üo pasaje. 
Las p<Mi>;as de carga se firmarán por los conaigns 
Urio» antes de correrla», »in cuyo rei]u¡nito serán nu-
la». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 
6 únk'flinente. 
Los pasedes se despachan hasta las 
6 de la tarde del día 9. 
Demás pormenores impendrán sus consiguatarto» 
M Calvo y Cp., Oficios 2¿. 312-1E 
LINEA DE ¥EW-Y0RK. 
en c o m b i n a c i ó n con loa viajes « 
£!nu'opa, Veracruse 7 Centxo 
A m é r i c a . 
S s h a r á n tres mensuales, saliendo 
los vapores do este puerto los dias 
I O , 2 0 y 30, y del de New-YoTit lo» 
d ías I O , 2 0 7 SO de cada mea. 
VAPOU COEBEO 
C . C O N D A L 
CAPITÁlí CA8TELLÁ 
fc'aldrá para Nueva York el 10 de Diciembre á la» 
4 de la tarde. 
Admite carga y pastero», á lo» que »e ofreoe el 
buen trato qae ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en su» diferente» lineo», 
Tambián recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Kotterdan. Ambere» y demás 
puerto» de B¡ arepa con conocimiento directo. 
La carga »o recibo basta la viscera de la »alida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admlnl»-
tracidn de Correo». 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta nna póliia 
flotante, asi para esta linea como para toda» la» de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo» los efecto» 
que so embarquen en fu» vapore». 
I n. 3? SI.3-3 • 
LIHEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta Compaftia tiene abierta ana póliza 
flotante, asi para esta linea como para toda» la» de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo» loe efecto» 
que se embarquen en sus vapore». 
M. Calvo y Comp., Oficio» número 28. 
£D4u< 
SALIDA. LL.K3AOA. 
U» ie Habana al dfa úl-
timo de endí me». 
M Ki> evita» ol << 
M Oibara « 
wm Santiago de Cuba. G 
M PonCO mmmm*i* 8 
m aUyagüa» M» 9 
JRSITOKJRTC». 
A Nuorita» o * . 1 
M Oibara r, 8 
Santiago de Cuba.. 4 
. . Pones , „ , . 7 
. . Mayagitex 9 
„ Puerlo-Rleo, 10 
SALIDA. 
Da Pnerto-Eloo 8L„. 15 
mm Hayagüez 16 
Fonce.,. . . . . « 17 
_ Puerto-Prínoip»19 
mm Santiago de Cuba.. SO 
m Cribara 81 
_ NnaTita» 33 
LLEGADA 
A BlayagBe» al.....n, 16 
M Penco 16 
Puerto-Principe... 18 
Santiago de Cnbo.. 20 
M Gibara 31 
_ Nneritas. 33 
. . Habana 14 
MOTAS. 
Kn m viaje de id» recibirá en Puerto- Weo lo» día' 
Si de cada me», la carga r palmero» quo para Ir i 
puerto» dol mar Caribe arriba expresado» y Pacífico, 
aondnzoa ol correo qne anle de Barcelona el dfa 95 y 
da Cádiz el 30. 
Kn »u viaje do regreso, entregará al correo qne «ale 
de Pmerto-nlco el 15 la carga y pa»î ero» que oondu; -
ea procedente de lo» puerto» del mar Caribe y en el 
Faoífloo, para Cádis y Barcelona. 
Eu la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, »e admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Cornúi, pero pasajero» 
lólo para lo» últímoa punto».—M. Calvo y Cp. 
136 812-1B 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con lo» vapore» de Nneva-York y 
con la Compa&ia del Ferrocarril de Panamá y vapo-
re» de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compafiia no responde del retraso ó extravio 
que sufran lo» bulto» de carga qne no lleven e»tam-
pado» con toda claridad el destino y marca» de la» 
mercancía», ni tampoco de las reclamaciones qne se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en lo» mi»-
mo». 
SALIDAS. 
De la Habana el dia.. 8 
. Santiago de Cubn.. 9 
. La Guaira 13 
m Puerto Cabello.... 14 
. Sabanilla 17 
. Cartagena 18 
. Colón 20 
«Paerto Limón (fa-
caltativo).... 21 
Sí. OalTs y Ooaa. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
La Guaira 12 
Pnerte Cabello.... 18 
. . Sabanilla 1S 
Cartagena........ 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago do Cuba.. 26 
«. Habana. . . . . . . . . . . 29 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compafiia 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escala» 
eventuales en HAITÍ.. 8AÍTTO .DOMINGO y HT 
THOMAS, »aldrá SOÍlRR KL ÍO de DlClEMMSK 
el vapor correo alemán, de porte de 1'.'62 tonelada» 
T E Ü T O N í A 
cap i t án Cirohnmeyer. 
Admite carga para loa citados puerto» y también 
trasbordo» con conocimientos directo», para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
«ÜB, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
poroienorcs nie so facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—L» carga destinada á puerto» en donde 
no toca el vapor, será trasbordada on Humbnrgo ó 
en el Havre, á conveniencia do 1» empresa. 
Admiti pASsjaro» de proa y nnos cnanto* de pri-
mera cámara pttfa St. Tboma», Haytí, Havre y 
Hambnrgo, á prooio» arreglado), tabre los qne im-
pondrán lo» consignatarios. 
La carga se roclliu por el mne'ie de Caballería. 
La onrreínoadsnul:-. solo i:o recibe va 1» Adialni.»-
traolfia lo Corren. 
r.jO« vapora» do o«ta linea üacen escala en ano 
6 má» pcorte» de la costa Norte y Sur de la lila do 
Ctaba, eiompre qne »e lo» ofresoa carga saflcleute pa-
ra ameritar h escala. Dicha carga «e admite parnloi 
puerto» de nn itinerario y también pare cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó O ambnrgo, 
Para más rtorinenoro» dlrlglr»e á 1c» ccntignatario» 
oalle da San ignaolo n. 54. Apartado de Correo 729 
MARTIN, B-ALK Y OP. 
C 1779 ISfi-tñ N 
M B S m m 
Empresa de Vapores Españoles 
Correos de las A nti 13as 
Y 
Trasportes Mil ita ra» 
DE 
S O B E I N O S B E H E R R E R A 
VAPOR 
M A N U E L A 
CAPITÍJÍ D. MANUEL GINESTA. 
Este vapor saldrá de este puerto el 10 de Diciem-
bre, á las cinco do la tarde, para lo» de 
•> OBTITA», 
CUBARA. 
BARACOA, 
( I RA, 
J-OKTAU PRINCI?, HAITI, 
OABO HAITIANO, HAITI. 
PUERTO PLATA, 
PONCJR. 
MAYAOUK3B. 
AOUADILÍA f 
PUERTO RICO. 
La» póliza» para la carga de traveeía Rolo se adml 
ten hr.sta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevlto»: Bres. Vicente Rodrigues y Cv 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sre». Monó» y Cp, 
Cuba: Sres, GaMego, Mossa y Cp. 
Port-au-Prince: brea. J . E . Trarieso y Cp 
Cabo-Haitiano: Sre». Jiméno» y Cp. 
Puerto Plata: Sre». José Ginebra y Cp. 
Ponce: Frltíe Lundt y Cn. 
Mayai'Hes: Sres. tíehulzey Cp. 
Agaaüilla: S'e». Valle, Koppiaeb y Cp. 
Puerto-Rico; 8r. D, Liidvdg Duplaos. 
So de»pach» por an» armadores San Pedro n. 8. 
99 
A V I S O . 
VAPOR "M0RTE11A 
lOste baaoe H!i»pendo tomporalmente an» viaje» á 
Gibara jr Nuevitaŝ  por tener qae efectuar un» ligers 
reparación. A lio uit que los señores curgadorsu no 
sufrun perjuicios por esta causa, est.) Empresa ha 
lispuasfo qne mioutro» dure esta reparación, los de-
más vapores cobren igual flete que el MORTERA, 
para los puertos de Gibara y Nuevlta».—Sobrinos de 
(Ierro» 
Linea de Sagua j Caibarién. 
VAPOfi "ADELA.' 
Reformado el Itinerario desde nsta fecha, saldrá 
de la Habana todos los martes 4 las 6 de • larde; 
tocando en Su^ua los m:é:uolus y »iguiettdo el mis-
mo día para Caiharián á cuyo puerto llegará losjue-
ve» por la maCana. 
De Caibarién saldrá los viernes á las ocho d» la ma-
flana, y tocando eu Sagua el mismo día, llegará á 1» 
Habana los sábado» por la maflana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todo» lo» sábado» \ las sel» de 
la tarde; tocando en Sagua los domingos v siguiendo 
el mismo día para Caibarién, llegará á dicho puerto 
los lunes por la maCana. 
De Caibarién saldrá los martes á la» ocho de la 
mifiana, y hará escalad mismo día en Sagna, lle-
gará á la Habana los miércoles por la mafiana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sarna la Grande: 8re». Puente y Tnc-f. 
Kn Caibarién. D. Andrés de UrrutibeasiTOi. 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 'i% cts. por caballo 
de carga además del flote por vapor. 
I D. 25 313-1 B 
A V I S O 
Con motivo de »er día festivo el sábado 8, el vapor 
COSME DE HERRERA saldrá dicho din á la» 3 do 
la tarde.—Sobrinos de Herrera, San Podro fí. 
. 6ELATS Y C* 
1 0 8 , k a n i A H , i o s . 
« S Q H I N A A AMARQ-XrjRA 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
FRCllltan curtas de créd i to y giraxi 
letras & corta 7 larga vista 
iobra Nueva-York, NuevM-Qrlean», Veraorui, Méji-
eo, San Juan de Paerto-Rloo, Londres, París, Bur-
deo», Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles 
[llán, Gánc va, Marsella, Havre, Ltlle, Nanto», Snin, 
;uintín, Dioppe. Toulousa, Venoola, Florencia, P» 
irme, Tuiín, Mealaa, 4», «nf como »obro toda» U' 
oapltaJe» y pueblo» de 
E S P A Ñ A 23 I S L A S C A N A R I A S , 
n iipn i:ifi-i Ap 
Lamparín» 2a, altos. 
8, O ' K E I L L l , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
PAGOS P O E E L C A B L F , 
Fac i l i tan cartas de créd i to . 
Giran letra» «obre Londre», New-York, New-Or-
lean», Milán, Turln, Roma, Vaneóla, Florencia, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Parts, Havre. Nante», Burdeos, Marsella, LlUe, 
Lyon, México, Veraarui, San Juan de Puerto-Kloo 
ota,, etc. 
Sobre toda» la» capitales y pueblo»; (obre Palm» >5 
Mallorca, Ibl»a, Manón y Santa Cruz da Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sonro Matansae. Cárdena», Remedio», Santa Cl» 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
go», Sanctl-Spíritu», Santiago de Cuba, Ciego ft 
Avila, Manzanillo. Plüor del Río, Gibara, Pucrtc 
Prfanlpe, Nuavltaa 
*•» mí» 1M l~r 
H I D A I - a O T C O M F . 
85, O B K A P I A 85, 
H,w58u pagos por el cable giran letra» á oort» y lar -
ga vista 1 ¿an cartas de crédito sobre New-York, Fl 
adelfia, New-Orloans, San Francinco, Londre», P» 
tía. Madrid, Barcelona y domá» ».apitalea y oindadet 
Importante» de loa Beiados-üuidus y Burapa, así oomr 
sobra t^o^o» P*»Wei iÍ8 SB^IS» F îui* 
Banco dol Comercio, Ferrocarriles Unidos de la IlalMtia y Almacene» de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
íü SITÜAOIÓ» KN LA. TAHDH DBL VIKRNES 30 DB NOVIEMIÍHK DM 1894. 
ACTIVO. 
C/TJA: 
En efectivo eíl d Banco 
Idem idem en el Banco Espatml. 
CABTHUA: 
Préstamo» y descuentos 
CUENTAS VAKIAB: 
Ctteútas.; liquidar 
(luéntas ul cotaro 
Correspónfsiee «««i» 
PuOPIlCDADEá: 
Procedentes de la fusión. á.>«r<> 
Adquiridas después de la fusiáú. 
JJTILHH: 
MatcrlaHus y utensilios. 
Mobiliario , 
ITmpréstito inglés: partidas amortlzable» de 
1894 á 11130 
Obrasá particulares 
Depósito de valores (nominal) 
«AUTO» DE TODA8 OLA8E8. 
Generales.. 
Banco 
Almacenes. 
Ferrocarrllo»: 
Ordinario! 
Extraordinario», j ^ 3 ^ ^ ! [ 
«5.581 
40.8-15 
514.607 10 
$ 3.378.521 
na 
11 
15 
61ÍI.795 
40 398 
50.105 
$ 13.130.000 
952.244 
208.581 
15.000 
29.8!)» 
27.200 
147.001 
1.134.579 
627.037 
$ 2.378.887 26 
19 
63 
07 
di 
937.463 
710.299 
14.083.344 
223.581 
810.333 
18.956 
392.782 
1.965.274 
$21.519.827 
28 
46 
1» 
63 
SI 
.10 
PASIVO. 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo. 
OBLIOAOIONHS k J.A VISTA. 
Cuentas corriente» .• 
Depósito» sin interé» 
Dividendo»: 
En efectivo.. 
En accione». 
OBLIOAOIONES L PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva omisión 
Id. Id. por convertir nám. S. 
Plaxosdo materiales , 
Recaudación do ferrocarriles Noviembre.. 
Cuenta» á pagar do ferrocarrile» , 
Cuenta corriente de valores y efecto» públi-
co» (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
GANANCIAS T PÉRDIDAS: 
Producto de lo» ferrocarriles. 
Idem de lo» almacene» 
Idem generales del Banco.... 
618 
1.528 
77 
$ 2.470.275 
151.239 
2.146 
7.700.500 
256.500 
328.327 
2.443.233 
332.141 
47.632 
77 
68 
ORO, 
7,000.000 
123.845 
71,286 
2.623,661 
$ 8.285.337 
183,003 
6,546 
392.782 
12.387 
2,832.007 
1$ 21.519.827 
18 
10 
53 
96 
lt> 
19 
NOTA. 
Saco» de azúcar recibido» desde 19 de enero. 
Saldo de 31 de diciembre de 1893 
971.35»! 
112.916 
Total 1.084.273 
Saco» entregado» 1.0:11.775 
EXISTENCIA á liquidar, almacenaje 52.497 
Habana, 30 Noviembre do de 1894.—El Contador Gonerol, Pedro A. 8eoU.—\\o. Bno. El Preíldente 
inlerlno. L . Ruiz. " 1932 4-7 
. BALCELLS Y 
GIRO D E L E T R A S 
C D l i A NUM. 1 » , 
« I T T S B OBXBIPO T OBBAPTJk 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q I T E H O S 
2, O B I S P O . 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HAClíN PAGOS POK E L C A B L I ' 
F-ACII.ITAN O ARTA H DB CRÉDITO 
y Kíraa letras á corta y lar^a vlat* 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAQÜ 
SAN FRANCISCO, NOEVA ORLEANS, MK 
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON 
DBXSy PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA 
BAMBUBGO. BRKMKN, B E R L I N . VIENA 
AMSTKRDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES 
MILAN, GENOVA, ETC. E T C . . ASI COMO SO-
»RK TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
OE 
BSPASTA B J 8 L A 8 C A N A R I A S 
AD15MAS, tlOMVRAN Y VENDICN EN CO-
MISION EtBNTAS KSPANOLA.S. FBÁNOBSAI 
K INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
CNIDOS Y CÜALQUIKKA OTRA CLASE DK 
WALOBRM PITKLI(;í)S C I7<n I5«-I«N 
BANCO D E L C O H E M I O , 
Ferrocarriles Unidos <le la Rabana y Alma-
cenes <le Regla. 
SOCIEDAD ANONIMA. 
Administración de los Ferrocarriles. 
Con motivo de la» tieatns quo tendrán lugar en San 
Nicolás en los días 7 y 8 del presente, cl tren 11 que 
sale de Regla á las 3 y 45 de la tarde, continuará e»oa 
dia» desde Güines á San Nicolás y Palo», regresando 
do San Nicolás á las 5 de la mañana siguiente á Gui-
ñes y de Güines á Regla, como tren 6, tegún coitum-
bro. 
ILiliana 5 de diciembre de lf 91,—£1 Administra-
dor general, vi. de Ximcno. 
C1931 3-6 
E M P R E S A 
iM FcrroKrril Hrlaio Í Oirnita 
D E I A H AIS ANA 
La Junta Directiva ha acordado que se »aque á l i -
citación la extracción do'.a basura de los treno» que 
poReu la Kinpre»a en ol Cerro, Josáa dol Manto y 
Principe por todo el año do 1895, 
Lo que »e baco Raber al póblleo para que lo» que 
11 rematar ese nervlclo hagan »UR nropoRÍclone» 
en pliegos cerrado» y con íiijección al pliego de con-
diciones que »e halla do nianiliosto do una á tre» de 
la tarde en la AdminiKtración déla )'inprc»a Empe-
drado 31, hasta el dia lU del corriente mes á l»s tro» 
de ht tarde, on cuyo dfa tendrá efecto la subasta anto 
la Comisión respectiva. 
Habana, diciembre 5 do 1891. 
E l AdmlnUtrador General, 
JOSK ARTID1BLLO. 
C 1923 5-6 
Empresa de Almacenes de Depdsito 
por Uacendftdos. 
BKORBTARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á lo» 
tefiorf» accioniRta» para la Junta general ordinaria 
que se ba de celebrar ol día 19 de diciembre próximo 
á la» doce del dfa, en el eacrltorlo de la Empresa, 
Mercader»» 2(1, a'tos, en la que se dará cuenta con el 
informo presentado por la Comisión do Glosa délas 
cueutas correBpondiente» al año de 1893 y »e tratará 
de cnentoH inás particulares IntereBeu á la Empresa. 
llal ana noviembre 26 de 1894.—El Secretarlo, 
Cari osde Zaldo C 982 18-29 N 
r U N U A D A m E l i 
de fíenovéí* 
A N O m i m . 
1 Góiaei. 
nimada en la calle de Jhtiit, entre las de BaraliUff 
y Sun Pedro, al lado del café L a Marina. 
El lunes 10 á In» 13 .so rematarán on el muelle de 
Villalta con Intervención del Befior corrctpon»al del 
Lluyd alemán, 22 caja» (idees marca ' ' L i Competi-
dora'', procedentes do la descarga del vapor "Madri-
leño", Habana, 6 de noviembre de 1894.—Genové» 
y Gómez. 16031 3-7 
El niarlos 11 dol actual á las 13, se rematarán con 
Intervención dol roprusontante de la fábrica y por 
Mquidacíón, <t2 piezas cnsimlr de lana con 827 metros, 
.%6 piezas 1I0 cinta ruso brnclmdo de Reda y 40 doÓC-
iian chales y mantiiR do eatambre, todo <;n el ratado 
<>I  quo se liallo—Habana, Diciembre 7 de 1804.— 
Genové» y Gómez 1()091 S-8 
—Kl marte» II <lcl actual de 12 á l »e rematarán 
12 pinzas rio» para fiirros enn 370i8R yar ia», 13 pie-
zas aarg 1 de seda para forro» con 55!! yardas y 2 pie-
za» ramió soda para vista» con 83i72 yarda». 
Habana, Diciembre 7 de 1891.—Genovd» y Gómez 
16093 3-8 
—El marte» 11 del actual do 13 á 1, se rematarán 
20 docenas chalecos de lana. 
Habana, Hlfllemhre 7 do 1894.—Genovós y Gómtz 
10003 3-8 
LA REGENERACION SOCIAL 
Sociedad para Monlepfu», Préítamos, Aliono» 
y protectora de inmigración. 
En cumplimiento de lo quo dispone el articulo 4S 
de lo» Estatuto» generales, cr.ta Sociedad celebra 
junta general ordinaria, cl dia 9 del actual, en lo» sa-
lone» del Centro do Dnpeiidientes. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente so hace público 
para general conocimiento.—Habana. 7 de Diciem-
bre de 1891.—-El Secretarlo, Diego Serrano. 
16045 3a-7 2d-8 
(Spanish American Light and Power Company 
Consolidated.) 
Compañía Hispano Americana de Gas 
Consolidada. 
CONSEJO DK ADMINISTRACIÓN. 
SECRETARIA. 
En el sorteo veriticado eu el dfa de hoy para la a-
mortización de trece Bonos hipotecarlo», han sido 
agraciado» los ndmeros siguientes: 4361, 4303, 4363, 
4361, 4365, 4366, 1367, 4368, 4369 y 4370, 638, 639 y 
610. Lo que se publica para conocimiento do lo» in-
teresado». 
Habana, Diciembre 19 de 1894.—El Secretario del 
r'on»cjo de Adrainhtraclón, Bomingo Métndez Ca-
pote. C 1881 la-1 9d-3 
Spanish American Light and Power Company 
Consolidated. 
(Compañía Hispano-americana de Gas Consolidada.) 
CONBBJO DK ADMINISTRACIÓN. 
SECRETARIA. 
Se participa á los tenedores de los Bonos hipoteca-
rlos emitido» en cumplimiento de lo acordado entre 
esta Erapre»ayla Compafiia Española de Alumbra-
do de Gas de la Habana, quo según lo convenido en 
la escriturado 11 de octubre de 1890, desde el prime-
ro do Diciembre próximo venidero, queda abierto ol 
pago dol noveno cupón do los expresados BonoR que 
vence el dfa treinta del corriente mes, y que podrán 
acudir desdo aquel dfa á la Administración de ceta 
Empresa, Monto número 1, los dfa» hábilea, except-» 
lo» sábado», de doco á tres, á percibir cl respectivo 
importe con el aumento de diez por ciento, que es el 
tipo do cambio fijado para el pago de este cupón en 
la Habana. 
Se advierte que tendrá derecho á cobrar el cupón 
de lo» Bono» que so hallen inscriptos á nombre de 
determinada persona, el que resulte ser tenedor del 
Bono respectivo el dia treinta del corriente me», á 
cuyo tin no ee harán transferencias en esta oficina en 
eso día; que respecto á esos Beños inacriptos el pago 
se hará mediante la entrega del cupón vencido por el 
tenedor del Bono ó su legitimo representanto, que 
firmará el oportuno recibo, y que en cuanto á lo» 
Bonos al portador se hará cl pago á la persona que 
entregue cl cupón correspondiente. 
El cupón núm. uno de los Bonos de la nueva emi 
sión con interd» al ocho por ciento anual realizada 
por escritura de cinco de Julio de 1894, será satisfe-
cho á la presentación del mismo por lo» señoree ban-
queros L . Ruiz y Comp., O'Reilly número 8, agen-
tes de la conversión todos lo» dia» liábile», á contar 
desde el primero de Diciembre prximo venidero, 
también con la prima de cambio del diez por ciento, 
Lo que por acuerdo del Corwjo de Administración 
se publica á lo» efecto» consiguiente». 
Habana noviembre 27 de 1894,—El Secretario del 
Consejo de Administración, Domingo Jíínden Ca-
Ôtó» PWSe 15-38 
Administración del Impnestro sobre 
Consumo de Oanado. 
Aproxiraáudoso las fiestas do Navidad, dias en que 
el vecindario aco»tumbra sacrificar en sns domicilio» 
ccnloa y otros animales menores, qne están «UJCIOR 
al pago del impuesto v cuyo »ucnlioio, ul tenor de lo 
nue dmpono el articulo 4'.' del pliego de condiciones 
de ese servicio, no puedo hacerse sin autorización 
previa del Rematador, deseando evitarle mole»tia» y 
perjuicio», hago público para conocimiento general 
quo, »in neccmdad do proveerse de permiso pueden 
los vecino» que asi lo deseen, sacrificar en lo» dia» 
24 y 25 del actual lochoce» y demás animales meno-
res que no excoda »u peso do una arroba ó sean once 
y medio kilos, entendiéndole que cata conce»lón, es 
únicaraenlo para el exclusivo consumo de BUS pro-
pias familias, y en lo» exí>reiados dio». 
Lo» particulares ó dueños de establecimiento» uno 
»acrifiquen animales sujeto» al pago de dicho im-
puesto» y sean objeto de venta, reventa ó especula-
ción en cualquier forma, han de proveerte anticipa-
damente dol correspondiente permiso que acredite el 
âgo de su» derechos y siempre con ti^jeoeión al peso 
le once y medio IUICB; pues los do mayor peso han 
de Bar sacrificado» precieamente on los Rastro». 
Al efecto, lo» que deseen permiso para lo» día» 23, 
31 y 35 del actual, pueden patar por la oficina de 
Recaudación, sita calle del Príncipe Alfonso n. 343, 
iesdo ol dia 20 en adelante y do once á cinco de la 
tarde. 
Con arreglo á instrucción y á lo quo previene el 
pliego de condiciones será decomisada toda carne 
quo se encuentre sin haber llenado la» formalidades 
ante» dicha» é incurrirá en las penas que determina 
ol artículo 21. 
Habana, 1'.'de Diciembre do 1894.—El Remata-
dor. 159:10 17-5 
Sociedad A n ó n i m a de Recreo é 
Ins trucc ión del Vedado. 
No babióndose efectuado por falta de quorum la 
junta general convocada para el 2 del corriente con 
objeto de nombrar la comisión de glosa, se cita nue-
vamente á los señores accionsias para la que con el 
objeto antes expresado habrá de celebrarse el do-
mingo 9 del actual á las 12 del día en el local de la 
Sociedad. Dicha junta se llevará á efecto sea cual 
fuero el número de accionistas representados, siendo 
válido» lo» acuerdo» que RO adoptasen á tenor de lo 
dispuesto en el artículo 15 de lo» Estatutos.—Haba-
na. Noviembre 3 de 1891.—El Secretario Contador, 
Juan Benitez Lámar. 15851 6-4 
EL 8ÁÍ1 DE LA MOCA. 
Queda abierta la suscripción para el año de 1895, 
de tan acreditado periódico de Modas. 
Con los mismos precio». Por el año, $5,30, Por se-
mestre $3,50. E l pago anticipado en oro. 
Su agencia en Neptuno n 8, 
C1845 -1 D 
SE HA TRASLADADO 
DE LA CALLE DE CDBA NUM. 96 
Á L A D E M B A M OT. 128 
e n t r e T e n i e n t e - R e y y M u r a l l a 
8-30 
I I I H I I I M i l l l l W I I W I l l l l l l l l l l l l l l l 
SABADO 8 i)K DICIEMBRE DE 18M 
E Q los discnrsoB prnunciados en el 
CJongreso de los Diputados el d ía 17 de 
noviembre por los señores Presidente 
del Oonsejo y Ministro de Gracia y Jus-
t ic ia , se retrata con tanta exactitud al 
s eño r Eomero Eobledo, servidor apasio-
nado sucesivamente de casi todos los 
partidos políticos de la Madre Patr ia , 
y , como ninguno, de todo cuanto repre-
sente ó pueda representar en la isla de 
Cuba el estancamiento cuando no la 
reacción más desembozada, que con d i -
ficultad pudiera la pluma más experta 
en achaques de descripciones y anál is is 
psicológicos trazar tan parecido y aca-
bado retrato del inquieto, bullicioso ó 
irreflexivo orador anteqnerano. 
Aunque nuestros lectores conocen 
las dos mencionadas oraciones parla-
mentarias por el extracto oficial que de 
las mismas reprodnjirnos en la primera 
edición del DIARIO DE LA MAEINA co-
rrespondiente al jueves ú l t imo, no cree-
mos redundante entresacar de esos dis 
cursos para ponerlas de resalto aque-
llas partes de loa mismos en que se ex-
hibía elocuentemente la personalidad 
política y la idiosincrasia sin par del 
que, por i ronía del azar pol í t ico , l leva 
la represen tac ión ante las Cortes Na-
cionales de una provincia cubana tan 
progresista como la de Matanzas. 
l í o dudamos que los amigos persona-
lísimos del señor Romero Robledo para 
quienes el agradecimiento por las mer-
cedes de él recibidas es norma invaria-
ble de sus actitudes pol í t icas , no t i t u -
been en poner por cima de toda consi-
de rac ión razonable y como cifra com-
pendiosa de todas las grandezas inte-
lectuales y morales, la locuacidad, la 
travesura, el desenfado y a ú n la desa-
prens ión del verboso parlamentario que 
resuelve las cuestiones m á s graves en 
l a pol í t ica general de la nac ión con i n 
geniosidades de sofista ó con habilidad 
curialesca de leguleyo. Pero nosotros, 
que no vemos al estadista sino en el 
grave pensador^de la pol í t ica, ante cuyo 
imparc ia l í s imo criterio callan las voces 
e s t en tó rea s de la pas ión , no podemos 
asentir en modo alguno al ju ic io apolo-
gé t i co con que defienden a l señor Ro-
mero Robledo sus incondicionales adep-
tos. 
Con la e levadís ima autoridad de Pre-
sidente del Consejo de Ministros, echa 
ba en cara al s eñor Sagasta al desenfa-
dado representante de Matanzas su 
empeño de i r al Congreso "á enconar 
los ánimos, suponiendo que los pa r t i 
darlos de las reformas puedan tener al 
go que ver con los que puedan gr i tar 
u n d ía , que todav ía no han gri tado 
ahora, como S. S. dice ¡viva Cuba l i -
bre!" 
Y como el invencible diputado, á 
quien n i l a exactitud de los hechos n i 
las conveniencias pol í t icas ponen freno 
cuando se lanza, arrebatado por la pa-
sión de sus amores ol igárquicos , á los 
abismos de la calumnia pol í t ica , afirmó, 
respondiendo á una in te r rogac ión del 
s e ñ o r Sagasta, que en todas partes de 
esta isla se gritaba ¡viva Cuba libre! y 
¡viva Maura! á la vez, el i lustre jefe del 
gabinete le puso acto continuo este 
enérg ico correctivo: 
No se ha dado, no, eae grito, afortunada-
mente; al contrario, sópalo S. S., se ha gri-
tado ahora ¡viva España! por muchos que 
hasta ahora no lo h a b í a n heoho. (Aplausos 
en la mayoría.) ¿Qué significa, señores Di-
putados, unir el nombre de un Ministro es-
pañol, que podrá equivocarse, como todos 
noa equivocamos, pero que con recta inten-
ción y patriotismo ha presentado unas re-
formas que cree, en su buena fe, que son las 
mejores para acercar á España á muchos 
que de ella se han separado? {El Sr. Dias 
Caneja: Pues está equivocado). Pues á de 
mostrar la equivocación, á discutir razona-
damente; pero no se venga á dirigir el in 
sulto deque el| autor de esas reformas pueda 
tener lazos de ninguna especie con el que 
no sea amigo de España. {Aplausos en la 
mayoría.) 
Permítame el Sr. Eomero Eobledo que le 
diga que ha estado soberanamente injusto 
y además verdaderamente inconveniente; 
que no es así como tenemos que buscar la 
solución á un problema difícil que á todos 
interesa por igual, porque todos estamos por 
igual interesados en la pacificación, en la 
prosperidad y en el bienestar de aquellas 
ricas y queridas provincias nuestras, tanto 
más queridas cuanto más separadas están 
de nosotros. 
Zs'o podemos reproducir a q u í , por fal-
t a de espacio, todo cuanto el señor Sa 
gasta repl icó al señor Romero Robledo 
y que es conocido de nuestros lectores, 
aunque sobre ello no hemos llamado 
su a tención con nuestros comentarios. 
Basta lo transcrito para que se vea, 
tanto en la forma como en el pensa-
miento del señor Sagasta, el juicio que 
le merece el comportamiento parlamen-
tario de quien muchas veces ha sido 
consejero de la Corona. 
M á s dura y más ejemplar fué, á no 
dudarlo, la lección enérg ica qae puso a 
las desenfadadas aseveraciones del po 
lít ico antequerano el i lustre diputado 
balear que hoy d e s e m p e ñ a la cartera de 
Gracia y Jasticia. Iso creemos que 
nunca haya alcanzado en labios huma-
nos in t e rp re t ac ión m á s fiel el d e s d é n 
profundo del alma que la que obtuvo en 
los per íodos dirigidos por el Sr. Maura á 
su gra tu i to detractor. L a célebre fraee 
de G i z o t f n é m á s agresiva, porque, al ca-
bo, obedec í a á nn estado de intensa in-
d ignac ión y se d i r ig ía á enemigos abomi-
nados del insigne historiador y tribuno; 
pero las palabras del señor Maura, 
frías, sin cólera, acaban más fr íamente 
con la personalidad pol í t ica del adversa-
rio. Merecen reproducirse, y las repro-
ducimos: 
No sería mucho pedir al señor Eomero 
Eobledo que cuando hubiera de atacarme, 
que cuando hubiera de desahogar contra mí 
sus enojos, lo hiciera con menos agravio de 
la verdad y con menos violencia de la sin-
ceridad de sus propios juicios; pero yo bien 
comprendo que el señor Eomero Eobledo 
tiene con sus correligionarios, sobre todo en 
los períodos ásperos de la oposición, el com-
promiso de entretener sus nostalgias con 
este género de debate; y si S. S. no halla 
cargos verdaderos y serios que formular, 
¿quó he de hacer yo sino congratularme de 
que necesite inventarlos para combatirme ? 
{Aprobación). Eesulta que S. S. emplea 
las únicas armas que tiene. 
Eecuerdo que cuando el señor Eomero 
Eobledo regresaba al partido conservador, 
cubierto de polvo y jadeante (Bisas), des-
pués de aquella peregrinación por las fron-
teras de la extrema izquierda de la política 
española, una tarde, sentado yo en aquellos 
escaños, le v i encararse con todos los hom-
bres públicos de su país, retarlos á compe-
tir con él en consecuencia y en fidelidad á 
sus principios (Muy bien, muy bien en la 
mayoría); y en aquella tarde me compro-
metí conmigo mismo á no asombrarme ja-
más de cosa que dijese el señor Eomero Eo-
bledo. (Aprobación). 
Así no he podido extrañarme ya, al oir de 
S. S. que un Ministro de la Corona y un 
general del ejército español, que tiene el 
grave cargo del Gobierno general de Cuba, 
éramos reos de alta traición y enemigos de 
la Patria, sumados con los separatistas. Por 
esto habéis visto con qué tranquilidad lo he 
escuchado, cuando creo que nadie me hará 
la injusticia de suponer que ofensa cien vo-
ces menor, salida de otros labios, pudiera 
haber sido escuchada por mí con paciencia 
un solo instante. (Bien, muy bien). 
Pueden, repetimos, los amigos y de-
votos del señor Romero Robledo consa-
grarle rey de la elocuencia sobre el pa-
vés de sus alabanzas; pueden, si as í les 
place y si eso satisface á su conciencia 
polít ica, presentarle como el caballero 
sin miedo n i tacha del parlamento; pero 
nosotros entendemos que el propio señor 
Romero, en la soledad de sus reflexio-
nes, en el retiro de su medi tación, sen-
t i rá , de fijo, verdadero arrepentimiento 
de haber utilizado para la defensa de 
su causa las medidas censurables de 
que ha hecho gala en el recinto de la re-
presentación nacional y que tan duros y 
merecidos correctivos han provocado de 
hombre públ ico tan experimentado y 
tan dispuesto siempre á los tempera-
mentos de prudencia y moderac ión , co-
mo el señor Sagasta, y de ca rác te r tan 
severo y recto como el señor Maura, 
Ministro de Gracia y Justicia. 
Si, por reacción del criterio, llegase 
alguna vez el señor Romero Robledo á 
reformar su temperamento polí t ico, a-
bandonando para siempre los recursos 
desmedrados de la audacia y de la in -
triga, acaso, con la fuerza de su espon-
taneidad y con la claridad de su inge-
nio prestase á la nac ión servicios m á s 
positivos que los que sólo le acreditanj 
á lo sumo, como polemista inagotable y 
superficial y como hombre de bando, 
irreflexivo y ant ipol í t ico . 
ACTUALIDADES 
L a Unión Constitucional jpnblicó ayer 
un discorso, pronunciado en el Congre-
so por el Sr. Vil lanueva, que no e s t á 
muy de acuerdo, que digamos, /son la 
acti tud en que se ha colocado úl t ima-
mente el referido colega. 
L a Unión decía aun no hace mucho: 
si las reformas no hubiesen fracasado, 
al constituirse el nuevo ministerio ha-
bría vuelto al de Ul t ramar el Sr. Mau-
ra; es as í que este ha entrado en 
Gracia y Justicia; luego 
Y el Sr. Vi l lanueva ha dicho: 
"No es posible que haya nadie que siga 
con atención la marcha de la política espa-
ñola, que al ver como la crisis se ha resuel-
al ver la entrada del señor Maura en el 
de aquel diputado enemigo de las re-
formas ideadas por el señor Maura, y 
el criterio optimista de L a Unión Oons-
titucional, que, casi al mismo tiempo 
que el señor Yil lanueva se expresaba 
así , exclamaba arrogantemente: "Nues-
t ro t r iunfo ha sido completo y absolu-
to;" "el Gobierno ya ha prescindido de 
la D ipu t ac ión rinica." 
Lo raro es que loa lectores de L a 
Unión se enteren de esas cosas, si es 
que pueden enterarse, y no se llamea 
á e n g a ñ o al ver como se les hace co-
mulgar con ruedas de molino. 
E n su edición de ayer tarde ha pu-
blicado L a Unión un suelto concebido 
en estos té rminos : 
"Mucho han tardado en contestar, pero 
al fin sabemos cuando los reformistas van á 
Cienfuegos. 
Hoy nos lo dice el Diario rebozando de 
alegría. 
¡Mañana! 
L A UNIÓN les desea buen viaje, aunque 
cree que los jefes del roformismo obrarían 
con más cordura quedándose en casa, 
Y sino, al tiempo." 
Cualquiera d i r ía que eso era una 
amenaza; pero ¿cómo hemos de creer 
nosotros que sean capaces de pensar 
en nada que pueda oponerse al ejerci-
cio de los derechos que la Constitu-
ción consagra los que se dicen conser-
vadores, gubernamentales y hombres 
de orden si los hay ? 
Mm íe Mísíoría Patria 
D I C I E M B R E 8. 
923 
Conquista de Najera y "Viguera, 
l í o podía olvidar Ordoño I I I Rey de 
León el desaire y agravio que le hicie-
ron los Condes de Castilla en haberse 
negado á acompañar le y auxiliarle en 
la guerra de Kavarra emprendida en 
921, y como á su falta atribuyese en 
gran parte el desastre de Valdejunque-
ra, de terminó castigar con todo rigor á 
los que tanto hab ían ofendido su auto-
ridad. Cuatro eran los Condes que 
principalmente se hab ían a t r a ído el e-
nojo del Rey, y los más poderosos de 
aquella épocat ISuño Fe rnández , el sue-
gro de su hermano y predecesor D . Gar-
cía; Abolmondar el Blanco, en cuyo 
nombre no puede desconocerse su pro-
cedencia árabe; su hijo Diego y Fer-
nando Ansú rez . 
Sabedor Ordoño de que todos cuatro 
se hallaban reunidos en Burgos, los in-
vi tó á una conferencia en un pueblecito 
de la provincia llamado Tajares sobre 
las márjenes del Carr ión. Acudieron 
allí los desprevenidos Condes, sin des-
confianza alguna, y tan luego como los 
tuvo en su poder hízolos conducir car-
gados de cadenas á las cárceles de Leóns 
después de lo cual ya no se supo más 
sino que todos hab ían sido condenados 
á muerte. 
Dos solas ciudades de Navarra se ha 
b ían levantado por la causa de los Con 
des, Kájera y Viguera, entonces Vica 
r ía ó Vicar ía . Nuevamente solicitó el 
navarro el auxilio del leonés para el re 
cobro de las dos fuertes ciudades rebe 
ladas, y nuevamente acudió Ordoño en 
persona al frente de su ejército, y obran 
do en combinación con Garc ía , no tar 
dó en poner á su amigo y aliado en po 
sesión de aquellas dos importantes pía 
zas, en 8 de diciembre de 923. E n esta 
expedición, ú l t ima que hizo el Rey Or 
doño, fué cuando obtuvo la mano de la 
Princesa Sancha, á quien llama el his 
toriador Mariana Sanctiva) viviendo 
aún su segunda esposa la repudiada 
A r a g ó n ta. 
i'*e&' «a» 43a**n . . 
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ENRIQUETA F A B E R 
ENSAYO DE NOVELA HISTÓEICA 
POK 
A3ÍDEÉS CLEMENTE VAZQUEZ. 
(CONTIXÚA.) 
"Juana de León, vecina de la ciudad 
de Baracoa, por mi poder, cuyo tes t i 
monio en debida forma presento, califi 
cado de bastante, como mejor proceda 
de derecho, y á reserva de usar de cuan-
tos recursos me favorezcan, parezco an-
te usted y digo: que en el año de 1819, 
me sol ici tó con promesa de matrimo-
nio, una cr ia tura vestida de hombre 
que se nomina Enrique Faber, se t i -
tu la Profesor de Cirnj ía y dice ser na-
tu ra l de los cantones de Suiza. Para 
lograr sus ideas, no teniendo documen-
tos, ó no queriendo presentarlos, á fln 
de no descubrirse, mani fes tó no estar 
bautizado, y rec ib ió este sacramento 
poco antes de celebrarse el matrimonio, 
á que me reduje, atendidas las circuns 
tancias de horfandad y desamparo en 
que me veía; sin que me fuese posible 
sorpechar que los designios de ese móns-
t ruo fuesen dirigidos á profanar los sa-
cramentos, y á burlarse de m i persona, 
del modo m á s cruel y detestable, abu-
sando de m i buena fé, de m i candor y 
de la inexperiencia á que me hallaba 
constituida, por razón de mi honesti-
dad Ciertas particularidades que 
la decencia no me permite referir, me 
obligaron á expiar sus movimientos, 
hasta que una vez en que c reyéndome 
dormida se descuidó, me pude conven-
to 
Gobierno, no haya dicho de momento: está 
vencida la tendencia ó el partido de unión 
constitucional; quedan restablecidas las co-
sas al ser y estado que tenían, poco más ó 
menos, cuando el señor Maura presentó su 
proyecto de reformas." 
Luego (ahora somos nosotros los que 
sacamos la consecuencia); luego ó L a 
Unión 6 el Sr. Vi l lanueva no han sabi-
do lo que se han dicho. 
¿Sería el Sr. Vil lanueva el equivo 
cado? 
Más verosímil es que haya sido L a 
Unión) porque el diputado por las V i 
lias e s t á demasiado cerca del Gobierno 
para que pueda incurr i r en errores tan 
garrafales. 
Pero t o d a v í a hay en el discurso del 
señor Vil lanueva, que ha publicado 
ayer L a Unión, algo m á s aplastante 
para el colega, que lo que dejamos re-
producido. 
Contestando el diputado por las V i -
llas á una in t e r rupc ión del señor Cas 
t a ñ e d a , dijo lo que sigue: 
'Digo que E L PROPÓSITO DEL GOBIERNO 
ES E L DE DISCUTIR E L PKOYECTO Y PRO 
CURAR QUE SALGA CON LA DIPUTACION 
ÚNICA, y me alegraría mucho de que lo que 
mi amigo el señor Pérez Castañeda acaba 
de decir, fuera un estímulo más para que el 
Gobierno hablase claro. 
Xo hay, pues, manera de saber cuál es el 
pensamiento concreto del Gobierno. Se ha-
bla de transacciones; PERO NO SE DICE EN 
QUÉ PUEDEN CONSISTIR, Y CUANDO SE IN-
TERPELA ACERCA DE ESTO, SE DÁ E L SI-
LENCIO POR RESPUESTA. Y ESTO, VUELTO 
A REPETIRLO, YO NO LO INTERPRETO, NI 
LO PUEDO INTERPRETAR EN UN SENTIDO 
FAVORABLE PARA LA CAUSA QUE D E F I E N -
DO." 
Fí jense nuestros lectores en las pa-
labras del señor Vil lanueva, que deja 
mos subrayadas, y d í g a n o n o s si puede 
darse cont radicc ión mas manifiesta que 
la que existe entre el criterio pesimista 
cer de su verdadera condición 
Este descubrimiento, que el D r . Faber 
no esperaba, le obligaron á hacerme 
una confesión de su incapacidad para 
el estado conyugal, y se humil ló hasta 
el extremo de proponerme las ideas m á s 
indignas de toda persona que conoce 
a ' gún tanto de moralidad, suponiendo 
tal vez que yo ser ía capaz de prestar-
me á sus proyectos tan torpes como es-
candaloso?; pero instruido el talso ma-
rido de mi repulsa y de la ind ignac ión 
consiguiente á la burla que me h a b í a 
iaferido, me ofreció ausentarse desde 
luego; á fin de que nadie supiese de su 
paradero, n i el públ ico llegara á conven-
cerse de mi desdicha. E n efecto, salió 
de Baracoa, sin que pudiese yo cercio 
rarme de su efectiva s i tuación; pero le-
jos de marcharse á donde pudiera se-
pultar sus defectos, ha venido á esta-
blecerse en el pueblo de los Tiguabos, 
donde se ha diafanizado que el mencio 
nado profesor es una mujer lo mismo 
que yo; de lo cual existen personas que 
lo saben bien, y e s t án dispuestas á de-
clararlo. Este de sengaño me pone ya 
en la necesidad de solicitar la declara-
toria de nulidad de m i matrimonio, y el 
castigo que merecen tales excesos, para 
que sirva de escarmiento, y en lo suce-
sivo dicha individua no sacrique á otra 
infeliz como á mí, haciendo escarnio de 
las m á s sagradas instituciones de nues-
t ra augusta rel igión y del orden social; 
pues aunque por pudor me h a b í a pro-
puesto guardar en el silencio de mis 
desgracias, la D i v i n a Providencia ha 
querido que el públ ico tome conocimien 
En la j un t a celebrada en la noche del 
jueves, por los señores Jefes y oficiales 
del muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio, y con asistencia del Co 
mité Direct ivo, se acordó por unanidad 
hacer una manifes tación de respeto 
adhes ión al Primer Jefe del expresado 
Cuerpo D . J o a q u í n Kuiz . 
Cómo és te no asist ió á la Junta, el 
Presidente, nuestro respetable amigo 
el señor don Prudencio Eabell, al ver 
la act i tud adoptada por los señores Je 
fes y Oficiales respecto al Primer Jefe 
señor Eniz, le pasó un aviso telefónico 
para que acudiese al lugar en que se 
helJaban reunidos, pues se quer ía ha-
cerle personalmente la mani tes tac ión 
que momentos antes se hab í a acor' 
dado. 
Cuando l legó el señor Eniz á la j n n 
ta, se en teró por el Presidente señor 
Eabell del objeto por que se h a b í a re 
querido su presencia. Seguidamente el 
digno Primer Jefe, expresó á los jefes y 
oficiales allí reunidos su m á s profundo 
agradecimiento, haciendo constar que 
el acto realizado en aquellos momentos 
le enorgul lecía y lo aceptaba como Jefe 
del Cuerpo. 
1 E L lOSPITÍL MILITAR 
E n la m a ñ a n a de ayer celebróse en el 
Hospital M i l i t a r la fiesta en honor de 
su Patrono San Ambrosio, con asisten-
cia del C a p i t á n General, Sr. Calleja; 
General Segundo Cabo, Sr. A r d e r í u s ; 
Jefe de Estado Mayor, Sr. Moreno; ge-
nerales Suero, Araujo y otros, as í co-
mo numerosas familias de jefes y ofi-
ciales y algunos particulares. 
A la izquierda del presbisterio ocupó 
un sillón el respetable y virtuoso Obis-
po de la Habana Dr . D . Manuel San-
tander, que h a b í a sido recibido á su 
llegada por la Madre Superiora de las 
Hermanas de la Caridad, Sor Clara, y 
por el padre Moreno, Cape l l án del Hos-
pi ta l , que después oíició en la fiesta re-
ligiosa. 
Ocupó la sagrada c á t e d r a el Edo. P. 
Vega Paul , que p ronunc ió uaa elocuen-
te oración. 
L a banda del Eegimiento de Isabel 
la Catól ica ejecutó piezas escogidas. 
E n la visi ta que hicieron d e s p u é s los 
concurrentes á los diversos departa-
mentos del Hospi ta l , quedaron todos 
muy complacidos. 
impunes, y mi espíTreo consorte no en-
cuentro nuevas v íc t imas de que mofar-
se. Mediante lo cual á usted suplica 
mi representada, se sirva admitirme su-
maria información de testigos, y que 
los que presentase, juramentados en 
forma, declaren cuanto les constare so-
bre el sexo del que se nombra Enrique 
Faber, disponiendo con su mér i to que 
la acusada sea conducida á esa ciu-
dad, y á presencia del Tr ibunal se le re-
conozca por dos facultativos que al e-
fecto la hayan despojado de los vesti-
dos: y que evacuado todo, se me dé vis-
ta para deducirlo de m á s que me conven-
ga, prévia la seguridad con que deba 
mantenerse en la cárcel públ ica , hasta 
que otra cosa se determine, conforme á 
just icia que pido con costas, jurando no 
proceder de malicia, y eu lo necesario, 
etc.—ido. José Angel Garrido.—Fedro 
M . Bles: ' 
ÍTo hab í a en esta acusación nada 
grande, nada noble, n i levantado. Era 
la querella vulgar de un abogadillo 
prác t ico , pero poco teórico ó científico, 
de los que abundan en los pueblos de 
campo; do esos que se ciñen á fórmulas 
rutinarias, y que se creen notables j u -
risconsultos al llenar pliegos y m á s 
pliegos de papel, con frases rebuscadas, 
altisonantes y pomposas. E n la quere 
Ha se estamparon palabras tan soeces y 
se refirieron hechos tan asquerosos, que 
yo no he tenido valor para reproducir 
la na r r ac ión n i de las unas n i de los 
otros. E n aquel escrito no hab í a con-
sideraciones de moralidad, n i reflexio-
X ) S 1 8 9 3 .A. 1894=. 
E l estado general de la producción azucarera en esta Isla durante la zafra 
que acaba de pasar, formulado por el iureligente Corredor de Camercio señor 
don J o a q u í n Guma, y que á cont inuación insertamos, demuestra que el exceso 
producido respecto de la zafra anterior ha sido de 29.2097 por ciento, confir-
mando los primit ivos cálculos de un millón de toneladas hechos al comenzar 
la referida zafra. 
Con arreglo á la cantidad de azúcares exportados hasta 30 de noviembre 
úl t imo, resulta que han salido para los Estados Unidos 965,524 toneladas; para 
C a n a d á 24,372 idem; para Inglaterra 10,628 ídem; para la P e n í n s u l a 23,295 
ídem, ó sean 94.3063 por ciento para los Estados Unidos y 2.2752 por ciento 
para E s p a ñ a , siendo el resto de 3.4185 por ciento para Inglaterra y C a n a d á . 
E S T A D O de la EXPORTACIÓN y EXISTENCIAS de azúcares hoy, 30 de noviem-
bre de 1894, comparado con igual fecha de 1893: 
EXPORTACIÓN. 
Habana 
Matanzas 
Cienfuegos 
C á r d e n a s 
Sagua 
Oaíbar ién 
G u a n t á n a m o 
Cuba 
Manzanillo 
Nuevitas 
Gibara 
Zaza 
Tr in idad 
EXISTENCIAS. 
Habana 
Matanzas 
Cienfuegos 
C á r d e n a s 
Sagua 
Caibar ién 
G u a n t á n a m o 
Cuba 
Manzanillo 
Nuevitas 
Gibara 
Zaza 
Tr in idad 
1 8 9 3 . 
Sacos. 
810.352 
.153.586 
842.090 
671.829 
631.440 
338.622 
222.485 
101.153 
152.023 
64.685 
55.542 
41.213 
32.010 
5.117.130 
268.677 
25.740 
1.770 
42.984 
36.861 
376.032 
Bocoyes, 
1.587 
2.085 
1.017 
687 
6.922 
230 
748 
300 
1.039 
14.515 
211 
216 
Consumo local (12 meses). 
Existencia 1? enero (fruto viejo) 
P roducc ión total 
Toneladas. 
718.204 
52.190 
770.394 
50.000 
820.394 
4.500 
815.894 
1 8 9 4 . 
Sacos. 
1.729. 
1.376. 
919. 
1.098 
791. 
534 
320. 
136. 
196. 
62. 
60. 
37. 
57. 
938 
502 
068 
203 
676 
322 
236 
637 
123 
164 
362 
174 
111 
7.349.416 
86.647 
2.487 
1.831 
3.149 
1.933 
600 
400 
Bocoyes. 
986 
1.394 
627 
6.555 
120 
380 
495 
9.556 
32 
1.300 
5.530 
90 
103.877 L22 
Toneladas. 
1.023.719 
14.460 
1.038.179 
60.000 
1.088.179 
33.966 
1.054.214 
Aumento en 1893 94 238.320 
ó sea 29 2097 por ciento. 
D I S T R I B U C I O N 
DE LAS 1.023,719 TONS. DE AZÚCAR EXPORTADAS EN LA CAMPAÑA. DE 1893-94. 
Sacos. Bocoyes. Tonelads. 
Listados Unidos: 
4 puertos al Norte de Hatteras 6.598.933 
Nueva Orleans 284.068 
Galves tón 20.358 
Panzacola 26.496 
Canadá ! 176.107 
Ü s p a ñ a 168.322 
Inglaterra 76.073 
9.566 919.866 
39.313 
2.818 
3.528 
24.372 
23.295 
10.528 
7.349.416 
to de los c r í m e n e s , p a r » qae no queden I n é s de ternura , n i argumentos de ele 
9.556 1.023.719 
NOTA.—Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 
Toneladas de 2,240 Ibs. 
Habana, 30 de noviembre de 1894. 
Joaqu ín Gumá. 
E l catolicisino en los Estajos United) 
Dos conversaciones con dos de 
los hombres que han pensado más efi-
cazmente eti los probleihañ dsl porve-
nir social en Amér ica , (2) su eminencia 
el cardehal Gibbons y monseñor I r é 
land, me han parecido resumir con una 
autoridad y claridad superiores el pun-
to de vista optimista acerca de ese por-
venir. Annque existe entre ellas el in-
tervalo de algunas semanas, las voy á 
transcribir desde el priucipio al finj pues 
tanto se completan las dos. 
Todo el mundo conoce en Eranoj?. el 
nombre de esos dosjapóstole",. merced á 
los trabajos de M . de Meaúx y d é Max 
Lecleik y merced también á la hermosa 
t raducc ión que M . el abate Kle in ha he 
cho de algunos discursos pronunciados 
por el arzobispo de San Pablo. Esos 
dos prelados han sido los artífices acti 
vísimos de esa propaganda católica de 
que he hablado ya. Algunas cifras per 
mi t i rán medirla con mayor exactitud. 
A l principio de este siglo era veinti-
cinco mi l el número de los católicos a 
merioanos. t í n obisto y treinta presbí-
teros, poco más ó menos, bastaban pa 
ra la cura de almas. H o y son cerca de 
diez millones de fieles. Sus iglesias y 
sus seminarios se mutiplican. Han fun 
dado á las puertas de Washinton una a 
niversidad que asegura á su enseñanza 
todas las supremac ías de la ciencia mas 
moderna. L a gobierna monseñor Keane 
y es otra de las grandes figuras del alto 
clero americano, este rector, con su r i 
goroso especto de hombre de acción, su 
voz vibrante y su mirada en ciertos mo-
mentos casi dura; mirada de fuego. 
"Todo loque hemos hecho-—me decía 
este úl t imo—lo hemos hecho por la l i 
bertad. Nosotros no mantenemos re ía 
clones con el Estado. Somos pagados 
por los fieles, y eso nos agrada Si 
ellos estiman que somos excesivamea 
te severos - a ñ a d í a — y quieren hacér 
noslo sentir, nosotros lo soportaremos 
sin disgusto, porque t ambién nos a g r á 
da pasarnos sin Injo y sin representa-
ción Guando yo era obispo de Rich 
mond t e n í a una diócesis muy pobrej v i -
vía en dos p e q a ñ a s habitaciones y me 
consideraba feliz. Lo que no nos gusta 
es que los ministros de la Iglesia ten 
gan un tren de pr íncipe; que formen 
una nobleza Esas vanidades n o o n » 
vienen á loa discípulos del divino maes 
tro." 
He ahí los sentimientos que explican 
mejor que comentario alguno, po rqué 
este clero ha conquistado un puesto 
contra el cual no preva lecerán los es 
fuerzos d é l o s fanát icos de la intoleran 
cía, como los de la A . P. A . Sollama así á 
(IJ Traducido do la notable obra da M. Paul Bour-
get, Ullramar, que se está, publicando ea E l Fíga-
ro, de París, y en el ITefald de Nueva York 
(2) Paul Bourget incide en el error may extendi-
do, de no llamar América más que al territorio déla 
república de los Estados Unidos del Norte, j ameri-
canos más que á los ciudadanos de dicha república. 
una liga ant icatól ica recientemente for-
mada aquí y que se in t i tu la Amfrican 
Protcetion Ascciation. Lo^ que la for-
man odian á la Iglesia con ese odio ex-
t r año , demasiado frecuente, sin embar-
go, entre nosotros. Han comprendido 
que era preciso atacarla en los Estados 
Unidos sobre el terreno mismo de la l i -
bertad. Todavía por ese procedimiento 
so parecen á los radicales de nuestro 
país. Su programa consiste en presntar 
al catolicismo como incompatible con 
} los verdaderos deberes del ciudadano 
americano, li^cuerdan á ese propósi to 
el ar t ículo de la ley de natura l izac ión , 
que prescribe la tranquila y completa 
renuncia á toda fidelidad hacia cual-
quier soberano extrangero. Y añaden : 
"Loa católicos no se proclaman ellos 
mismos dependientes del Papa, que v i 
ve en Roma!'' 
N i el peligropo equívoco de tal razo-
namiento, que finge confundir el mun-
do espiritual con el mundo temporal) 
ni la difusión á mil'ares de falsos do-
cumentos, en los que los venerados nom-
bres de los arzobispos de Baltimore y 
de San Pablo figuran al pié de instruc-
ciones secretas redactadas con la más 
hábi l perfidia; n i la sabia apelación a 
la antigua hostilidad contra el papismo, 
tan viva en el corazón de los descen-
dientes de los puritanos; ninguna ma-
niobra, en fio, ha podido luchar contra 
el inmenso ardor de energía cívica des-
plegado por este episcopado tan ver-
daderamente despierto. N i uno solo de 
esos prelados ha dejado pasar sin apro 
vechai la una ocasión de servir al pue-
blo y de mostrarse hombre de su tiem-
po y de su país , Guando fué amenaza 
da en Eoma la asociación de los Caba 
lleros del Trabajo, el cardenal Gibbons 
y monseñor Ireland no vacilaron en 
presentarse allí para defenderla. Ouan 
do los organizaderes de la Kxposición 
tuvieron la idea de abrir en Ghicago 
ese congreso de las religiones que, á 
pesar de tristes charlatanismos de de-
talle, será en lo por venir uno de los no 
bles símbolos de nuestra época, el mis-
mo cardenal Gibbons aceptó el inau-
gurarlo con una solemne plegaria. 
E n todas las cirennstanoias su cora 
zón ha latido al unísono del corazón de 
la república. No han cont ra ído cou ello 
méri to alguno. Una constituciót) que 
les permiro practicar su fe sin obs tácu 
los, asociarse y poseer sin fiscalización, 
fundar obras sin que se pongan diíicul 
tades á su empeSoy asegurar el reclu-
tamiento de su clero sin embrollo?.. .pa-
ra qué pedir más? ¡Vaya si los católicos 
franceses acep ta r í an con entusiasmo la 
supres ión del concordato y la del pro-
supuesto de cultos coa tales garan t ías l 
Y después , este clero de l®s Estados 
Unidos es real é í n t imamen te america 
no. Los rasgos que caracterizan á esta 
fuerte raza y que ya señalé al hablar 
de la sociedad elegante y de los negó 
cios, se encuentran en estos obispos y 
vada jurisprudencia canónica. P a r e c í a 
m á s bien la referida acusac ión , un cua 
dro de liviandades pompeyanas, cuando 
el fuego dsl E tna cubr ió con lodo vol-
cánico, el lodo de la humana c rápu la en 
I ta l ia . Y o me hab í a imaginado que 
la pobre Juana t end r í a t odav í a al 
gún resto de rubor, y qu izás firmaría 
sin saber lo que firmaba, llorando ó en 
loquecida por la fiebre de su ve rgüenza . 
De todos modos, desde aquel instante, 
ya no me fué posible fingir mala volun 
tad en contra de m i mujer. L * odié y 
la desprecié de veras, con toda la inten-
sidad de mis pasiones, al ver que sus 
cr ibía y autorizaba invenciones calum 
niosas, repugnantes, verdaderamente 
bestiales. 
C A P I T U L O X V . 
EN E L BANQUILLO DE LOS ACUSADOS. 
E l 6 de febrero de 1823, ha l l ándome 
en Santiago de O u b i , á donde me hab ía 
dir igido para coadyuvar al desenlace 
de la querella de Juana, fui detenida y 
conducida á la cárcel de la ciudad. 
Previendo lo que podía suceder, de 
en Tiguabos, al cuidado de mis in-
tereses, á Isaac Lonverture, con los 
criados Gerónimo y Teresa; y yo me 
hice a c o m p a ñ a r de P lác ido por consi-
derarlo más astuto, reservado y discre-
to que Isaac. 
E l d ía 7 se p r e s e n t ó en la cárcel el 
señor Juez de letras; m a n d ó que yo fue-
se llevada á su presencia, y para ser 
lo más breve posible en m i relato, voy 
á reproducir en seguida una parte d^ 
loa interrogatorios, suprimiendo única-
mente lo que era inventado por mis 
enemigos y envidiosos, y que pa rece r í a 
repugnante y asqueroso en el terreno 
de la decencia y de la moral. 
E l Juez.—Diga usted como se l ia 
ma, de donde ea natural, que edád , es-
tado y ejercicio tiene. 
Enriqueta.-- (Vestida de hombrr) . Me 
lUtno Enrique Faber, natural de Lan-
sana, en Suiza; de edad de 2G años , 
casado eu la ciudad de Baracoa, con 
una hija de allí, nombrada Joana de 
León. M i oficio es de Cirujano y tengo 
el correspondiente despacho. 
U l Juez.—Desde cuando e s t á usted 
en esta cárcel; quién lo trajo, y de or-
den de cual autoridad. 
Enriqueta.—Desde ayer [ or la tarde, 
C3rca de las oracionea, me condujo á es-
ta cárcel el señor Juez de letras pre-
sente, a c o m p a ñ a d o de otros dos hom 
brea, ó ignoro del todo quien haya sido 
el funcionario públ ico que me mandase 
arreatar. 
JBZ Jwe?.—¿Tiene usted a lgún ante-
cedente ó conocimiento del motivo que 
hubiese habido para su pris ión, y si lo 
sospecha, calcula quienes hayan podi-
do aer sus acusadores! 
Enriqueta.—Ni f é, señor, el motivo, 
ni tengo razones para sospecharlo. 
E l Juez .—¿Cuanto tiempo ha que 
contrajo usted su matrimonio en Bara-
coa? 
Enriqueta.—K&vh cerca de cuatro 
aEios. 
t/Me.?.—Después que se casó usted, 
¿ha permanecido siempre en Baracoa? 
i ^ n g w e ^ , — P r o c u r a r é recordar las 
en estos presbíteros con la misma in-
tensidad. Desde luego han realizado la 
fuerte visión positiva del hecho. Leed 
los dos volúmenes en los que el Car 
denal ha compendiado para sus com-
patriotas el dogma católico, particu-
larmente las pág inas relativas al d i 
vorcio. Tiene el vigor ardiente de la 
esperanza y la amplitud enorme del pro-
yecto. Escuchad al arzobispo de San 
Pablo: 
—"Disponemos de una admirable o-
portunidad. De aquí á seis años Ame-
rica t endrá cuatrocientos millones de 
habitantei?. (1) Nuestra obra consiste 
en hacer á esta América , toda ella, ca 
tólica." 
—"Nuestra divisa, exclamaba, ade-
más , uno de ellos, es osar y hacer. 
Nosotros no estamos lejos del presbí-
tero funcionario que el Estado sujeta 
en sus mallas al protegerlo, y no nos ha-
llamos distantea de las leyes retrictivaa 
que impiden adquirir bienes á las ór-
denes religiosas, administrarse á las fá 
bricas y reclutarseeidero libremennte. 
Hace ya bastantes años me encont ré 
un día sentado á la misma mesa eu que 
comía Gambeta. Era al d ía siguiente 
de la guerra, y el jefe del oportunismo 
exponía el programa que apl icar ía si 
alguna vez llegaba al poder. 
—UY la separación de la Iglesia y del 
Estado—dijo uno de los convidados? 
—"Noa guardaremos mucho de ha-
cer eso—respondió vivamente aquel á 
quien sus ín t imos llamaban entonces í / i 
Tigre^—Sería preciso en ese caso dar 
la libertad á la Iglesia y esto ser ía de-
masiado fuerte." 
Es aqu*, en los Estados Unidos, don-
de he llegado A comprender la trans-
cendencia de esa frase ca ída entre mis 
recuerdos de la juventud. Gambeta al 
pronunciarla respondía á la verdadera 
t radición cesarista y jacobina. Que 
pensase así aquel poderoso hombre de 
Estado, el único que prodnjo entre no-
aotroa la revolución de 1870, demuestra 
mejor que centenares de pág inas cómo 
puede diferir la t raduc ión en hechos, en 
leyes y en costumbres de una misma 
palabra: la democracia. Una consti-
tución no significa nada más que para 
loa que la practican. 
PAULBOURQUET. 
{Continuará) 
NECROLOGIA 
Tras larga y doloroaa enfermedad, so 
portada con cristiana resignación y 
después de recibir los Santos Sacra 
mentes, ha fallecido en esta ciudad la 
respetable Sra. D"? Pilar Lorenzo, viuda 
de Mendizábal , madre de la diatingui 
da y caritativa dama D^ Eosa l ía Men 
dizábal , viuda de Sal te ra ín , y madre 
política de nuestro querido amigo y co 
rreligionario el Sr. D . Juan Pablo To 
ñerely , á quienes, como á toda su fami 
lí») damos el máa sentido pésame por 
tan irreparable pérd ida . 
Era la difunta modelo de virtudes y 
de piedad cristiana, y su pérd ida será 
justamente sentida por cuantos la co-
nocían y trataban y por los nnmeroses 
amigos de su bien querida familia. 
A su entierro, efectuado ayer tarde, 
concurrieron numerosas y distinguidas 
familias de esta sociedad, que dieron 
nuevo testimonio de aprecio á la do-
liente familia de la Sra. Viuda de Men 
dizábal . 
Descanse en paz. 
SERVICIO FORENSE, 
Ilesumen de los servicios prestados 
(Im aute el mes do octubre, por los m é -
dicos forenses de esta capital: 
E n los Juzgados de Primera Instancia 
y MunicipaUs: 
Keconociinientos 202 
Informes 6 
Fallecidos sin asistencia médica. 4 
Autopsias ^ 28 
Reconocimientos de quintos^ 
Idem de billeteros 
O t ros . . 4 
Tota l . 236 
Necrocomio. 
Cadáve res antopsiados por los 
médicos forenses 
Idem por los de Marina 
Idem en Depós i to 
24 
á 
To ta l . . 28 
SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL. 
Kesuiuen de los p r e s i a á o s durante el 
mes de octubre de 1891, por el Cuer-
po Médico: 
Por lesiones. 
Heridos leves 313 
Idem menos graves 12 
M e i n graves 21 
Fallecidos 2 
Unjas ú Hospital 217 
Keconocimientos sin lesiones.. . 29 
Idem de fallecidos sin asistencia. 12 
Socorro á domicilio 19 
Idem prestados en la casa 31 
Vacunados 
Tota l . 656 
Be visitas á domicilio. 
Curados 515 
Fallecidos 23 
Sin asistencia 3 
Bajas expedidas para el hospital 42 
Quedan en tratamiento 455 
Vacuna. 
Durante el presente mes so han vacu-
nado y revacunado 141 individuos, de 
ellos 97 blancos, 12 negros y 32 mes-
tizos. 
Desinfección. 
He aqu í el número de laa desinfeceio 
nes practicadas durante el prepent^ 
mea por la Brigada de dicho Servicio: 
Viruelas 40, Tuberculosis 32, Difte-
r ia 4, Des in te r í a 2, Tifus 2, Infección 
purulenta 1.—Total, 83 habitaciones 
desinfectadas. 
Habana, 31 de octubre de 1894.—El 
C. Inspector, .Dr. José Jenaro Sánchez 
— E l Sabinspector, D r . Guillermo José 
Benasat. 
(1) Oreemos, dada la elevación acaso exagerada 
de la oilVa, que ía voz América se toma aqní en su 
verdadero y completo sentido; es decir, que so aplica 
á todo el continente americano. 
fechas con exactitud. D e s p u é s de ca-
sado, estuve en aquella ciudad dos 
años , ménos cinco meses. De allí pasé 
á la Habana, y me presenté y obtuve 
en el Protomedicato los t í tu los de pro-
fesor de Cirnjía, cuyos t í tu los tan lue-
go como regresó, los exhibí en el A y u n -
ta tnit uto; permaneciendo tres meses 
m í a con mi mujer; y por razón de algu-
i as dudas que dicho [cabildo puao so-
bre no considerarme en el goce de los 
derechos de ciudadano español , pedí se 
recoi&iesen copia de loa t í tu los á la E x 
celentíaima Diputac ión Provincial de 
esta ciudad, como se hizo; y en seguida 
vine aquí para diligenciar los despa-
chos. 
E l Juez. --^Profesa usted la re l ig ión 
C ttólica, y ai la profesa, en dónde fué 
bautizado! 
Enriqueta.—Mi primera rel igión fué 
11 protestante, que era la de mis padres, 
paro poco antea de casarme fui bautiza-
do con laa formalidades del catolicismo. 
E l Juez.—Cuanto tiempo hace que 
se ausen tó usted de Baracoa; cual fué 
el motivo de esa aucencia, y en donde 
h.* residido uated poateriormente. 
Enriqueta.—En el mes de noviembre 
de! año próximo pasado, se cumplieron 
dos años do mi primera salida de Bara-
coa, con dirección á Santiago de Cuba, 
para preaen taríne, según he manifesta-
do ya á la Dipu tac ión Provincial; volví 
en seguida á Baracoa, en donde estuve 
poco tiempo, y después me t r a s l a d é al 
pueblo de San Anselmo de los Tigua-
boa, en ejercicio de mijprofesión de Ci-
rujano. 
E l tftwz.—Antes de abandonar defi-
WOTICÍAS JUDICIALES. 
TOMA B E POSESION 
Ayer tomó posesión del cargo de Oficial 
de Sala de esta Audiencia, D. Adolfo Nieto 
y Alberti. 
SENTENCIAS 
La Sección Primera do lo Criminal ha 
dictado las siguientes: 
Condenando á . Francisco Valdés (a) 
Mosquito, Eulogio Montero, y Celestino Elo-
zua y Arroyo por el delito de lesiones graves 
que produjeron la muerte de D. José Cal-
deríu y la falta de lesiones leves á D. José 
Sánchez Puerta, á la pena de dos años, 
cuatro meses y un día de prisión correccio-
nal á cada uno por el delito, y á cinco dias 
de arresto menor y reprensión, también á 
cada uno por la falta. 
Condenando á Andrés Díaz Falgueira á 
cuatro años, nueve meses y once días de 
presidio correccional por amenazas á don 
Marcelino Salvis y se absuelve á Miguel 
Suarez Doreste por falta de pruebas. 
Condenando á Inocencio Alvarez y del 
Campo á la multa do mil doscientas cin-
cuenta pesetas, por infracción del Regla-
mento d li Casas de Préstamos. 
La Sección Segunda también ha dictado 
las siguientes: 
Condenando á Paulino O'Farrill á la pona 
de doce años y un día de reclusión tem-
poral por homicidio de D. Enrique Cárde-
nas. 
Condenando á Juan Martínez Montesinos 
á ocho años y un día de prisión mayor, por 
homicidio do D. Simón Azcuy. 
Por la Sección Extraordinaria, las siguien-
tes: 
Condenando á José García Fernández co-
mo autor del delito de robo con intimida-
ción á D. Luis Diaz Plata á la pena de seis 
años diez meses y un día de presidio ma-
yor. 
Absolviendo á Manuel Murphy y Martí-
nez en causa que so le eoguía por sustrac-
ción de una menor. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia loa si-
guientes autos procedentes de los juzgados 
que se expresan: 
Guadalupe.—Tercería de dominio pro-
movida por D. Anastasio Arango á conse-
cuencia de los ejecutivos seguidos por don 
Manuel Adel Junco contra D. Francisco J. 
Mestre. 
—Declarativos de menor cuantía segui-
dos por D. Feliciano Marrero contra D. An-
tonio Diaz y Gómez en cobro de pesos. 
Pilar.—Incidente de insolvencia promo-
vido por D. Antonio Ragusa en el juicio de-
clarativo de menor cuantía seguido por 
Otto D. Droop en cobro de pesos. 
SEÑ ALAMIENTOS PARA E L LIÍNES. 
Sala de lo Civ i l . 
Declarativos de mayor cuantía seguidos 
por doña Justa Trujillo, contra los herede-
ros de D. Manuel H. Espinosa, en cobro de 
posos. Letrados: Ldos. Castro, Duque de 
Heredia é Iglesias.—Procuradores: señores 
Mayorga, Valdós y Tejera.—Juzgado del 
Cerro. 
—Pobreza de D. Guillermo Roch. Ponen-
te: Sr. Astudillo.—Letrados: Ldos. Córdoba 
ó Tzpuierdo.—Procuradores: Sres. Tejera y 
Valdó?.—Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo. Segura. 
JVIOIOH ORALES 
SMoión 1' 
Contra Antonio Muñiz, por estafa. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Felez. Defen-
sor: Ldo. Oatolaza (D. Manuel.) Procura-
dor: Sr. Tejera. Juzgado de Guadalupe. 
Contra Juan Suárez Duque, por rapto. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Martínez 
Ayala. Defensor: Ldo. Carrera y Justiz. 
Procurador: Sr. Pereira. Juzgado del Ce-
rro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Seoción 2* 
Contra José González Sandoval, por hur-
to. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Ulloa. 
Defensor: Ldo. Vidal. Procurador: Sr. Te-
jera. Juzgado de Belén. 
Contra Victoria Hernández, por atenta-
do. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Ulloa 
Defensor: Ldo. Lancls. Procurador: señor 
Valdés. Juzgado de Bolón. 
Secretario, Ldo. Galvez. 
Seccióii Extraordinaria , 
Contra José Blanco Monteagudo y otros, 
por robo. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: 
Sr. Felez. Defensores: Ldos. Cuervo (don 
Manuel Froilan) y Haro (D. JosóR.) Procu 
radores: Sres. Valdés y Mayorga. Juzgado 
de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
ADUANA DE LA HABANA. 
EEOAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
Día 7 de diciembre $ 30.668 56 
CEONICA CÍEMEAL 
E n la m a ñ a n a de ayer e n t r ó en puer-
to, procedente de Nueva Y o r k , el va-
por nacional Habana. Este buque lle-
gó demorado á consecuencia de la poca 
fuerz i que podía dar á su m á q u i n a por 
traer resentido el eje zigi ieñado. 
A causa de este accidente ¡ao s a l d r á 
para Colón hasta el 10 del actual, se 
g ú n nuestras noticias, en vez del d í a 0 
que marca su it inerario. 
A las cuatro de la tarde de ayer en-
t ró en puerto, procedente de Marsella, 
la barca italiana Figle, que se hallaba 
embarrancada en el punto conocido por 
Guajaibón, como anunciamos en la edi-
ción de la tarde de ayer. Viene de arr i-
bada por hacer agua, y la trajo á re-
molque el Sussie. 
Dicha embarcac ión fué fumigada, por 
su procedencia. 
La Figle salió de Marsella para este 
puerto con cargamento de tejas. 
V A R I E D A D E S -
E l hombre de la mascara de hierro 
(Estudio histórico de Fnnc-Brentano.) 
Hace treinta años todos los lectores 
reoorda i ían en seguida uno de los m á s 
geniales episodios del vizconde de Bra-
gelonnc; la actual generac ión prefiere 
Balme, Flaubert, Zola á Alejandro D u -
map; es poeible que aprenda m á s , pero 
se d ive r t i r á tnenoe. 
El hombre de la másca ra de hierro, 
que después de largos años de oantive-
no en Pignerol y en las islas Margar i -
tas, ingresó en la Basti l la en 1698 y mu-
íió en ella eu 1706, es uno de los enig-
m-vs h is tór icos que m á s ha preocupado 
á ios eruditos. Pasan de sesenta las 
monografías que en 150 años se han 
dedicado exclusivamente á la solución 
del misterio, ein contar las historias 
generales, novelas y dramas en que fi-
gura el célebre prisionere enmasca-
rado. 
nitivamente á Baracoa, ¿ tuvo usted al-
gunos disgustos con su mujer? 
Enriqueta.—Ninguno tuve, señor 
juez. Estando en Tiguabos, recibí va-
rias cartas de ella, sumamente car iño-
sas, de las cuales p o d r é presentar al-
gunas, que conservo. E l señor Licen-
ciado don J o s é Angel Garrido, padrino 
nuestro de matrimonio, debe guardar 
una muy expresiva é interesante, que 
yo lo d i para que la viese. 
E l Jucz.—iAntes de haberse casado 
en B iracoa, h a b í a con t ra ído usted ma-
trimonio en otra parte? 
E n r iqueta .—íío, s e ñ o n 
JJ/JÍÍC^.—¿En cual casa de esta ciu-
dad se hallaba usted alojado? 
Enriqueta.—Pensando que no hab í a 
de estar sino pocos d í a s en esta pobla-
ción, rae he dir igido á las casas del par-
do español J o s é Nico lás de Vargas, en 
las inmediaciones de la Iglesia de San-
to Tomás ; por que siempre he acostum-
brado pernoctar all í , cuando me ha si-
do necesario evacuar alguna diligencia 
en Santiago de Cuba. 
E l Juez.—Se suspende por ahora esta 
diligencia, á reserva de continuarla 
cuando conviniere. Y a sabe usted que 
tiene que continuar su detención. Señor 
Escribano, lea usted al detenido, el re-
sultado de su declaración. 
Y leido que fué el expresado docu-
mento, firmamos todos de conformidad, 
e s t ampándose en el acta los nombres 
de Rodríguez.—Enrique Faber—Ante 
mí, Antonio Aguirre . 
La curiosidad, sobre todo en el siglo 
[•asado, llegó á tan alto grado, que no 
pareció inverosímil á los corteHanos de 
la regencia del duque do Orleans, la 
triste especie de que una du las bijas 
del regente cedió á loa infames anlores 
de su padre^ á condición de que la fue' 
88 revolado el terrible secreto de Esta-
do. Madame Pompadour exigió más de 
una vez de su regio amante ignal con-
descendencia, y María Antonieta no 
paró hasta obtenerle del infortunado 
Luis X V I . La regia concubina y la rei-
na mártir , obtuvieron respuestas, qne 
en la época pasaron por evasivae; pero 
que la crítica histórica se ha encargado 
de justificar por completo. 
* 
* * 
Cuando la historia calla, liabla la le-
yenda, y es muy difícil desarraigar des-
pués versiones, que superan casi siem-
pre á la realidad como fuentes de asom-
bro y emoción. A l que estas líneas es-
cribe le ha causado gran desencantóla 
solución irrefutable, que al enigma de 
la máscara de hierro acabn de dar Bren-
t año en la Bcvue Hislórique, prefeila 
aquella inverosímil, pero atractiva ex-
plicación de Alejandro Damas. 
E l gran novelista apadrinó una de 
las soluciones, que más bog'i tuvieron 
hasta haca muy poco tiempo. El pri-
sionero condenado por vida á estrect» 
reclusión, agravada por la imposibili-
dad de descubrir su rostro jamás, ni 
a ú u para comer, era para machos M 
hermano de Luis X I V ; paraalganoSiCl 
verdadero Luis X I V . 
Según algunos monógrafos, el hom-
bre de la máscara era hijo do Bukingaii 
y A n a de Austria, ó de Mazarino y la 
reina; criado en secreto, su maraviüoM 
semejanza con Luis delató á éste en 
existencia, y el rey conceptuó necesario 
á la salud del Estado (tal como LÉ 
X I V en tend ía el Estado) la desapari-
ción de su Sosias, y no atreviéndose 4 
matarlo, lo encerró por vida, cubrieo-
do por siempre aquel rosto, que ere el 
gran crimen del infeliz bastardo. 
Otros no creen en desliz alguno déla 
reina española; Luis X I V nació al me-
dio día; cuatro ó cinco horas despné!, 
la reina dió á luz otro infante idéntico 
en facciones y tamaño al primero; loi 
médicos opinaron que el último parido 
era t a l vez el primero concebido. 
Luis X I I I , previendo graves daSoi 
de la existencia de los presuntos here-
deros de la corono, hizo^desapareceral 
segundo nacido, que después faé el 
prisionero de la máscara. Y por cierto 
que esta leyenda tiene una variante» 
riosísima: escritores italianos de ] » 
cipios del siglo sostenían que el hijo de 
Luis X I I I , primogénito, si no primei 
nacido, y por lo tanto el verdadero ra-
ce-^or de la corona; tuvo en su primen 
prisión de Pignerol unos amores, de 
cuyo fruto, andando el tiempo, salióle 
familiaBonapartf ; y de estemodore-
sultaba Napoleón el legítimo poseedot 
de la corona de Francia. 
* 
* » 
Los que profundizando en los i n 
mentoa escasos y en los m s escaeoi 
testimonios autorizados, de que disp» 
n ían , recli azaren las anteriores expü 
caciones del enigma, dieron otras mil 
ó menos aceptables, y el hombre dele 
másca ra de hierro fué sucesivamente DI 
hijo bastardo de Luis X l V ; el dnqnedi 
Beaufers, que nuevo D. Sebastián, dê  
sapareció en el sitio de Candía, y en 
esperado todos los días por la plebeáe 
P a r í s , que le adoraba; el duque deMoDt' 
mouth, bastardo de Carlos I I de In-
glaterra; un general francés que hizo 
t ra ic ión á su patria en la guerra contn 
los piamonteses, etc y bajando, ba-
jan go en ca tegor ía , y por lo tanto ei 
i n te rés d ramát ico , el enmascaradopri' 
sionero fué un joven estudiante qneei 
cribió un díst ico contra los jesuítas; un 
doble espía vulgar y un malhechor co-
m ú n , ayuda de cámara de otro criminal 
noble y personaje. 
Todas estas soluciones son combati-
das victoriosamente por Bren tañe, qm 
viene á dar la razón á Luis XV y LÉ 
X V I , los cuales declararon qneelii-i 
terioso personaje era simplemente o 
político ita'iano muy intrigante,^ 
hab ía hecho grave daño en cierta o» 
sión á la pol í t ica del soberbio Im 
X I V . 
# 
* * 
E l rey Sol estaba en tratos muy ade-
lantados para adquirir gran parte de 
los estados del duque de Mantua, me-
diante dinero, de que andaba el daqm 
muy necesitado y ansioso. Un tal Mat-
t i o l i , hombre de gran talento é instruc-
ción, aconsejaba al duque y se entendía 
con el embajador de Franca en Ymm, 
Luis X I V regaló y escribió á Mattio-
11, el cual por codicia de un doble Incro, 
ó por cualquier otra causa, hizo trai-
ción á Luis y á su soberano, reveló lo 
proyectado a E s p a ñ a y Venecia, dando 
lugar á que fracasase el proyecto del 
rey de Francia. 
Este quiso vengarse, y en una cace-
r ía á que fué invitado Mattioli, cayó en 
poder de doce jinetes franceses, mal-
dados por Catinat en persona, qne le 
l levaron á Pignerol y le pusieron bajo 
la custodia de Saint-Murs, al cual si-
guió siempre enmascarado (con antifaz 
de terciopelo) á las islas Margaritas y 
posteriormente á la Bastilla. 
Luis X I V tuvo gran empeño en qne 
Ma t t io l i pasara por muerto y no se sos-
pechase su prisión, pues el acto reali-
zado en terr i torio del rey de CerdeB» 
cons t i tu ía una infracción gravísima del 
derecho internacional, que hubieran in-
vocado contra él sus enemigos. Elle! 
custodio del prhionero hizo circular e(»-
bre és te las noticias más exajeradas, 
que dieron lugar á las fantasías y no-
velas que muy á la ligera hemos enn-
merado. 
Esto resulta del precioso estudio qne 
Brentano acaba de publicar en la cita-
da Revista, y del cual extractárnosla 
sustancia sin poder siquiera dar idea 
de las bellezas de fuerza y fondo, qne 
hacen su lectura encantadora, 
Qumtrán, 
n l I B i O C U » • 
E L GRAN BÍILE—Bat ra los socios 
del elegante "Centro Asturiano" se no-
ta inusitada animación para asistir es-
ta noche al baile que debe verificarse 
en aquellos suntuosos salones, dedica-
do á festejar á la Purísima Concepción, 
Patrona de España . 
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Pocas horas después, eiJuzgadodis-
puso que continuaran mis interroga-
torios, en la siguiente forma: 
E l Jues.—iConoGe usted á un pardo 
nombrado Hipóli to Sánchez, y sabe si 
tiene ó nó casa en el pueblo de Ti-
guabos! 
Enr iqueta .—Sí señor, le conozco, y 
sé cuál es su casa. 
E l Juez—iGonoce usted ánn sujeto 
nombrado José liamos? 
Enriqueta,—ISo lo conozco. 
E l Juez.—Expliqúese usted acercada 
una conversación que hubo en el mes 
de noviembre de 1822 (la cual fué pre-
senciada por el señor Gura de dicho 
pne^o, don Juan Montengo) en la casa 
del referido Ramos, y eu cuya entrevis-
ta se dice que tomó usted parte, ha-
biendo manifestado Eamos que qwstak 
una onza de oro á que era verdad cierta 
cosa que él afirmaba con perseverante 
empeño. Diga usted también si el de-
nunciante, al hacer su confidencia, con-
cluyó por t i rar una onza encima de una 
mesa, haciendo bueno su dicho con en 
dinero. 
ADVEBTENCIA. 
Los pocos ejemplares que quejan de esta noTtli, 
cuya edición está casi agotada, se venden i peso el 
ejemplar, en la casa del aator (Neptuno 48); en si 
despacho (O'Keilly 31, altos); en la GaleríaLittrit-
ría (Obispo c5) y en La Propaganda JAlerarit 
(Zulueta 28), 
Según el anuncio oficial, el sarao da-
rá comienzo á Ina 9 en punto, tocando 
en él jnnto con la famosa orquesta de 
Valenzuela, la popular Banda de San-
ta Cecilia. 
Onántas y c u á n t a s Oonch i tas—á las 
que anticipamos nuestro saludo por ser 
hoy el día de su natalicio —unirán á 
las satisfacciones que hayan recibido, 
la de concurrir á la fiesta del Oentro 
Asturiano, que favorecido por inndme-
ras bellezas p r e s e n t a r á una perspectiva 
tan risueña como encantadora. 
ENLACE.—Apadrinados por la seño-
ra Da Mercedes Acosta de Portocarre-
ro, y el señor D . Manuel E . Portocarre-
ro, contrajeron matrimonio el miércoles 
en Gaanabacoa, la muy bella s eño r i t a 
D" María de la O, Esperanza Portooa-
rrero y el estimable joven D . J o s é Ló-
pez Barroso. 
Numerosos familiares y amigos de 
los contrayentes presenciaron el acto. 
Toda clase de dichas y venturas desea-
¡nos á los nuevos esposos. 
EN ALBISU.—Hoy, s á b a d o , como d í a 
festivo, ofrece cuatro tandas la Oompa 
ñía de Zarzuela, comenzando la prime-
ra á las 7£. Las obras elegidas son: E l 
Bey Que Rabió , á cargo de las s e ñ o r a s 
Sendra y E o d r í g u e z , y Sri ta . I b á ñ e z y 
el saínete La, Verbena de la Paloma^ lle-
no de contiietos cómicos y de broncas 
monumentales. 
M i s VIAJEROS.—En el vapor espa-
ñol Santanderino que e n t r ó en puerto 
el miércoles ú l t imo , ha llegado D . Ea-
fael González, d u e ñ o del acreditado es-
tablecimiento de ó p t i c a t i tu lado " E l 
Almendarefe" situado en la calle del 
Obispo üúm. 54. 
El Sr. Gonzá lez , d e s p u é s de una lar-
ga excursión por Europa, viene acom-
pañado de su joven esposa y de BU p r i -
ma la Sra. Da M a r í a de la V i s i t ac ión 
González, á los que damos la bienveni-
da por su feliz regreso. 
TRASLADO i . LA DIRECTIVA D E L 
CASINO.—Se nos ruega la inserción de 
las siguientes l íueas , á lo que accede-
mos con el mayor gusto: 
"Amable gacetillero: Suplicamos á 
nsted encarecidamente interceda con la 
siempre generosa y galante Direc t iva 
del Casino E s p a ñ o l para que el baile 
correspondiente al mes actual, que se-
gún noticias se e f ec tua rá el 23, se 
transfiera para el 10, pues sabemos do 
machas seño r i t a s que como nosotras se 
ausentan de la Habana con objeto de 
pasar las tradicionales Pascuas en el 
campo; a d e m á s ¿no cree usted que 
bailando el 23, la Noche Buena resul-
taría ser una Noche Mala? Por eso 
acudimos á usted, nuestro amable de-
fensor, para suplicarle nuevamente no 
desoiga nuestra jus ta pe t ic ión , y aten-
siempre á sus gacetillas, en ellas 
veremos que se nos complace. Le ant i -
cipan las m á s expresivas gracias, Va-
rias sascriptoras.—12 6 9á. 
FIESTAS A LA DIVISA PASTORA.— 
Hoy dan comienzo las fiestas religiosas 
en la iglesia de J e s ú s M a r í a , patroci-
nadas por el Sr. Alca lde Munic ipa l . E l 
programa de los dos primeros d í a s ea 
" siguiente: 
Día 8: A las cuatro de la tarde, sal-
drá del parque de J e s ú s M a r í a una mú-
Bica, que r e c o r r e r á con los m u ñ e c o s las 
lies de la carrera de la p roces ión . 
A las 6 se i z a r á el P a b e l l ó n Nacio-
nal y la bandera de la Y i r g e n en la 
" sia de J e s ú s M a r í a . Seguidamente 
se quemarán la tradifciooal culebra y 
los muñecos y a m e n i z a r á el acto una 
Imúsica. 
Día 9: A las 7, p r i n c i p i a r á la novena 
) la Virgen , que c o n t i n u a r á hasta el 
día de la fiesta. 
NACIMIENTO. — Sepan las familias 
¡que en el Teatro y Panorama de Soler, 
Bernaza n ú m . 3, se inaugura esta no-
che un cur ios í s imo Nacimiento de Je-
jiús, representado con suma propiedad 
y en ól abundan las figuras que se que 
mueven; fuentes, rios, norias, sembrá-
is, y el h i s tó r i co Por ta l de Be lén . 
A LAS MADRES DE FAMILIA.—Un 
jBDtigno profesor, teniendo varias ho-
w desocupadas, se ofrece para dar cía-
la á domicilio, de Ia y 2^ e n s e ñ a n z a , y 
iel idioma ing lés . Su competencia en 
materias de e n s e ñ a n z a es notoria, por lo 
tanto, huelga toda r e c o m e n d a c i ó n . Ee-
ribe órdenes en la calle de Corrales nú-
mero 2, letra O. 
EN TACÓN.—LOS s eñores N a p o l e ó n 
Sieni y C a disponen para esta noche la 
quinta función de abono, habiendo ele-
gido al efecto la ó p e r a de Eossini, en 
4 actos, nominada OuiUermo Tell . He 
aquí el reparto: 
Guillermo Tel l , Sr. De A n n a . 
Jemmy, su hijo, Sr i ta . Be l l i n i . 
Matilde, madre de A m o l d o , S e ñ o r i t a 
Oorsi. 
Amoldo, Sr. S ignor in i . 
Gualtiero, Sr. Serbolini. 
Geseler, (Gobernador del C a n t ó n de 
Orlo, Sr. Nicol in i . 
EdUTvige, Sra. B a l l . 
Pescador, Sr. Ferraresi . 
Eodolío, privado del gobernador, Se-
ñflr Font. 
Mechtal, pastor, Sr. Cecoarelli. 
Leutoldo, Sr. Pe l l ig r in i . 
En cazador, Sr. N . N . 
Pescadores, cazadores, soldados, mon-
tañeses, hombres y mujeres del pueblo, 
coro y soldados. 
EN IRIJOA.—Pubillones dispone dos 
espectáculos para hoy, por tarde y no-
che. El primero, dedicado expresamen-
te á la infancia habanera, consta de no-
tables ejercicios, pantomima y rifa de 
juguetes, figurando entre estos ú l t imos 
no Payaso vestido de gala, pariente del 
¡célebre Totito. E n la segunda función 
la Srita. Papinta e j ecu t a r á el baile fan-
tástico ti tulado " L a Serpentina." 
CLUB DE TODAS LAS NACIONES.— 
Con este nombre se ha formado en Nue-
va York una sociedad, cuy o objeto prin-
cipal es dar comidas quincenales, cada 
una de ellas con arreglo estricto á ia l i -
turgia culinaria de una nac ión ó p a í s 
distinto. 
Cada comida e s t a r á á cargo de un 
nuevo comité, el cual d e b e r á presentar 
platos, vinos y licores al uso exclusivo 
del país repreeentado, servidos por 
criados á la usanza de la misma nac ión . 
A estas comidas s e r á n invitadas las 
personas más importantes del p a í s de 
que se trate, residentes en Nueva Y o r k . 
Después de la comida h a b r á una d i -
sertación his tói ico-geográf ica , que no 
durará más de media hora, acerca d é l a 
nación ó país que e s t é en turno. 
Los manjares h a b r á n de ser buenos y 
el precio del cubierto no e x c e d e r á nun-
oa de 81.50. 
El presidente de esta Asoc iac ión es 
Mr. Olliver Summer Teall , y en ella fi-
guran ya muchos individuos de China, 
Japón, Servia, islas do Sandwich, A r -
menia, Francia, C a n a d á y E s p a ñ a . 
La primera comida del Club se verif i-
có hace pocos d í a s , y fué á la h ú n g a r a , 
verificándose en el café H ú n g a r o , si-
tuado en la calle de Houston, n ú m e r o 
282. El mentí, en h ú n g a r o , por supues 
to; los vinos h ú n g a r o s , y los brindis 
consagrados al potr iota Kossuth y al 
Emperador Francisco J o s é . 
La próxima comida se rá japonesa, y 
correrá á cargo del Sr. Tischi Yama, ja-
ponés. 
VACUNA.—Hoy, sábado , se adminis-
tra en la sacris t ía del Pi lar , de 9 á 10, 
Eo la de J e s ú s del Monte, 7A á 
PERIÓDICO ILUSTRADO.—La Cróni 
oadel Sport dedica casi por completo su 
nú osero 27 al velocipedismo, publicando 
al efecto notables trabajos li terarios de 
acreditadas firmas v los retratos del 
aotaal campeón de E s p a ñ a , señor La 
casa, del anterior, don Luis del Cam-
po, el del señor Cerecedas, creador del 
caarpo de carteros ciclistas madr i l eños , 
y el de uno de estos individuos. 
Pabbca además curiosas narraciones 
decazr el resoltado de las ú l t i m a s ca-
rree, a de eaballos celebradas en Ma-
dr: 3, esgrima, gim-
nástica y pélo^arlamo y art ís t icaB i l a s -
traoiones, ¡ 
L a Admin i s t r ac ión , Olmo 4, Madr id , 
remite un n ú m e r o de muestra g r á t i s á 
quien lo solicite. 
COMPLACIDAS.—Varias suscriptoras 
nos suplican que reproduzcamos en es-
te sit io, los graciosos versos que can-
tan la s e ñ o r a Sendra y el señor V i l l a -
rreal en el ú l t imo cuadro de La Verbe-
na de la Paloma, Al lá van: 
—¿Dónde vas con m a n t ó n de Manila? 
¿dónde vas con vestido chinél 
— A lucirme y á ver la verbena 
y á meterme en la cama después . 
—¿Y p o r q u é no has venido conmigo, 
c u á n d o tanto te lo s u p l i q u é ! 
—Porque voy á gastarme en botica, 
lo que me has hecho t ú padecer. 
—j^Y qu ién es ese chico tan guapo 
con qu ién luego la vais á correr? 
— U n sujeto que tiene ve rgüenza , 
pundonor y lo que hay que tener. 
—¿Y si á mí no me diera la gana 
de que fueras del brazo con él? 
—Pues me i r ía con él de verbena 
y á los toros de Carabanchel. 
VARIANTE .—Un cesante entra en el 
Hospi ta l con una horrible indigest ión, 
y no le hacen efectos los purgantes n i 
los vomitivos. Por fin, el médico le 
pregunta: 
—¿Qué ha comido usted, buen hom 
bre? 
—Señor , me he comido á mi gato 
— ¡Acaba ra usted de decirlol Que 
le pongan un r a t ó n en la boca, á ver si 
sale. 
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D I A 8 D S D I C I E I H B R E 
E l circular está en Santa Teresa. 
La Pillísima Concepción de Nuestra Señora, Pa 
trona de España y de BUS Indias 
Eníre todas las festividades que celebra la Iglesia 
en honor de la Santísima Virgen, no hay otra que 
sea más gloriosa que la de la Inmaculada Concep 
cián; por tanto, ninguna riebe excitar la devoción de 
las Hoies. 
En esta tiesta pretende la Iglesia honrar la gracia 
privilegiada y milagrosa que santificó á la Santísima 
Virgan en el momeuto que fué concebida, pudiéndo 
so i ccir que esta primera gracia es propiamente! 
qae pone el colmo á la plenitud de gracias que reci 
hió y de lo que el ángel la felisitó; porque ¿cómo hu 
biora podido el ángel saludarla llena de gracia si bu 
hiera habido en su vida un momento en que estuvie-
se privada. 
La Iglesia quiere que todos los fieles junten su 
parabienes en esta festividad para celebrar un tan 
insigue favor. 
Grandes y muy señaladas mercedes bace Dios á 
los qTe son devotos do su bend'tísima Madre, y es 
poci-iluiente de su Purísima Concepción. 
Se ha notado de muchos »ñ s á euta parto, que no 
hay Santo ni verdadero devoto de la Virgen que no 
tonga una particular devoción á su Inmaculada Con 
cepción, 
F I E S T A S B L SABADO 
Misas Solemnes—Kn l< G«ÍI>Í1-Í1 >>T«i«Utl 
ias b-, i -n IÍ mayor parte de loa templos 
Corte de María.—Día 8.—• Corrasporirte Tiritar á 
lá Purísima Concepción en San Felipe Neri 
Monasterio de Santa Teresa de J e s ú s . 
£1 día 8, á las ocho y medía, habrá fiesta á la In 
maculada Concepción de la V'rg^n Sanlí-ima con 
Misa solemne y Serruóo, 16 '33 9 -7 
Iglesia Tarroquial de Ntra. Sra, de (íuada 
hipe. 
E l jueves, 6, á las 4 y media de la tarde, se izar 
la bandera con motivo do las festividades de la Titu-
lar de esta Iglcs a. 
El viernes,' 7, principiará la novena á Nlra. Sra. de 
Gnadalupe, con misa cantada, á las 8 y á continua-
ción la novena con gozos cantados. 
E l sábado, 15, al obscurecer, se rezará el Santo 
Rosario, oantándoee la s»lve y letanías con orquesta. 
EL domingo, 16, á las 7 y- media, misa de Comu 
nión con acompañamiento de armoninm, y á las 8 y 
media, la solemne Misa con exposición de S. D. M. 
& grande orquesta, dirigida por el inteligente y repu 
tado Profesor Sr. D. Juan Amezáa: el sermón está á 
cargo del elocuente orador sagrado K. P. Vega de 
la Congregación de la Misión. 
Por la tarde, á las 5, se hará la reserva con proce 
sión por las naves del templo. 
E l Párroco y la Camarera invitan á los Hermanos 
y Hermanas do la Real y Muy litro. Archicofradía 
del Santísimo Sacramento, á las del Vía-Crucis 
Perpétuo. 
Las misas del novenario serán aplicadas por los fe 
ligreses de esta Parroquia.—Habana, 6 de diciembre 
de 189t. 
E l Párroco, Gumersindo Rodríguez.—La Camare-
ra, Srta. Caridad Peña. 
16016 10 7 
EL DIA 8 D Í L P R E S E N T E MES A LAS 8 de la mañana se celebra en la iglesia de San Ni 
colas de Biri, fiesta á la Purísima Concepción de 
Ntra. Sra , predica el elocuente orador sagrado (de 
la misión de San Vicente) don Luis Vega. Invitan á 
loa fieles el Cura Párroco y la C imarera Antonia 
Fl-ren de Di»z. 15!). 2 4-5 
Igles ia Parroquia l de Gnanabacoa. 
El sábade, día 8 del corriente, á las nueve do la 
mañana se celebrará la solemne fiesta que anualmen-
te se consagra á la Inmaculada Concepción de Ma-
íín; por las Hijas do María, Devjcion»ri<) d-» la Piní-
sima establecido en BPH parroquia. Ocupará la Sa-
gradi Cátedra un Padre de las E'cuelas l'ias Gua-
uabacoa, diciembre 5 de 1891. E l Párroco, Alfredo V 
Caballoro. 
15973 3 6 
Parroquia de Jesñs del Monte. 
E l sábado 8 del corriente mes á las 8i de la maña-
na se cebibrará ;en esta parroquia solemnes fiesta 
con orquesta á la Inmaculada Concepción de María 
estando el panegírico á cargo del Sr. Cura Párroco 
D. Pió de los Santos. La vhpera á las 61 será la 
salve.—Se Invita á las personas devotas á estos ac 
toe.—La Camarera. 15928 6 5 
Congregac ión de J ó v e n e s Católicas 
Hijas de Maríi Inmaculada y de Santa Teresa 
de Jesús, establecida en la Iglesia de San Felipe 
Neri. 
Esta Congregación dedica á su Amorosa y Augusta 
Madre en el Misterio de su Concepción Inmaculada 
los siguientes cultos: 
AdeAás de la Novena, habrá el día 7 por la noche 
solemne salve con Letanías. 
E l sábado, dia 8, habrá Misa de Comunión general 
y á las 8i la solemne con orquesta y sermón á cargo 
de un P.' Carmelita.—Por la noche, expuesta la Di-
vina Magostad, habrá Rosario con Letanía cantada, 
sermón y procesión. 
E l domingo, c'ía 9, como segundo del mes, tendrán 
lugar los cultos mensuales del Santo Escapulario 
de! Carmen: á las 71 Comunión general y á las 81 la 
Misa ealemne y al anochecer se expondrá S. D. AL, 
habrá Rosario y á continuación sermón y procesión 
del Santo Escapulario. 
15910 4-5 
Grandes fiestas en honor del patrono 
San Francisco Javier que tendrán 
lugar en la forma sigutente: 
DIA 8 DE DICIEMBRE. 
Gran salvo y fuegos artillsiales al anochecer en la 
Parroquia. 
DIA 9. 
Gran fiesta de Iglesia á las 8 y media do la mañana 
procesión á las4J de la tarde y fasgos art fioiales á las 
8 de la noche en el parque de la Iglesia del Babador. 
15994 4-6 
E . F . D . 
Todas las misas que se celebren 
el d ía !) del corriente, en la Igle-
sia de Nuestra Señora de la Mer 
ced, se ap l icarán por el alma del 
p ie fué 
D. MaMelC'iaclioPoEefleLeofl. 
Su viuda é hijos suplican á sus 
amistades se diguen asistir á tan 
piadosos actos. 
160?5 2 7 
m m m 
m m MTIJINO 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S B C E E T A R I A . 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva pa-
ra celebrar un baile el día 8 del corriente, segundo 
aniversario di la inauguración de los salones del 
Centro, el señor Presidente ha dispuesto hacerlo 
público por eete medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
En esa noche, tomará psrte para amenizar el bai-
le, además de la orquestal? de Valenzaela, la nota-
ble y popular Banda de Santa Cecilia encargada de 
tocar las piezas de cuadros. 
Regirán, como siempre, en todo su vigor, las 
disposicinnes reglamentarias, exigiéndose á la en-
trada el recibo del mes de noviembre último. 
Las puertas del Centro se abrirán á las siete y 
media y el baile comenzará á l«s nueve. 
Habana 2 de diciembre da 1S91.—Casimiro He-
res. , Cta. IfiSS 3a-3 6d-2 
No cumpliría mi conciencia si no diera pública-
mente las gracias al doctor Gálvez GuMóm por la 
difícil curación que llevó á efecto en mí, dejándome 
perfectamente bueno y pudiendo dedicarme nueva-
mente á mi trabajo. 
Padecía hacía largo tiempo do pérdidus corporales 
que me debilitaban en «xtremoiy estenuahau de día 
en día. 
Acudí á O'Rellly 106, gahicete del doctor Gálvez 
Guillém, y sometido á su tratamiento me vi en breve 
completamente curado. 
Después de Dios, debo la vida al doctor Gálvez 
Guillém, á quien por este medio hago presente mi 
agradecimiento eterno. 
Lamparilla 50.—Manuel Millas. 
C 1875 alt 12-1 
Vistas de movimiento llanas de vida que parecen 
la realidad misma 
Es menester vcib para creer cuán maravilb so es 
este aparato ingenioso y cuán verdadero las bellas 
vistas que en el se representan. 
Se puede ver todos los (lías de bs nueve de la ma-
ñana á las nuce de la noche en el Salón G, manzana 
Gómez, frente al parque Central por el íafioio pre • 
ció de lO centavos cada vista ó 30 centavos por las 
cinco vistas. Los niños menores de diez añoc pagarán 
20 centavos por las cinco vistas. 
Nota.—Las vistas causan el mismo bféoto de «lía 
que de noche porque el aparato contiene la luz elés-
trica. 15991 3 7 
E . P. D. 
f AILECIO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1894. 
Debiendo celebrarse honras íú 
nebros el lunes 10 del córlente, á 
las siete de su mañana, en la igle-
sia de Ntra. Sra. del Monserrate, 
su viuda, hijos, hermanos politi-
ces y demás parientes, invitan á 
las amistades á este acto, de cuyo 
favor quedarán eternamente a-
gradecidos. 
Habana diciembre 8 de 1894. 
16044 2-8 
S O H T E O 1,493. 
N. 2871 BMiaflO 61 $100000 
Vendido parte en la vidriera de cambio y billetes 
do lotería 
E L P R E M I O GORDO. 
Portales de Teniente Roy. Tíaza Vieja 
Ambrosio Mádrazo PeUóri. 
16C07 4a 6 4-7 
CENTRO GALLEGO. 
Sección de InstrncciOn. 
Acordado por la Junta Directiva de este Instituto, 
previo informe de i-sta Sección, que se omatdezc* la 
clase de "corte y preparación de labores" para seño 
rius, queda ahiert.» la msttlcula para el preset.te cur 
so en la Secretaría de la misma hasta el día5 del pró 
ximo Diciembre 
Esta cíate horá gratuita y podrán concurrir á ella 
todas las señoras y señoritas que lo soliciten. 
Las iintaucias en papel simple pidiendo matrícula, 
se dirigirán á la Dirección de esta Sección antes de 
la mencionada fech i, dando comienzo las clases el 
día 10 del menc onado mes de Dicembre. 
L»s nluranas <le esta clase quedarán obligadas al 
cumplimiento de todas la« disposiciones prescriptas 
en el Reglamento de esta Sección y más establecidas 
ó que se establezcan para el baen orden y rég:men 
académico du lus estudios que este Centro sostione. 
Habana, 23 de Noviembre do 189t.—El Director, 
Vicente Fraiz. C 1812 la-26 12d-27 
S O K T E O 1,493. 
1 0 3 1 1 $ 5 0 0 0 
Vendido por 
M U R A L L A N. 13. 
C 1929 5a-6 5d-7 
Sagua la Grande, Io de Diciembre de 1894 
Sros. Bertrán y Pollak, Mercaderes 22, Habana 
Muy señores míos: 
Acuso recibo de su apreciable del 30 del próximo 
pasado, anunciándonie haber entregado á mis corres -
ponsales en esa ua cheque certificado en $6,000 oro 
americano, contra el Lincoln National Rmk, de 
Boston, por el importe del seguro de mi señor her-
mano^ Buenaventura Greu Xayro (q. e, p. d ) 
asegurado en la Missachusetts Beneflt Life Ansociu 
tion, que representan ustedes tan dignamenie en esta 
Isla, y que sino fuera por las circuu«tanc)a» do ser 
ya demasiado bien conocida en el mundo entero la 
reputación de esa CorapañU y ser yo eu esta locali 
dad su representante, me extendería en las muchas 
consideraciones que la prontitud del pago y bond&d 
le ustedes merecen, pero ií me permitiréli vccr cons-
tar mi completa satúfAcclóa por el buen comporta-
miento de usteilrs, que agradece de veras su afino 
S. S. Q B. S. M., J. Grau Jusl. 
C 1900 alt 6-4 
GEÁN 80ÍITE0 DE NAÍIDAD, 
sacarse los 
$ 200000 
etes en la pe eterí i y 
E L PASEO, Obispo 57. 
El que quiera sacarse los 
que compre billetes en la pe eterí i y Administración 
de Loterías 
C 1927 8a 6 8d-7 
para señoras, señoritas y niños, de fieltro y pajas li-
nas, última creación de la moda. 
Todos nueítros modeles proceden de las primeras 
casas de París. Por este motivo ej la casa favorecida 
por la» damas elf gantes 
Precios reducidos, desde un centén eu adelante. 
Muralla 49. 
15972 
Teléfono 718, 
9-6 
Sorteo 1,493. 
2 8 7 1 $ 1 0 0 0 0 0 
Vendido por 
Teniente Rey n. 16. Plaza Vieja. 
Paga los premios mayores EN ORO con uu módi-
co descuento. C ÍP28 3a-6 3d-7 
es simplemente aceite de h í g a d o de 
bacalao descompuesto en p e q u e ñ í s i m a s 
p a r t í c u l a s y digerido ya, por decirlo 
asi, m e c á n i c a m e n t e . Con esto se evita 
á los e s t ó m a g o s delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir e l aceite simple. 
|8cott * Bovynej tluíaücoíj NuevaYorita 
DE 
D E L 
DR. M. JOHNSON 
Eete preparado que á la acción di-¡ 
geetiva enérgica de la PAPAYINA y | 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la QLICERINA.j 
poseo condiciones do InalterabiUdad 
absoluta por estar elaborado con ma-1 
terialcs escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que leí 
hacen necesario ó insustitnible eu las] 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
70MIT0S DE LOS NlKOS, 
Oonvaleeconcia de la» enfermedadé» agidas. 
En resumen, en todo trastorno d i - j 
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia haata por 1OB| 
niños mas delicadoí, 
D E "VENTA. 
D B O S ü I R I A f l r t . JOHNSON.i 
OBISPO 5B, HABANA 
o a • odufl I** drugaarl»» y ÍMmao'ftJ. 
C 1849 l-D 
4 PARA 
szra 
aSES£H5Hw5HS5dISS¿5d5¿5EH5E5HSH5HSE5HS? 
DE 
Guadalupe G. de Pastorino, 
Comadrona facultativa, 
Consultas de 12 á 1. Baratillo 4, altos. Correo: A-
pnrtado49. 16038 4-7 
S H S S . H O S A 
ABOGADOS 
Consultas de 1 á 3. Obispo número 16 altos. 
16021 10 7 
Juan Bta . Solloeso 
MEDICO CIRUJANO. 
Animas ISO. 15t'67 26-6D 
D R . G A B U S E L M. G A R l I A 
Da las facultades de Piifsy Madrid. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde todos los di is, ex-
cepto los jueves y demirgos. Neptuno n. 64. 
15776 26-1 D 
m\ T i m o \ mu 
GIRDJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Oaliano 36. entre Virtudes y Con-
cordia, con todos ¡os adelantos profesionales y oon 
los precios siguientes: 
Por ana extracción.. $1.00 
1.50 Idem sin dolor 
Limpieza de la den-
tadura df 1-60 á 
Kmpistadura 
Orificación 
2.50 
1.50 
2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes % 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.50 
„ 14 id 15.00 
IE1Í DE J O M A , BELOJES Y 
SA-IST IRA.F-A.IBILi IsT. 12: 
E l espléndido surtido que acabamos do recilDir, hace que nuestro estable-
cimiento MODELO sea una exposición permanente. 
A la inteligencia y leconocido gusto adquirido por una larga experiencia 
de nuestro socio comprador en Europa D. Manuel Cores, debemos la satisfacción 
de presentar el m á s n u e v o s u r t i d o d e j o y e r í a y las m á s a l t a s 
n o v e d a d e s e u r o p e a s en el ramo. Y al ser así, con gusto ofrecemos á 
tedas las familias, ocasión oportunísima de presentarse en salones y teatros os-
tentando las joyas más primorosas que aún no se conocen en esta capital, en la 
que llamarán la atención, como ya la llaman en las grandes capitales de Europa. 
La bonda1 de todo cuanto prese atamos en nuestra casa es bien reconocida, 
y para lograr tal éxito hemos empleado siemprs nusstra mayor atención y ex-
periencia. 
San Rafael 12. L A A C A C I A , Teléfono 1,185. 
C 1908 
Dr. Carloa E. F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del "N. Y. Opbtbamic & Aural Insti-
tuto." Especialista eo las enfermedades de los ojos y 
de los oídos. Oonsultae do 12 íi 3. Agoacate 110. Te-
léfono 996. (-1858 I D 
P . N. J U S T i N l A N l CHACON 
Médico-Ciriy ano- Dentista. 
Salud niimero 42, esquina 6 LeaUad. 
C 1857 26-ID 
D r . A . J 0 V E R 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de línfermedades de ios Nifios. 
Consultan y operaciones en el ELBCTUO BALNEA-
RIO, gran ostablecimienfo de duc'uas, baños y toda 
clase ae aplicaciones hidroterápicas y eiíictrica». 
Obispo n0 75 —De 12 á 2. 
7«-20Sl 
r.'.APO CONCEDIDA 
Sociedad de- cosecheros devino 
DE. JOAQUIN 
Afecciones de las vías urinarias 
exclnsivamenle. 
8e ba trasladado á Corapostola IOS, esquina á ¡Hn-
ralla. Consultas y operaciones de doce á 4 
15257 26 15 N 
DR. E R N E S T O E D E L M A N N . 
Consultas de 'i á 4 Sífilis y afseciones rte la piel | 
lunes y viernes. Campmatio número 24 
15583 13 28 N 
Se garantizan loa trabajos por un alio. Todof los 
if&a. Inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se bacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diento 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 1873 alk 13 1 D 
I Al ajJAJaUA«&&*1l 
Especialista do la Escnela de París. 
VÍAS ORINARIAS.—SÍFlLÍfi. 
ConaaHas todos los días, iuclnio los festivo*, de 
4ooo ácnatro.—Callo del Prado nímer-i S7. 
C 1313 24 -5 D 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico y Farraai éntico. 
Enfermedades de los nifios. De onoe á dos. 
Monte n. 18 (altos). 
D R . E . P E R D O M O 
DE LA FACULTAD CEMTKAL, 
Vías urinarias. De 12 á 3. O'Keilly 30 A. 
15814 •m 4 D 
DE. ESPADA. 
(\talíaDO 124, aU08 ,e8qninaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo -aifllfticas y 
afecciones 'o la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
(11W4 
TELEFONO N. 1,315. 
l-D 
Dr. Robelín. 
Knfermudades de la piel.—Consulta* iU \1 i 3. 
/esfi* María n 91.—Teléfono niím«ro 7S7 
15275 9fi-20N 
MASAGE Y GIMNASIA MEDI A por la se-ñora Stolz con tjtulo del "Ifew-Tork collegc 
of ifassaye" y referenqias médicas. 
Visitus á domicilio.—Precios módicos. 
PRADO 33. 
15106 26-16 
J D I R j . X J O I P I E I Z L 
C C C T L . I S T A . 
O'Reilly- iid'oeto56 D* (too* i rto» 
O 1S5̂  «- D 
Dr. José María de Jaoregmizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
an fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 80«. 
f! 1853 -1 D 
DH. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajonadoii.—Kooibe aviso 
'odos los día», y da consultan sobre enforniodade» 
mentales y nerviosas, todo* lo* Juevei. de 12 4 3. 
Neptuno n. 64. O 1855 1 D 
Gí-onzalo Pedroso 
ABOGADO 
T E J A D I L L O NTJM. 1 4 
15183 26-24 nv 
D R . M E D I A V I L L A , 
CIRUJANO• DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4, Dentaduras pos-
tizas por todos los sistemas conocidos y al alcance de 
toda* las fortuna*. Oomposto!» 96, »'i«oa. entre Sol 
r Mnr»ll«. 15330 26-21 N 
Dr. Alberto S. de Buslamante. 
Consullas de 12 á 2 en Sol 7!l Especiales para so 
ñeras, martes, juevgs v sábado. Domicilio, Luz 55 
Telefono 565. 1576} 26-2D 
RAFAEL CHAttCACEDA Y NAYAURO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
de. Colegio do Pensylvania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 A 4. Prado n. 
79 A. <: 1841 26- l D 
Dr. Alfredo Sánchez. 
MEDR O-CIRUJANO. 
CoiiSuUa* de 1 4 3. San Joté n9 64. 
16693 26-3 i N 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-dre*) con título da clises á domicilio y eo su mo-rada á precio* módicos da idiomas que enseña 4 ha-
blar en pocos meses, rofnica, solfeo, ir.sttucc'ó i y 
dibnjo, retrato* al creyón con pcrficc'ón. Dejarlas 
señas en 1» librería de Wilson Obispo '13, 
16063 4-8 
ACADEMIA DE INGLES PAPA SEÑORAS y cahallero*.—Por üicha Academia podrán decl que Inglaterra está en la Hubana, púas eu ella solo 
se bablainelés. El método es práctico y nuevo é in-
troducido por primera vez en esta capital. Los pre-
cios son los mas módico? y seguro el resultado de 
este sistsmn. Lamparilla 71 esquina 4 Villegis. 
15982 4 6 
Ing lé s , Español y A l e m á n . 
8e ofrece 4 los padres de familia para dar clase» i 
iomicilio nna señora edacada en el extranjero. Da-
rán informes en ca«» del Dr Francisco Zava*. calle 
1» Munricme lOT '6257 W 20 N 
PILOTOS. 
Preparación lápida para j ilotos por un oficial de 
\ Í Armada. Dar4n razón Riela 93. 
15788 8-2 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O H DE! A H E C T A H I A R U B R A D E 
E . P A L U , Farmacéut ico de Par í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI TICOS, la IIEMATUR1A 
6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expuUión y el pasaje á los ríñones de las are-
nillas y de los cálculo*. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA V E -
JIGA y su uso os beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatisraal. 
Voata: Botíc» Francesa, San RalHel (> J , y demás Uoticas y Dro-
guerías de la I * l a . 
ClP'S «!' 11-6 D 
Unicos receptern ra osu Isla; 
^ l o n s o , ( ¡ £ a r m y Comp . 
Qfines 66, Rabana 
"R TP. T • O T 
ESTABLECIMIENTO HIDROTERAPICO 
PRADO KÜMS. 67 Y 69. 
Dirigido por los Dres. F . Belot y D. Tamayo. 
El éxito alcanzado durante TREINTA h ÑOS DE PRACTICA ESPECIAL, justifica la fama que go-
za este establecimiento. 
H I D R O T E R A P I A . B A L N E O T E R A P I A . P N E X T M O T E R A P I A . 
Ducha* generales: friai, Blturnas, escocesas. Ducha do vapor, ascendente, sorniouiilo, circular, & , 
UAÑOS MINERO MEDICINALES: sulfurosos. sulfuro80-potisl'<o ó sódioo, do San Diogo de H.ire-
gos. RAÑOS alcalinos bicarhoualado sódico, ó clorurado sódico. RAÑOS iodadoi, merouriales, araenlca-
IFS, gelan'nojos. almidouadoe de afrecho, aromáticos, emolient»*, .v 
HAÑOS TURl'OS O RUSOS: Riño» eléctricos y líanos do inmersión. 
FUMIGACIONES: meronriale*. aromáticas ó según fórmula facultativa. RAÑOS DE ASEO A 
TODAS HORAS. 0 1836 alt 18-8 D 
A l o s e n f e r m o s . 
La magnesia aereada antibiliosa titulada Juan José Márquez, 
tan acreditada en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incaiiaces do .nventar 
una prenaraoión que aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican 4 explotar los descubrimientos del hombro que 
estudia y que trabaja, con gravísimo dafio do la humanidad al 
hacer uso do una mala preparación y con perjuicios grandes de 
los intereses del único y legítimo poseedor del secreto de fabri-
cación del producto, cuyo rtuofio es don Miguel Jesús Márquez. 
Asi se vé que esta MAGNESIA, inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto oe pertinaz especulación de varios ImttadoreB, bien 
sea falsificando los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, engafian 
al paciente público vendiéndoles un medicamento que no procede ni logran nunca nacer producir los oené-
licos resultados que la legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ, según marca registrada 
en todos los dominios españoles, cuyo propietario es DON MIGUEL JESUS MARQUEZ, el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J . Márquez ha resuelto que la* carátulas do su MAONESIA 
AEREADA ANTIRILIOSA JUAN JOSE MARQUEZ lleven la firma oon tinta roja Miguel J . Márqtiea. 
en la carátula de su producto del mismo, resultando falsificados todos los pomos que no tengan esto requisito. 
La citada MAGNESIA cura las afoeciones siguientes: Acidos del estómago. Mareos en las navogaoio-
nos Retención en la orina. Arenas en la vogija. Extreñimiento, Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos. 
Pídase la Magnesia Mjírqnez, pndre.-
Teiefono 7(ÍO. Rabana. i ) ÍH'AS 
-San Ignacio 29. 
alt 
Apartado 287. 
4 8 D 
P O D E R O S O R E M E D I O . 
AGUA MERIDIANA. 
Este excelente agua mineral cura todas las enfermedades gastro intestinales que tanto se padecen en los 
países cálidos, y en prueba de lo qao decimos lo han confirmado ya los certificados de los tres mé liccs más 
ilustrados d» ia Habana, interior y extranjeros. Cura las disenterías, pujos, dlspoptias, diarreas crónicas, 
gas r ilgia*, acedías, sangre de la espalda, hemorroides, vómitos en las sefioran embarazadas, mareos en la 
navegacióa, vabiio*. jaquecas, cólera infintil y diarreas en la dentición de los nifios; catarro en la vejiga é 
intestinos, y tomándola con constancia cura la gota; usándola como agua do mesa abre el apetito y preserva 
detodas la* enfermedades indicada*. Ea loi hospitales y casas de salud ocupa boy un puesto ureferente. 
De venta en las principales Farmacias do la Habana é Isla, hoteles y cafés. Háganse pedidos al agente, 
M Ratanconrt, Jesús del Monto 240. 
Precios: un litro, 40 centavos; media botella, 20 centavos. Por docena $1 25. 
Certifico haber usado el AGUA MERIDIANA en varios individuo» atacados de disenteria, diarrea», 
dispepsias y enteritis crónicas con el mús brillante resultado y que recomiendo muy eficuzmonte su uso en 
todas las eiifermsdades que tengali. San Nicol4» 28 de noviembre de 1801.—iVcmcísco Javier Atwsla. 
C 19:15 IU 13-8 D 
CONTRA EL ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S D E C A S T E E L S , 
de extracto de cáscara «agrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con mótodo 
y constancia su resultado ea siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la Instrucción que acompaña a cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: 6 0 centavoa plata. 
Dn venta eu la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 1897 alt 11-2 
— ~ 
Es indudalDle que todo el que quiera vestir elegante y muy barato, tiene, por necesidad, que acudir 
á este acreditado y popular estiblecimiento, qus acaba de recibir de los principiles centros fabriles, 
el surtido más completo que en R O P A H 3 G C H A p a r a s e ñ o r a s ^ c a b a l l e r o s y n i ñ o s 7 
se puede encontrar en esta capital, como se demostrará á continuación con algunos de los artículos más 
insignificantes que hay en existencia. 
Abrigos casimir para niño, á $1.50. 
Abrigos casimir superior para caballeros, á 3 y S5. 
Abrigos casimir superior para caballeros, á 10 y $12. 
Abrigos de casimir superior, con forros de seda, p ira caba-
lleros, á 15 y $20. 
Trajes de casimir superior, con forros de satén y seda, para 
caballeros, desde 5 á $16. 
Gran colección en taimas casimir para señoras, desde 4 
reales á $12. 
Gran colección en taimas F I G A R O , para señoras, desde 12 
á 41) pesos. 
PANTALONES DE CASIMIR, A 
Gran colección en vestidos de lana para señoras, desde 8 á 
15 pe<os. 
Gran surtido en Madírerlaiuls, azules y negros, para caba-
lleros y niños, 
Gran surtido en T R A J E S y A B R I G O S de casimir para 
niños. 
Gran surtido en frazadas superiores de lana bordadas en 
s^da. 
Gran surtido de coldumetas de raso y ras» de seda. 
Gran surtido en corbatas, pañuelos y medias, para todos los 
gustos. 
1, $1.50, $3, $2.50 Y 
PODO A P R E C I O S NUNCA V I S T O S Y EN P L A T A . ^ g ^ 
E R I G A N 8 . " 
• 
NOTA—Magní f icos BOMBINES, ingleses, DE MODA, negros y de 
color, para caballeros, á $1.50 plata. 
^-6 ga-? 
A todaH en gouerat ounnene el preparado del D i . 
GONZALEZ, que se llama 
C A R I E , HIERRO Y VINO, 
con tal que tengan temperamento linfátioo y sean 
dóbilos. 
A Odas Beííorítas que no quieren tomar vino do nin-
guun ulaf e porque se les va á la cabeza, y que suelen 
estar p&lului) r inapotoutos; tiesas jóvenes espiritua-
len y rom/intioas, poro faltss de salud, lo» rooomien-
da ul Dr. González el proparado que eo llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
y que sulumeuto cuesta el pomo 
MEDIO PESO PLATA. 
Tomando dos 6 tros cucharadas en cada comida, 
no so sube ÍÍ la cabeza, sino que so queda en el estó-
mago, paru ir al torrente olronlatorio j dar fuerza y 
vig»r á todo el organismo. Muchas megillas rosadas 
y caras alegres no reconocen otra causa que el VINO 
'rüNICO del DR. GONZALEZ. 
Cou rcapucto á las casadas, ya muchas respotablcs 
matronas sabon perfectamente que la anemia, la ex-
tenuación, los desarreglos menstruales, etc., se curan 
con ul mejor do los reconstituyentes, que so llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
del D r . tíonziUez, 
do venta en la Habana, en la botica de SAN JOSE, 
callo de la Habana n. 112. 
Murhao casadas emplean este preparado antes, en 
ol parto y detpacs del parto, porque la experiencia 
los ha dmnoetrado qao con dicho vino salen mejor de 
ese duro Iranee. Para las casadas no hay mejor vino 
reccnsiltuyente que el del Dr. González. Algunas lo 
toman á pasto. 
i A ir ¿y para las viudas? Para osas desgraciadas que 
han pagado por ol dolor de perder á ion dulces com-
pañeros do su vida, y que faltas de sombra protecto-
ra so marchitan y se enferman, les recomienda el 
Dr. Gonziilcz que empleen á las comidas el prepara-
do que so llama 
CARNE, HIERRO Y.VINO 
de vouta en la botica 
ID ES S-A-lsr J T O S I B 
calle de la Habana, 113, 
E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
Q ) 838 -«8 N 
m É m m m m m á m m m m 
VINO DEFEPTONA 
P R E P A R A D O P O R B L 
B. 
Contieno 25 por ,100 de BU peso de car-
ine de vaca digerida y asimilable i m e -
dlatamonte. Preparado con vino supe-
rior Importado directamente para este 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza iutacbables, constituye un exee-
|louto vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
luismo los elementos necesarios para re-
[poner sus pérdidas. 
Jndispensable á todos los que nocesl-
Iten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez sl-
Iquiera para poder apreciar sus especia-
[les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 53 . 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1848 I D 
PARA LOS NERVI05. 
PARA LA SANGRE 
V PARA EL CUERPO 
nnriquece, aumenta puri-
fica la Sangre y cura to-
das las enfermedades 
provenientes de la esca-
sez de esta: 
TALES COMO I-A 
ANEMIA, CLOROSIS, 
SANQRR DEBIL. 
MALOS COLORES Y 
DEBILIDAD GENERAL 
en ambos Sexo*. 
THE 
Sydney F^oss Qa. 
NKW YORK, U. S. A. 
B E I S T O L 
CURA TODO VICIO DE LA 
SANWBIi k HUMOKES 
Obsérvese 
gae cada 
botella ' 
Cruz» 
H A C E 1000 AÑOS, 
Que petróleo ó4'Aceite do Roca"(tma 
> medicina compuesta por el Creador 
.en laa entrañas do la tierra) fué roco-
) nocido como un remedio cicatrizauta 
>maravilloBO. 
Esto ha permanecido para la Cien» 
cia moderna en la 
de Petróleo 
iPOFOSFITOS. 
(para hacer que esto aceite sea toma» 
'do con facilidad. 
Esta Emulsión ea agradable al pa-
ladar, alivia con prontitud y es rapi-
'daen su cura. 
Es Buperiorá todas las emulsiones 
Fde aceite de hipado de bacalao, y es 
^recetada por todos loa médicos, para: 
To» Oi-ónica. 
Tisis ó cousuncion. 
Itroiuinitig. 
líMiofula». 
L a Gri j .poysus efeclop. 
Kní laquec imicnto y A n é m i a . 
Debilidad general y Kxtcmiacion. 
Unfermcdaúcs en los intestlnoa en loa 
1 niüos, y todíis las cnfermoüadof l de de-
bilidad general. 
\ Es especialmente eficaz en consunción, 
ibronquitia y eníermedadea do flaqueza en los 
•l niños. 
1 Corta por completóla toa, alivia la diarrea 
jsudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
QC[ apetito, da carnes y restablece las fueraas 
y la salud como ninRunaotra medicina 
Si su droguista no ía tiene de venta, que 
\ la obtenga. 
> Circulares da inatrucciones, grátis en tas 
i boticas. 
Angler Chemical Co., Boston, R. U. de A. 
XnyscclónJ. 
G grande-
cura de 1 & 5 diaa la 
/ E l i e i í o r r a R i a , Gonorrea, 
f E s p r n u a t o r r e a , l^acorrea 
(ó Blancos y toda clase de 
flulos, por antiguos que sean. 
Garantizado no causar Estrecheces, 
L -Un especifico para toda eníermft-
dad mucosa. Libra de veneno. 
, De venta en todas las boticas. 
l PrepMfcd» UB4»M»»at« P*r | 
T̂h» Iftant Chwniwl Oo., 
CINCINNATI, O., 
.U.A. 
HISTORIA UNIVERSAL 
de todoa loa iialata en la parte antigua, edad media y 
moderna, descripción de las coetumbres é institucio-
nes políticas y religiosas, primeros pobladores y ci-
vilixaci.ón, guerras y conquistas, reyes y emperado-
res; grande» capitanes, magistrados y legisladores, 
et̂ .-, snceaoa memorables: El Diluvio, E l Üristiania-
mo, E l Protestantismo, El Feudaliamo, Las Cruza-
•das. Descubrimiento del Nuevo Mundo, E l Imperio 
.Romano, La guerra de los 100 años, La Compañía 
óe Jesús, La Revolución francesa y el Consulado y 
el Imperio do Napoleón I, Guerra de la Independen-
cia Española, Independencia de la América, Revo-
lución de 1SB8 en EspaCa, etc. etc., un tomo en 49 
mayor greeso 7 empastado por solo $1. De venta en 
.'u callo do la Salud número 23, librería. 
De inter¿spara los comerciantes 
Derecho mercantil, escrito con Bencillc* y claridad 
para su fácil conocimiento y conforme al Vutimo có-
digo de Comercio vigente en Cuba, un tomo empas-
tado $1. De venta Salud 23, librería. 
C 1930 4-7 
G - A R T G r A 
Se vende en Manrique 77 un estante de libros y 
•una vidriera para tabacos. Todo baratico. 
15976 4-B 
Atraifo ÉmcliT 
{DISTRIBUCION DEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
LOTERIA PE 
C A P I T A L : $3.000,000. 
La CompaSía de Lotería de Santo Domingo, ao es 
•aria institución del Estado, pero si un privilegio por 
ua acta del Congreso confirmado por ol presidente 
de la EepUbUna. E l privilegio no ronce hasta el a-
1941, y mientras dure el termino, el Gobierno no 
dató concesión & ninguna otra Lotería. 
"íunguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en 
Iradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que da un promio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para 1«B detalles de los 
Sorteos, son tales, ano loa intereses del público están 
completamente proteghteíi. 
No puede la oompiáia vender ni un solo billete del 
Soiteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, aaí es que el duoño de un premio 
está, absolutamente garantizado. 
Además, todos los billete» tienen ol endose si-
guie ate: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compafiía Ga-
rantirada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
<ie $600.000 er. oro americano para cubrir todos los 
premios e¡i oada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checks 
á los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
8egu\ido Banco Nacional Jersey City N . J. 
Equitativo Banco Nacional Gincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
üfieminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. I l i s . 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
premios se pagarán sin descuento. 
La única Lolería en el mundo que tiene las firmas 
de loa prominoutes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con ol gran sello de loo Estados Unidos. 
Escritura de Certiftcición de establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compafiía anónima 
"San Domingo Lottery Company": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfau, Licen-
ciado en Derecho, Abogado, Notario Público, 
de la ciudad de Santo Dowiugo, el dia 12 de 
marzo de 1894. 
Sello 6? 25 cts. Bienio 1893 y >894. 
Miguel Joaquín Alfau, Abogado de los Tribuna-
les de la República y Notario Público de loa do nú-
owro de la ciudad de Santo Domingo con mi domicilio 
y residencia en ella, 
Certifico, doy fo y verdadero testimonio que según 
un acta de fecha 7 de octubre del alio mU ochocien-
tos noveuta, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
ficta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
íle 1890 en el Registro Civil O, folio 264, recto, númej 
ro 282, tengo en original á la vista y obra en mi Ar-
chivos Notarial la Empresa denominada "'San Do-
mingo Lottery Company" autorizada por conceaión 
dsl Poder Ejecutivo de la República de fecha 10 de 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
on la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
BU domicilio y asiento principal en esta ciudad en una 
casa alta y baja que forma esquina entro las calles 
do "Las Mercedes" y de "Dnarte", donde hace BUS 
operaciones. 
Y para loa fines que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad do Santo Domingo hoy 12 de 
marco de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notarlo. 
Consulado da los Estados üni loa de América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados U-
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. Mizu<ii Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie da este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en ««ta ciudad en la focha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
SeüorJ. B. Sarson. 
Presidente do la Compafiía de Lotería de Santo 
Demingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del pré-
ñente, tengo el gusto de certificar que la Compafiía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 do septiembre da 1830. 
E l ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
E l Jefo, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do 
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice consol de los estados Uni-
dos cu Santo Domingo certifico que la firma del J 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A, 
Read.—C. U. S. Vice cónsul, actual, 
líos sorteos se celebrarán en público, todo» los 
7>',eáe», el primer martes, en la Kepública de Santo 
Dni/íingo, como ligue: 
1 8 9 5 
ENERO 1. 
CON UN 
Friio MyoHe $100,000 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor 
teo ae c o m u n i c a r á n por cable el día 
de ia jugada á todos los puntos donde 
se hayan vendido billetes. 
P L A I Í D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
K n Entecos y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
LISTA DE LOS PREMIOS 
PREMIO D E $ 160000 es . . . . $ 160000 
COMER V B E B E R SABROSO 
AL GUSTO CRIOLLO. Nuevo manual del co-
cinero cubano año 1894, edición aumentada, contie-
ne varias clases de caldos, sopas, atoles, ollas, ajia-
co, carnes, pescados, aves, guisados, frituras, etc., 
pasteles, dulces y repostería, liooros de Cuba, etc., 
además la urbanidad y cortesía de la mesa, el arte 
de trinchar, servicio de banquetes, el uto de los dis-
tintos vinos, etc. 11. 50 cts. De venta Salud 23, li-
brería. C 1895 5-4 
MODISTA MADRILEÑA. CORTA Y ENTA-11a á 50 cts ; se hacen trajes de seda y lana á $3, 
de olán á 2; se venden moldes, se adornan sombreros. 
Se solicitan aprefulizas adelantadas. Amistad núme-
ro 118, entre Barcoloná y Dragones. 
16071 4-8 
MODISTA, V I L L E G A S 57. 
Se confeccioDan trajes á últimos figurines y á capri-
cho, trajes de viaje, boda baile y teatrô  toda clase 
de ropa con mucho gusto, abrigos de todas clases se 
adornan sombreros, se corta y entalla Villegis 57. 
16051 7-8 
M O D I S T A 
Se hacen toda clase de vestidos de señoras y niños, 
ee corta y entalla, á cincuenta centavos, por figurín. 
Jesús del Monte, Mangos 48. 
15916 4-5 
Acdbanion da recibir el surtido m á s 
bonito que hasta la fecha h a venido d 
la Habana en tarjetas de bautizo. 
Imprenta y l ibrer ía de M . l l icoy, O-
binpo SO. l l á b a n a . 
15f92 10-30 N 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA de buena y abundante leche, peninsular con buenas 
y bastantes recomendaciones, aclimatada en el país. 
Su domi-ilio, Neptuno n. 251, á todas horas. 
16078 4-8 
ESKA COLOCARSE UN JOVEN PElíIN-
sular, excelente cocinero, preñriendu sea uu ho-
tel, restaurant, fonda, casa de huéspedes, casa de 
comercio ó almacén: es activo y trabajador, teniendo 
personas respetables que lo recomienden. Calle de 
Neptouo 45 informarán. 16047 4-8 
Santuario 87.—Regla. 
En esta casa inf- rman por una buena cocinera pe-
ninsular, con condicioues especiales en comidas es-
pañolas, criollas ó francesas. 
160« 4-8 
SE SOLICITA UN PILOTO PRACTICO D E este puerto al de Baracoa y puertos intermedios 
de mas pormenores informarán en el muelle de Pau-
la á bordo del Pailebot Fortuna. 16074 3-8 
A T E N C I O N 
un joven peninsular de 26 años de edad, desea colo-
carse de cochero particular ó de plaza ó de mozo de 
un almacén: sabe leer y escribir un poco: informa-
r&n en San Ignacio 29. 16067 4-8 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO PE-niusular de 15 á 16 años de criado de mano y nu 
buen cocinero do color, tienen quien responda por sü 
conducta. Darán razón Dragoneo n. 66, ésquína á 
San Nicolás, bodega. 16082 4-8 
UN JOVEÍTEECIEN L L E G A D O D E LA PÉ-nínsula, práctico en el ramo de Farmacia y Dro-
guería, desea colocación, en esta capital ó on el cam-
po. Informarán en Galiano 121, Dr. Espada, y Reina 
13, Farmacia. 16077 -t-S 
SE TOMAN CON E L N U E V E POR CIENTO de interés anna!, 2000 pesos, con garantía á toda 
satis f icción y sin intervención de corredor. Para in-
formes. Corrales número 23, el dueño. 
16043 la-7 5d-8 
SE DESEA COLOCAR TTN MATRIMONIO sin hijos acostumbrados al trabajo en casa parti-
cular, juntos ó separados; ella de criada de mano ó 
manejadora y él de criado do mano, ambos dispues-
tos para todo; no tienen inconveniente en ir al cam-
po: tienen personas que respondan por ellos. Lealtad 
88 darán razón á todas horas. 4̂ -8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera gallega, de cinco meses do parida con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
es cariñosa con los niños y tiene quien responda por 
ella. Oficios 10. 16019 4-8 
QQ I E R E V. CRIADOS D E CONFIANZA? Pí-dalos á Aguiar n. 69. Telefona 872. Tenemos por-
teros, cocheros, camareros, cocineros y toda clase 
de sirvientes. Se sacan cédulas personales en 24 ho-
ran. Rodríguez y Vila. 16089 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un.i j iven peninsular do 20 afios de edad de criande-
ra á leche ontsra la que tiene bueoa y abundante, es 
priniBriza y recien llegada, sana y robusta y con per-
sonas qne la girantlcen. Corrales 44 informarán. 
Ifi990 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA ga-llega recien llegada con buena y abundante le-
che para criar á leolie entera: tiene personas que res-
pondan por ella. Pasco de Tacón esquina á Infanta 
en el café darán razón. 16C68 4-8 
DES KA COLOCARSE UNA CRIANDERA recien llegada do la Península, de dos meses de 
Íiarida, tiene abundante leohc y es muy cariñoso con os niños y tiene quien responda por olla. Lamparilla 
número 6. Vedado, calle 7 número 74. 
16081 4-8 
ÜN JOVEN COCINKRO FRANCES R E C I E N llegado, que entiende bien su obligación desea 
colocarse sea en casa particular ó de comercio, pue-
de dar los mejares informes. Darán razón Aguiar 59 
1608(1 4-8 
CRIANDERA. SE O F R E C E UNA PENIN-sular, con buena y abundante leche, de tres me-
ses, llegada hace día?: tiene quien responda por ella. 
Informarán Oficios número 76, cuarto número 8. 
16064 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una magnifica criandera recien llegada, de dos meses 
de parida, ha criado otra vez en esta teniendo perso-
nas que respondan de su buen comportamiento. Con-
sulado 97 á todas hora^ 16063 4-8 
i PREMIO D E 
l PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
2 PREMIOS D E 
5 PREMIOS DK 
10 PREMIOS D E 
35 PREMIOS D E 
SO PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
2C0 PREMIOS D E 
300 PREMIOS D E 
600 PREMIOS DK 
40000 $40000 es 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 san 15000 
400 ton 200QO 
800 son 30000 
120 son 24000 
80 son 24000 
60 son 36000 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 PREMIOS D E $ 200 son 
100 PREMIOS D E 120 son 
100 PREMIOS D E 80 son 
100 PREMIOS D E 60 son 
20000 
12000 
8000 
8000 
P R E M I O S T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS D E $ 40 sen $ 39960 999 PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
Besa 
40 son 
20 son 
20 son 
39960 
199S0 
199S0 
574880 
P R E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
En dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Billetes enteros, $ l O ; Medies $6; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 5 0 oentavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A Y I S O I M P O R T A N T E . 
6 U A E D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en algune 
de los Estados Unidos. 
Los premies se pa^an al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal ó por conducto de cualquier banco í 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible podei 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
o por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de$ 1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
efreciendo á los vendedores comisiones tan enorme! 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Atí es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
L O T E R I A D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios »-
nunciadoe. 
Los premios se p a g a r á n en oro 6 mone-
da c^riente de los Estados Unidos de Nor-
te A "¿rica á la presentación y entrega de 
I d bi 'etes. 
Dlr 
J . B . Sarson. 
Ci d il de Santo Domingo. 
0 ÍD9 til 17-5 P 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no, teniendo quien responda por su conducta y dan-
do buenas referencias: darán razón á todas horas 
calzada de San Lázaro número 37U en el café Palais 
Royal. lOf̂ g 4-8 
ESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
peninsulares recién llegadas, de doa meŝ s de 
paridas, con buena y abundante leche para criar á 
leche entera: tienen personas quo las garanticen. 
Cárdenas número 2 letra E , iuformaráat 
16f58 ^ 4-8 
E NECESITAÑTCSTAÜAS. 2 MANEJADO-8 ras, 3 cocineras y 5 muchachos. Los Sres. dne ños que necesiten sizvientas pidan. Tenemos una 
criandera peninsular' de 4 meses, buena leche, y con 
referencias de médicos. Dirigirse á M. Alvarez, A-
guaoate 54 entre O'Reilly y Empedrado. 
16054 4-8 
S' E C E D E UNA IIABITACION FRESCA Y _ seca á una señora de moralid»d que quiera dedi-
car algunas horas al servicio de una señora sola, dán-
dole algo para su manutención, de diez en adelante. 
Reina 28, altos. En la misma se hacen cargo de una 
chiquita de 8 á 11 años para vestirla y calzarla. 
16031 4-7 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E DO-ña Inocencia Diae Solís, de Arriendas (Asturias) 
que debió llegar en el vapor "La Navarro." Informes 
á San Rsfael 93. 16091 4-7 
DON FRANCISCO L A R E O 
vecino de Candelaria núm. 20, Guanabacoa, desea 
saber—para un asunto de interés—de D. Angel San-
tos, natural de Touro, provincia de la Cornña, que 
hace algunos años estuvo colocado en la calle del 
Prado, frente al Parque. 16026 4 7 
SE DESEA E N CASA PARTICULAR Y B U E -na localidad, habitación aseada y comidas para 
una señora viuda é hvja (señorita). Se darán y se exi-
girán informes. Dirigirse por escrito á A, C. y A, 
Administración del DIARIO I>E DA MABINA. 
16020 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera, peninsular, de mediana edad, a 
seada y de toda confianza eu casapaaticular ó alma-
cén; tiene quien la garantice. Lamparilla esq. á Mer-
caderes, sastrería y camisería " E l Segundo Pasiego", 
informarán. 16023 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de manos ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por su conducta. Informarán Gloria 18, á to-
das horas. 16013 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano peninsular; sabe cumplir 
con su obligación, y tiene personas que la garanti-
;u. Impondrán calle de Paula núm. 57. 
16017 4-7 
1' jIN L A C A L L E D E L CRISTO NUMERO 33, U altos, se desea tomar una criada para servicio 
de una familia, blanca ó do color, con referencias 
16010 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera á leche entera. Calzada del 
Monte 381: en el último cuarto. 16019 4-7 
DES8A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular de criandera, hace dos años que reside 
aquí y salió de su cuidado hace mes y medio, con 
buena y abundante leche entera: no tiene inconve-
niente en ir al campo, tiene un chiquito muy gordo. 
Someruelos 19 informarán y tiene quien la garantice. 
16028 4-7 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular para criandera á media leche ó leche entera 
para la Habana ó el campo ó para criar un niño en 
su casa: tiene personas que la garanticen. Informa-
rán Rayo 70. Ifi004 4-7 
Dpeninsular de 2 meses de parida, con buena y a-
bundante leche y aclimatada en el país: tiene quien 
responda por ella: lo mismo se le da ir para el campo 
que para la Habana. Informarán Galiano 5. En ia 
misma desea colocarse una criada de mano, peninsu-
lar, aclimatada en el país y tinne quien responda por 
ella. 16005 4-7 
Un Joven para nna agencia de adnana 
se solicita, que sepa el inglés y tenga buena letra. 
Dirigirse á Obispo número 37, de 2 á 4. Librería La 
Epoca. 16040 4-7 
ÜN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO nateral de Cantón, aseado y formal, sabe coci-
nar muy bien á la francesa é inglesa, tanto como á 
la española, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento y tiene quien garantice su conducta. 
Lamparilla número 82, taller de lavado, 
16036 4-7 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N PENIN-snlar de moralidad de criada de mano ó maneja-
dora de un niño, sabe cumplir can su obligación y 
tiene buenas recomendaciones. Informarán Villegas 
número 110. 16009 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para muy corta familia quoseajóven 
blanca y que duerma en el acomodo, no necesita ir á 
la plaza. Sueldo catorce pesos y ropa limpia. San 
Igaacio3l. 15944 1-7 
DOS JOVENES üe{ PENINSULARES, R E C I E N idas desean colocarse.- una de criandera, la 
que tiene buena y abundante leche, sana y robusta y 
la otra de manejadora ó criada de mano, tienen per-
sonas que las recomienden de su conducta. Informes 
á tudas horas en Oficios 15, fonda E l Partenir. 
15986 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
| una señora de mediana edad de criada de mano, ma-
nejadora ó para acompañar á una sf ñora: tiene quien 
^agaraat'^ Villegas 7 ^ ^ ^ mfo- . . 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color con buena y abundante leche 
para criar á lecho entera: tiene quien responda por 
ella. Calle de Paula número 81. 
15953 4-6 
B A R B E R O S . 
Falta uno en Dragónos número 37J, entre San Ni-
colás y Manrique. 16012 4-7 
Altos. Un matrimonio sin hijos y tracquilo desea encontrar unos altitos independientes por los al-
rededores de la plsza Vieia, dejen señas y precio por 
escrito. Plaza del Vapor n. 33, librería E l Museo. 
15855 4 6 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA DE cos-turera que entiende toda clase de costuras, bien 
á máquina ó á mano: informarán callo de la Picota 
número 52, tiene persona que responda por ella á 
todas horas. 15960 4-¡8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero asiático on casa particular 6 estableci-
miento. Muralla número 113 iniformarán. 
15954 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, que haya servido 
calle de los Baños número 12, Vedado. 
16961 4-6 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de moralidad para los quehaceres de una 
casa de familia. Calle C número 10, Vedado. 
15963 5-6 
C O C I N E R A 
Hace Taita una. no tiene que ir á plaza ni á man-
dados. O'Reilly 66, colchonería. 
159!<7 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para manejadora hace poco que vino del 
Norte sabe el inglés y español prefiere que sea fami-
lia americana informarán Concordia 181 C entre 
Hospital y Aramburo 15971 4-6 
S E S O L I C I T A 
un hombre do mediana ledad inteligente para la co-
locación y aseo de muebleé y mandados qne tenga 
ouíen tesponda por su conducta. Obispo 42 mue-
lileria. " 15970 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea inteligento y sepa coser, 
y se profiere do color; en la misma se desea tomar un 
buen cocinero: Amargura 49. 
J5977 4-6 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 45 á 50 años para la limpieza de los cuartos y lavar la repita 
de un nlñito y una criadita de color de 13 á 14 años 
para manejar un niño, dándole sueldo, y si es huér-
fana se hacen cargo de ella vistiéndola y calzándola 
y buen trato: Reina n. 70. 
15979 4 6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para muy corta familia, se prefiere 
blanca y que duerma en ol acomodo: que tenga per-
sonas que garanticen su conducta: sueldo dos cente-
nes: calle 13 n. 95, Vedado. 15978 4 6 
8e solicita un farmacéutico para Gibara: informa-
rán droguería LA REUNI-'N, de Joeé Sarrá 
15974 6-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de mancj idora, criada 
de mano ó acompañar á una señora: informarán ho-
tel AURORA, Dragones 1. 
15980 i-d 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera blanca, aseada, de mediana edad 
y con buenas recomendaciones, para casado una cer-
ta familia en esta capital; R<-vilIag'gcdo 22, darán 
razón. 16015 4-0 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su eficio v tenga referencias; 
'i'eiadillo 39, altos. "15975 4-6 
S E S O L I C I T A 
un cochero de color que tenga buenas referencias: 
San Lázaro 91. 15964 8-6 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peLinsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: es recién llegada y tiene perso-
nas que respondan por ella: calle Ancha del Norte 
número 16. informarán cuarto número 7. 
15958 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca do mediana edad que sea peninsu-
lar, para casa de corta familia sin niños. Tiene que 
traer recomendaciones. Coiopóstela 78 entre Mura-
lla v Teniente Rey. IñflS1* 4-6 
D E i r E A C O L O C A R S E 
una general lavandera; tÍ3EO personas que lo garan-
tlzen su conducta. Egido número 91, darán ruzón. 
_ 15950 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criada de mano y manejíidora peninsular de me-
diana edad, activa é inteligente en casa de nna fami-
lia decente: tiene quien la garantice: Zarja 66 esqui-
na á Escobar infoamarán: sueldo tres ceiitene». 
159Í8 4-C 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, con buena y abundanto leche para 
dos niños, nana y robusta, reconocida por los médi-
cos, no tiene inconveniente en ir al campo en cariño-
sa con los niños: en la misma una criada do mano 
quo sabe cumplir su obligación; ambas tienen quien 
responda por ellas. San Ignacio 131, esquina á Mer-
ced. 15989 4 6 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular llegada en el vapor La Navarre: tiene 
buena y abundante loche y quien la garalice: fonda 
Los Voluntarios, Monserrate y Dragones: en la mis-
ma una criada de m mo ó manejadora quo responden 
por ella en las cas&s donde ha servido, desea colo-
carse en casa decentó de poca fumllia. 
15990 4-6 
D ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera y otra también peninsular de 
manejadora ó criada de mano: ambas tienen perso-
nas quo respondan por ellas: calle de Cárdenas nú-
mero 5. en los altos informarán, 
16000 4 6 
SN DESEA ALQUILAR 
un salón en un punto céntrico, que sea espacioso y 
on precio módico. /. visen por escrito al señor don 
D. A. M. calle del Prado número 115 
15996 4-6 
U N PENINSULAR, PERSONA FORMAL, inteligente y actica desea colocarse de sirvien-
te, portero ó cargo análogo en casa de familia. Diri-
girse: Mercedes número27, café (Plaza Vieja.) 
15935 4-5 
INGENIERO QUÍMICO 
Jefí da elaboración teóripo-práctico con muchos 
años do esperiencia y buenas referencias desea colo-
carce en una Refinería ó Ingenio.—Ohrapíi 32, al-
tos, casa R. TruffinyComp informarán, 
169f9 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera, muy cariñosa con los niños, y 
tiene personas que respondan por ella. Marina 12, 
nformarán. 15896 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano; tiene quien de infor-
mes de su conducta. Impondrán Lealtad 97, A., 
entre Concordia y Neptuno. 
15917 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular do criada de mano ó manejadora de niños: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas quo 
respondan por su conducta: calle de Apodaca núme-
ro 17, informarán. 15915 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que le gusten los niños y sepa 
coser. Informes Habana 158. 
15908 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R 
una cantidad en hipoteca de casas, sin intervención 
de corredor. Informes en Prado 44. 
15913 4 5 
ESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
para al campo 6 para la Habana, en casa do co 
mercio, almacén, fibrica ó casa de salud; tiene bue 
nos informes. Por ser solo, no tiene inconveniente 
dormir en el acomodo: no quiere limpiar cubiertos ni 
servir de criado de mano. Almacén de víveres Sol 
esquina á Compostela, de 7 á 9 y de 3 á 6, los due-
ños, darán razón. 1R9C9 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora do color que sepa bien su oficio, pa-
ra una niña de diez meses que tenga buenas reco 
meudaciones. Industria 2 B. altos. 
15945 4-5 
UNA J O V E N PENINSULAR ACLIMATADA en el paíj desea encontrar una buena familia 
para ofrecerle sus servicios como criada de mano ó 
manejadora: en Marina número 66 informarán. 
15941 4-5 
P A S A J E N. 2, 
en los altos de la barbería, desea colocarse una ex-
celente criada de mano. 15932 4-5 
I n s t í t n t d z . 
So solicita una que sepa inglés y música para la en-
sefianzi de una niña y no tenga inconveniente en ir 
al campo. Dirigirse por correo al jefe de Estación de 
Empalme P. C Cuidos. 15890 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven española de criada de mano ó manejadora 
en casa particular, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por su conducta, ya lleva 
tiempo en su oficio. Cuba 18 á todas horas. 
15897 4-5 
DESEA COLOCARSE ÜN BUEN COCINE-ro peninsular, aseado y trabajador, bion sea en 
establecimiento 6 casa particular respetable. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene los mejores infor-
mes délas casas donde ha servido. Mercaderes 37 
impondrán. 15900 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA de color recién parida con buena y abundante 
le"he para criar á leche entera; es cariñosa con los 
niños y tiene buenas recomendaciones y penouas 
que informen por ella. Cárdenas 2 D. darán razón. 
15901 4-5 
DE S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L CO-cinera y entiende de repostería, peninsu'ar, a-
seada y con los mejores informes de las casas donde 
ha servido, bien sea en casa particular ó almacén. 
Impondrán callo de Jesús Maiía núm. 97. 
16903 4-5 
E n Prado 101 
Se solicita una criada peninsular de treinta á cua-
renta afios, útil para todo y que tenga refe-
rencias. 15£P5 4_5 
CRIANDERA 
Desea colocarse una gallega de cinco meses de 
parida á media leche 6 leche entera, la que tiene 
buena y abundante, que lo acredita con su niño: 
puede verse Salud 148. Tiene quien la garantice su 
moralidad y conducta. 15931 4-5 
OBISPO 67 INTERIOR. D E S E A N COLO-carse porteros con buenas referencias, cocineras, 
criadas y manejadoras, cocineros blancos y do color; 
en criados cuantos pidan jóvenes y de mediana 
edad, costureras y amas de llaves, pidan. 
15921 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y con refe-
rencias de las casas donde ha estado. Impondrán ca-
lle Santa Clara 39. 15910 4-5 
UNA CRIANDE KA PENINSULAR D E MES y medio de parida con buena y abundante loche 
desea colocarse para criar á media ó lecche entera: 
tiene personas que respondan por ella; Ejido 95, 
informarán. 15882 4-5 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de cinco meses de parida con buena y 
abundante leche para criar á locho entera: es cariño-
sa con los niños y tiene quien responda por ella tan-
to el Dr. Montoné como el Sr. Cónsul Francés: ca-
lle del Prado en la vidriera de la Punta informarán. 
15883 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de manejadora ó criada de mano 
teniendo quien responda por ella. Agalla 81 darán 
A V I S O 
Se necesita un socio que sea inteligente en \>od.9ga 
6 ee vende también por no poder su dueño atender-
la. Informarán Cuba y A costa, bodega. Sin inter-
vención de corredores. 15778 8-2 
nes de M. Alvarez, Este antiguo Centro que lle-
va más de 6 años de establecido, tiene el gusto de 
ofrecer á las familias un escogido personal de sir-
vientes con buenas referencias. M. Alvarez. Aguaca-
te 54, entro O'Reilly y Empedrado. 
15849 4-5 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Carácas, capital de la Repú-
blica de Venezuela, solicitan corres-
ponsales en és ta ciudad, quo les ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas que quieran i r á aquella 
capital. 
Dicho teatro es ol m á s bello y có-
modo de Teneznela, tiene capacidad 
hasta para mi l doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mi l pesetas 
por función. 
Los dueñOR del teatro aceptan al-
quiler fijo 6 tanto por ciento sohre la 
entrada. 
Birigirso á Francisco J . I s túr i z , en 
Carácas, callo Este 4, n ñ m e r o 36, 
Dirección para Kalogramas: 
S E A L Q U I L A 
ue 39, entre S. Miguel y San Rafael en 
$30 oro, tii sala, comedor con persianas, 3 cuar-
tos, toda da azotea: la llave en la oequina é informa-
rán en S. Nicolás 20, altos. 15993 4-6 
SE ALQUILA 
la espaciosa y ventilada casa, Cuba 16, con vista al 
mar, compuesta de alto y bajo; éste, capaz para 
grandes almacenes y aquél para estensa familia. Tie-
ne agua abundante en ambos pifos, y de su precio y 
condiciones informarán en San Ignacio 10 (entresue-
lo) de 1 á 4 de la tarde. 15914 4-5 
o 8fi9 S4-1.Tn 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes psninsulares recién llegados, de oficio 
panaderos aptos y con inteligencia suficiente en el 
oficio bien sea en la Habana ú otra población de la 
Isla: impondrán fonda La Perla callo de San Pedro. 
15806 6-2 
UNA FAMILIA QUE ACABA D E L L E G A R do España desea comprar el m biliario de una 
familia partícula1-, séase junto o por piezas sueltas; 
también se compra uu buen pianino y una casa en 
buen punto de esta ciudad cuyo valor sea de 5 á 6000 
pesos; impondráa Escobar número 15. 
16065 4-8 
S E R A F I N A . 
So desea una de buen uso en la iglesia parroquial 
del Mariel. 15745 alt 16-1 
Se compra 6 alquila 
una locomotora de Tía ancha, que 
pueda arrastrar de 12 á 15 fragatas 
cargadas de caña. Dirigirse á San 
Rafael 10, " B a m r B ispano-Amori-
cano.', C 1920 -6 D 
CERA AMARILLA. 
Compramos en todas cantidades: pagamos, según 
dase] <le $26 á $32 oro quintal. 
M U R A L L A 6 9 , 
V A L V E E D E Y H E R B E R O . 
15888 4-5 
l H A i 
EN LA NOCHE D E L MARTES 4 D E L CO-rrionte se ha caldo de un carruaje, á las doce de 
la noche, en la calzada del Monte, trayecto com-
prendido entre el Campo de Marte y Cuatro Cami-
nos, uu bastón de caña negra y puño de plata, que 
por ser un recuerdo se gratificará con nn centén (que 
no costó) «l oue lo hará encontrado y 1 > devuelva al 
portero del Unión Club, Zulueta esquina á Neptuno, 
altos del Cffé Central. 16002 4-7 
PERDIDA.—SE GR&TIPICARA CON DOS centones á la persona qne entregue en la Calza -
da de Galiano núrcero 48, un par de gemelos de tea-
tro con iniciale» B, V. en una bolea de pflocho, que 
se extraviaron en la noche del sábado último en ol 
Teatro de Tacón, de uno de los palcos del piso se-
gundo izquierda. 15S97 4 6 
S E H A E X T R A V I A D O 
una cédula expodida á nombre de Bartolomé Mañó. 
Se suplica la devolución en Economía n. 2. 
15899 4-5 
L P l E l l 
Se alquila una habitación con un salón propio pa-ra un matrimonio sin niños y 2 habitaciones mas 
propios para hombres solos muy frescas y con todas 
comodidades con vista á la calle: calzada do la Rei-
na número 59 altos. Eu la misma desea colocarse 
un cocinero bueno para establecimiento ó casa par-
ticular con buenas referencias. 16072 4-8 
T E M I E N T E - R E Y 14. 
Colegio Roma santa." 
Se ceden ocho habitaciones conti-
guas, juntas ó separadas; siiven para 
esetritorio, muestrarios etc. 
16052 4-8 
C O N S U L A D O 122 
cerca del Parque Central se alquilan habitaciones á 
personas decentes en precios módisos con asittencia 
esmerada hay baño y llavín. 16087 4-8 
en el Cerro Atocha A se alquila una casita propia 
para dos familias. 160'5 8-8 
S E ALQT7ILÁ17 
los altos de la calle dolos Oficios n. 66, una hermosa 
sala oon piso de mosaico, vistas á la bahía, 5 habita-
ciones, comedor, cocina y cuarto de baño: precia 
dos onzas y media. 16085 4-8 
S E A L Q U I L A N 
unos a'tos compuestes de sala, dos hermosos cuartos, 
inodoro y azotea, á señoras solas, matrimonios sin 
niños ó csballoros. San Ignacio 104. 
16076 8-8 
Vedado. Se alquilan 4 casas y sus precios de 1 j oozas á 2i idem: tienen buena agua, magnílioo 
gas, jardín, patio, etc. como también opción al tele-
fono gratis, su posición es inmejorable, están á me-
dia cuadra de los carritos sobre la loma y se alqui-
lan por años ó por meses. Quinta de Lourdes, frente 
al juego de pelota. 16096 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel número 129. Escobar número 65 
informarán. 16094 4-8 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hoimosas y frescas habitaciones altas y coci-
na con azotea y »gua, para una corta familia. Em-
pedrado n. 33 inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios. 16062 4-8 
Se alquila la espaciosa casa calle de San Miguel número 87̂ , entre Campanario y Lealtad, cons-
tando de sala, comedor, seis cuartos, saleta y un her-
moso bsfio, siendo todo el piso de mármol: la llave 
en San Miguel 91. Informarán Lucena 10. Sierra de 
S»nJc&é 16073 4-8 
Industria número '/2 A, entre Animas y Trocadero casa solo de personas docentes quedan una ó dos 
habitaciones altas, amuebladKs con todo lo más có-
modo que puedan desear; hay baño de ducha, saleta 
de recibo y todo con vista á la calle, segundo piso 
cerca del teatro. 16037 4-7 
V E D A D O * 
Se alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartos, 
cuarto de baño, sala, comedor, gas, agua luz eléctri-
ca. Informarán Teniente Rey número 1. 
16006 4-7 
R E F U G I O 19 
A media cuadra del parque se alquila esta bonita 
casa propia para una corta familia con todas las co-
modidades necesarias: la llave on la bodega del fren-
te é irformarán. 16if3 4-7 
Se alquilan cuartos á hombrea solos, decentes. 
16039 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos habitacionss sitas con balcón á la calle, ú matri-
monio sin niños. Salud y Belascoaín número 66. 
16029 . 4-7 
Cerro. Tulipán. Se alquila la preciosa casa Rosa número 3, A, esquina á Vista Hermosa, de cons-
trucción americana, de alto y bajo, agua y todan lau 
comodidades apetecidas: la llave eu la casa del fren-
te. Su dueño O'Reilly número 75, fotografía 
16022 4-7 
Se alquila una habitación alta á señora sola 6 ma-trimonio sin niños, ni plantas ni animales; se to -
man y dan referencias. Trocadero n. 35. 
15948 4-6 
V E D A D O . 
Se alquilan dos hermosas casas en la calle 2 núme-
ros 1 y S, las llaves en las mismas. Informarán Riela 
número 11, almacén de tejidos, Habana. 
15962 15-6 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la casa calle do Ber-
naza ns. ?5y 37, esquina á la plazoleta del Cristo. 
Eu los hijos, fonda La Antigua Catalana, informa-
rán. 15947 4-6 
S E A L Q U I L A N 
juntos dos cuartos bajos corridos para una ó dos se-
ñoras solas en la calle de Acosta 34 en la que no hay 
niños ni otror inquilinos. 15969 4-6 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones en $15-90 oro al mes á un matri-
monio sin hijos: so piden referencias. Se cierra á las 
diez. Com postela 124, mueblería. 
15998 4-6 
SE solicitan unos altos ó bajos independientes, pre-firiéndose lo primero, compuestos de cuatro ó cin-
co habitaciones, con todo el servicio necesario, y que 
estén situados desde Consulado hasta Campanario, y 
de Animas á Reina. Pueden dejar aviso por escrito á 
la peletería ol "Palacio do Cristal", Galiano 72 es-
quina á San Miguel. 
15965 4-6 
VTEDADO.—En doc onzas oro mensuales se al-
V quila en la calle 10, entre 3?-;y 5?, la casa de 
nueva construcción, do portal, sala, saleta, tres cuar-
tos y otro para criados, llaves de agua y preparada 
para jardín y hostiliza. En la calle 5? esquina á 10 
está la llave é ioformaján. 15951 4-6 
EN CASA D E F A M I L I A CORTA TPANQHi-la y respetable se alquilan habitaciones altas y 
bajas, con toda asistencia ó sin ella: son frescas y 
espaciosas y punto céntrico y cerca de los parques y 
teatros: entrada ó todas horas. San Nicolás n'.' 63, 
entro Neptuno y $m W^Wh 
Se alquila esta bonita y cómoda ca-
sa á media cuadra de la esquina de 
Tejas: la Hayo en ol 517: i n í o r m a r á n 
Tenienie Rey 4,altos, d o l í il 5, 
15913 8-5 
En lo, más céntrico y ventilado de la población de la Habana, se alquilan habitaciones con balcdn 
á la calla y toda, asistencia, á caballeros de extricta 
moralidad ó matrimonio sin niños. Se exigen refe-
rencias como condición indispensable- Lamparilla 
74 altos frente á la Plaza del Cristo. 
15892 8-5 
S E A L Q U I L A 
la bermoea y fresca casa de alto y bajo propia para 
dos familias ó eitablecimiento, por sus muchas co-
modidades, calzada de Jesús del Monte 481, Darán 
razón Rayo 21 15912 4-5 
Amistad 118.—En casa de familia docente se al-quilan unas habitaciones bajas con vista á la ca-
lle, juntas 6 separadas, reuniendo todas las comodi-
dades pr>ra familias. No se admitan niños, ni ani-
males, Se venden unas vidrieras. 
15911 4-5 
E N A M A R G U R A 1 A L T O S 
eo alquilan dos espaciosos departamentos con vista 
á la calle, propios para' r.flninas ó muestrarios. En la 
misma informarán do 12 basta 6 de la tarde. 
151106 10-5 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa do Rayo 56 á 20 pasos de 
Reina acabada de fabricar con bastantes comodida-
des. 15927 4-5 
En San Eafael 72 
se alquilan tres habitaciones y una espléndida coci-
ua á personas solas ó á matrimonio sin niños. 
1588G 4-5 
Compostela 150.—En esta magríli ta c-̂ sa se alqui-la una sala á la calle, piso de mármol, cielo raso, 
gas, balcón corrido, criado, baños, timbres, jardi-
nes, inodoros á la americana y otras habitaciones en 
ei piso bs i o desdo un centén á 15 pesos 90 centavos 
oro. 1594B 4-5 
San Ignacio % 
Se alquila la casa San Ignacio 96 entre Santa Cla-
ra y Luz, do tres pisoo y muchas comodidades, pro-
(•u para almacenes ó una familia numerosa. Infor-
marán en la propia calle, n. 98. 
15887 4 5 
O B I S P O 90 , A L T O S , 
se alquila una hermosa habitaeión con balcón á la ca-
lle, alumbrado y llavín, á hombre solo. Es fresca y 
muy ventilada, puede verse á todas horas. 
15821 8-4 
P A J A R E R I A " E L S I N S O N T E " 
D E ANTONIO C R I A D O 
Esta antigua casa que estuvo situada muchos años 
en la calle del Obispo y después en Aguacate provi-
sionalmente ee ha trasladoad á O'Reilly 33, donde sus 
constantes favorecedores pueden girar una visita 
para que vean los pájaros de Africa que acaba de re-
cibir como son: piquitos de coral, auroritas, viudas, 
etc., etc. y en cuanto á monos los hay de todas cla-
ses: también tenemos constantemente el surtido más 
completo de canarios y sus diferentes variedades. 
Pájaros de la Isla tenemos de todas clases, no olvi-
darse que esta casa so encuentra en O'Reilly 33 en-
tre Habana y Compostela. También vendemos comi-
da para sinsontes á 75 cts. libra, f omillaa para ca-
narios y semillas blancas para pájaros finos, vista 
hace fe. 16088 5-8 
B A R B E R O S . 
Se venden 3 sillones, un espejo de 3 lunas y un 
mármol para lavabo: Jesús del Monte 256, 
15983 4-6 
S E V E N D E N 
muy baratos: medio juego desala, un pianino, mue-
bles de comedor, una cama camera, una bastonera y 
un tilbury americano. Zanja 33. 
15919 4-3 ..„, 
Un molino de Tiento 
En buen estado, se vende barato, Principo Alfoi-
fo 51 se puede ver. 15925 4d-5 h-fi 
S E V E N D E N 
siete grandes puertas de ventana con icjn y íUrimu 
Se dan baratas. Priacipe Alfonso número 51 
15924 4d-5 
S E V E N D E N 
un mulo y una muía, maestros de carretón, 7 cuartas 
5 años, criollos. Dragones número 43, 
160(51 4-8 
S E V E N D E 
un caballo dorado de 7 cuartas sano y joven buen 
trotador y de mucha condición Animas 180, 
1S!)6G 4-6 
O A B A L L O D E M O N T A 
con silla de gran marcha y gualtrapeo se vende uu 
en Galiano 124 se da barato de 10 á 11 y de 5 á 6. 
15985 4-6 
¡ O J O ! 
Se venden tres bonitos canarios criollos. Se dan 
muy baratos por toner que ausentarse su duoño. A-
margura 69 altos, J . Colrés informará, 
15S93 4-5 
S E V E N D E 
muy barato un bonito caballo alazán. Egido frente á 
Acosta, casa-quinta. 15685 12-29 
CAllJ] 
S E V E N D E 
Por no neccsitirla su dueño una victoria de medio 
uso en muy buen estado y un caballo americano de 
hermosa estampa, maestre de tiro con sus arreos, San 
to Suarez 2, puede verse, darán razón. 
14056 4-8 
S' E VENDEN UN BREACK DE SEIS ASIEN-tos, propio para una familia con su pareja y a-
rreos, juntos ó separados. Un ómnibu» también con 
su pareja y arreos, juntos ó separados. Dos caballos 
de silla y tiro, de siete cuartas y nuevos. En los ba-
ños del Vedado so pueden ver, probar y tratar. 
16011 4-7 
E S T E L A & B E R N A R E G G Y . 
Estos afamados pianos que so llevaron los "prime-
ros premios on París y Viena" so siguen vendiendo 
baratísimos al contado y á pagarlos con 17 pesos ca-
da mes. En la misma so vende, bajo las mismas con-
diciones un P L E Y E L "de cuerdas oblicuas" y un 
CHASSAIGNE ambos casi nuevos. 1C6 Galiano 
106. Se alquilan pianos. 15904 4 5 
U N F L E ' S T E L . 
Piano casi nuevo, do sonoras voces, sin comején, 
elegante y barato, en Lealtad 97 A, easi esquina á 
Neptuno. 15903 4-6 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S . 
Se venden tres y un armatoste moderno con puer-
tas correderas do cristal, todo muv baíato. Obispo 
113 darán razón. 15907 4-5 
Los m;Í9 hermosos y completos juegos de comedor 
madera nogal con interiores de cedro para que no les 
ataque el comején. 
Hay surtido de camas finas de madera, itfinidad 
de muebles de capricho, incluso preciosos juegos de 
cuarto con escaparate de una, dos y tres lunas vise-
ladas propios para NOVIOS. 
CONSTRUCCION 
Esta casa hoy está montada con todos los elemen-
tos necesarios y operarios de primera clase para 
construir cuanto mueblo lino lo encarguen. 
Tapicería so hace á la perfección, tanto de forrar 
sillerías como pabellones para canus, galerías y por-
tiers. 
Todo muy bueno y sobro todo barato en E L CA-
ÑONAZO, 
OBISPO 42 
15936 
LAS FAMILIAS,—SE VEÍNDÉ 
5 5 
A LAS PERSONAS DE GUSTO, 
Se vende un faetón americano, de l',1 clase, nue-
vo, llamante, de vuelta entera. Neptuno 2, A. 
16018 4-7 
UNA DUQUESA MARCA C O U T I L L E R UN milor id., una duquesa francesa más grande ca-
si nueva propia para el campo y para la ciudad es 
bonita, y fuerte una limonera francesa nueva en la 
mitad de su valor, un coupe Clarens de W mejores 
que hav. Campanario 72 á todas horas. 
15981 4-6 
VEDADO, Se alquilan 4 casas y su precio des-de 4 centenos á 2-i onzas oro, ya sean por años ó 
por meses. Su posición sobre la loma hacen que sean 
muy sanas: tienen jarcia, buena agua, magnífico gas 
y opción nara hablar gratis por tilefjno. Quintado 
Lourdes frenta al juego de pelota ú media cuadra de 
loa carritos. 15861 8 4 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café San Rafael 19 & hombrea so-
los ó matrimonios sin niños. 15779 8-2 
JÔÚA del Monte, á 2 cuadras de ia calzada y on $37-10 oro, se alquila la hermosa casa San Indale-
uio 15 (Santos Suárez), os de manipostería y azotea, 
gran portal, pisos de mármol, 7 cuartos, coohere, jar-
dín, gas, agua, árboles fnitalps y otras comodidades; 
la llave Santa Emilia 12 é iofjrmarán San R?fleí 58. 
15783 15-2D 
Neptuno esquina á Lealtad 12S. 
Una magnífico local para ostablecimiento. Infor-
mes en San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 12 á 3. 
I;(3fi8 15 29N 
S E A L Q U I L A 
la Casa Quinta, calle E núm. 10, en el Vedado, ca-
paz para una larga familia: se da barata. De su pre-
cio y condiciones informará el Ledo. Gavaldá, de 1 
á 3, en Sao Ignacio 50. 15867 15-29 
T R O C A D E R O 83 
Se alquila una sala y cuatro habitaciones altas con 
balcón á la calle y á la brisa, con asistenm v gas. 
15548 Í0-Vf7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fres3a casa calle de la Rosa n. 11, á 
media cuadra del paradero del Tulipán. Imponen 
Ro6al3yenObrapía25. 15492 12-25 
TMPORTANTE! COMPRADORES D E CASAS 
1 y Oot.Ablecimientos. Se venden casas de 3, 2 y una 
ventana de I j 2 pipón, casa» de esquina con Rstab'e-
cimieiito, Bodegis 9 Pondas 5, cafes con Hi lares, 14 
Panaderías 2, dulceiía 1, Camifería, 1 Hotel, una 
finca de campo 6 San José 48 bajos esquina á Cam-
panario. 16050 4-8 
VENTA D E FINCAS Y ESTABLEC1MIEN-tcs de todas clases, como kioscos, bodegas, cafés, 
fondas y solares con cuaiteria, en ol Vedado, Se dará 
razón calzada del Monte n. 21, á todas horas, 
16083 4-8 
la casa Florida 66 libre de gravamen se da en módico 
precio Inquisidor 33 informarán! 16086 8-8 
E VENDE SUMAMENTE BARATA CNA 
casa de madera y toj ta, propia pirw una regular 
fimilia, íitnada en Je ús del Monto: sin inter\encióu 
de tercera persona. Informarán Sin José 72 
16079 4-8 
SE C E D E UNA CASA D E ESQUINA C A L L E Real de la Salud on 10,000$; otra en Jesús del 
Monte con 6 columnas y 4[4, sala y demás anexida-
des con 600 varas planas en 2300$ do esquina, de más 
pormeuores icformará v tratará M. L . B, San Nico-
lás 140 de 8 ú 12 del día. 16057 4-8 
c; ON AG UA Y SIN INTERVENCION D E CO-rredor en el Vedado y en la calle 12 esquina á 11 
en 4000 pesos se venden 2 solares unidos, cercados, 
con seis grandes habitaciones, de mampnstería ó se 
cambian por una casa en la Habana, de más ó menos 
en eso pre ñe; para tratar en Merced 59 
16060 4-8 
BARATA.—Una casa en la calió de Santiago en buen estado, con sala, saleta 1 cuarto, libre de 
gravamen en $1.200, Otra en Guanabacoa en la ca-
lle de Animas, en bueu punto en $'>.000. Una en San 
Nicolás pf gada á Monte, ganando 6 centenes libre de 
g avímen eu $3 200. Informes M, Alvarez; Aguaca-
te 54 entr« O'Keilly y Empedrado. 
16055 4-8 
I>OR NO PODERLA ASISTIR CONVENIEN-temontc se vende una fábrica de dulces funcio 
nendo, aperada de un todo y de poco capital y acre-
ditada, Informarán Cristo núm. 8. 
16053 5-8 
CAPE Y B I L L A R . — S E V E N D E UNO MUY en proporción, por no poderlo atender su due-
ño; tiene pocos gastos y paga poco alquiler. Infor-
marán en Estrella 111, preguntar por el dueño. 
16014 4-7 
S EN BODEGAS Y CAFES.—Vendo 
una bodeca en $1,000, vale $3,000; otra de las 
mfjorea en $6,000 y un café restaurant y posada en 
$6,5C0; otro mil y pico; cedo un kiosco de tabacos y 
cigarros f in r galía y tengo carnicerías d« todos pre-
cios. Dirigirse Prado y Consulado, café, de 8 á 12. 
16025 4-7 
G r i 
S E V ^ J N D E 
un tren completo compuesto do un faetón marca 
Courtiller, un caballo alazán maestro de tiro con «us 
arreos todo casi nuevo: Neptuno y Aguila herrera 
de 8 á 10 !de la mañana. 15968 4-6 
GANGA. EN MARIANA O. U S A NUMERO 33 se venden por la mitad de su precio cuatro 
guagaas do 12 y 8 asientos, ligeras y nueva y 8 pare-
jas de cabal'os á prueba á f5 pesos. 
15923 4-5 
S E V E N D E 
muybjrato un hermoso faetón con cuatro asientos 
y sus arreos casi nuevos, muy corea de la población, 
informarán Muralla 88, 
15885 4-5 
S E V E N D E 
un faeton-breack, capaz para seis personas y que 
puede arrastrarlo un solo caballo, Salud n, 17, 
15877 6-4 
T I L B U H L 
Se vende uno casi nuevo y un caballo criollo nue-
vo, dorado, maestro de coche: puede verse é impon-
drán en San Ignacio 92, 15791 7-2 
1 lOEBLi 
¡ O J O ! 
Se venden dos billares uno nuevo y olro de uso; 
pueden verse á todas horas en Campanario núm. 231 
16066 4-8 
M U E B L E S V A R I O S 
en buen estado, escaparate, peinador v otros de cuar-
to. Se venden Gloria 201, 160Í1 4-8 
A E UN PIA-no nuevo Boieaelot número 6 tripla cuerda con 
hermosas voces, un bonito escaparate de luna de Ve-
necia, una lámpara de cristal de dos luces, un cen-
tro de mesa precioso, otro centro figurando ramillete, 
un lavabo de mármol, dos camas de hierro (una sin 
estrenar); cuatro cuadros de pasajes históricos, un 
aparador de caoba con espejos, una mesita de cuaito 
de caoba y dos sillas de Viena, todo nuevo, un guar-
da comida, mesa, tros sillas, un lavabo de pico, un 
jarrero, una jaula para loro 6 infinidad de efeocos 
usados. También un Sinsonte que vale un potasípor 
lo cantador que es. Crespo 43 A al'os, 
15020 4-5 
LOS JUEGOS D E SALA LUIS X I V CON P E -rillas y espejo á $130 y 150, los de comedor á ICO, 
los de cuarto con lunas bisonte á 300. sillas á 1, es-
caparates á 80, aparadores á 15, Relojes de oro á $30 
prendas de brillantes al peso. La Estrella de Oro 
Compostela 46, Compramos prendas. 
15771 8-1 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa de familia y también 
pájaras, en el Arsenal, casa del Comandante Ferrer 
informarán, IKTT^ d-R 15775 
mmí 
8 F R A C S - A T I C A S 
vía estrecha do doble carretilla, 50 carros do 4 rué 
das con muelles, topes y eataquera de hierro. Una 
plataforma via ancha, otra via estrecha. San José n 
96. 16875 6-4 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer ol agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De vonja 
por Amat y C?, Comerciantes ó importadores de to-
da clase de maquinaria^ efecto» para la agricultura 
Teniente Rey número 
Itabana. t** C 1859 
Apartado S46, Teléfono 
1 D 
mm 
EN AGUIAR NUMERO 75 SE V E N D E UN lente rápido, rectilíneo del Dallmeyer; 6J por 
8i; un lonte universal número 4, de Ross; una cara-
bina Winchester y a'gunas jarras y macetas y peri-
llas de met d blanco para balcones. Dirigirse al co 
ch°ro. 16042 4- 8__ 
so vende una de muy poco uso y muy barata en la 
calle de San Miguel D, 41 ir926 4-5 
á T K I N S O N ' S 
De un aroma tan delicado con.o la rosa 
misma, Sa perfume owintartor es ¿icio 
pre fresco v duloe y na nuti»» cinc», 
ATKINSOií'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Superior á las demás marcas, por la fiii»a 
dosa aroma, su fuerza y sus calidades anmí» 
monte refrescantes. La marca de ATKISSOS 
es la mejor. 
Be hallan en todas partas, 
J . & s . ATK-mSOtt, 
24, Oíd Bond Street, Londres 
AVISO! Verdaderas aoUmunlo con el rótnlo 
t azul y araarilw cscaJo y b msrc» 
do fabnc.i, uoa "Rosa blanca" 
con la dirección completa 
EL HIERRO 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la econoniía„Exi-.erinienlaao 
por los principales médicos dd ñamo, 
pasa inmedialainenle en la simpre.no 
ocasiona estreñimiento, no faUlia ei 
estómago, no ennegrece los dientes 
Támerise veinte gotas en cada comida 
Exíjase la Verdadera Marca. 
JDe Venta en todas las Pi[tirmm(is 
Por Et j í r; iO 442, Bue Saut-Laiate, P1MS 
f COBE'.NA 
VT0LÜ,elc 
C o q u e l u c h e ( T o s F e r i n a ) 
B r o n q u i t i s , insomnios, 
(COQEiNA 
VJOLÜ.etc. 
T o s n e r v i o s a de los Tísicos, 
I n s o m n i o s , C a t a r r o s , Resfriados,etc. 
.faris, 22, rué Drouot y Farm»ciaí, 
S E V E N D E N 
la casa Misión 75, do la Habana, y dos de Guanaba-
coa próximas al Colegio deP. Escolopios: sin inter-
vención de corredores: informan en Guanabacoa. 
San Antonio 51, 16632 4-7 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor la caaa calle de las Vir-
tudes número 126, Darán razón en San Lázaro 268 
de 7 á 11 de U mañana. 15952 4-6 
Bodega en el campo 
Se vende la antigua y acreditada de los Sres, Gar-
cía Olí, situada en el Cotorro, en la carretera de 
Güines: también tione fonda y café. Con el fin de 
hacer más fácil la venta se han reducido considera-
blemente las existencias, h?, casa paga una onza oro 
mensual, pero tiene una parte alquilada á una fami-
lia y á naa casilla de carnes, por lo cual resulta mu-
cho menor alquiler. Su dueño vende por tener que 
dedicarse á negocios de más importancia. Darán ra-
zón en el almacén de víveres de D. Angel García 
Otí, Inquisidor 37 y Cuna n. 0, "La Deseada" ó en 
el mismo Cotorro, su dueño. 15957 4-6 
P O T R E R O . 
So vende uno de cinco y media caballerías, cerca 
de la Habana, en la calzada, con bu«nas fábricas, va-
quería y aguadas. Informarán Monserrâ o 119. 
15958 4-0 
S E V E N D E 
por la tercera parte do su valor, en el Cerro, una ca-
sa de alto y bsjo, 9 cuartos mármol, etc, gas y agua. 
Campanario 2*, de 8 á 11 de la mañana y Aguiar 92, 
Dr, Dolz, do 2 á 4. 15995 9-6 
MUY BARATAS.—Se venden diez casas de to-dos precios, grandes y chicas, todas con sus tí-
tulos muy limpios. Nadie cooipre casas de ningún 
precio sin dirigirse antes á Muralla 24, de 9 á 11 y de 
4 á 5, ó á "La Barata," Sol y Habana, (Sin corre-
dor,) inoiK 4-5 
G A N G A . 
Se vende la espaciosa casa. Cerro 657. En la Ad-
ministración de este periódico informarán. 
15942 4-5 
OJO AL NEGOCIO 
En poco precio vendo un bonito cafó, que no pue-
de atender su dueño, Eslá en punto céntrico y tiene 
buena marchante! ía, traspasándose con arción al 
local por varios años,—R. Gallego, Aguiar 63, agen-
cia de negocios. 15938 4-5 
SE TRASPASA UNA V I D R I E R A CON SU venta de tabacos cigarros y billetes y todos sus 
accesorios en un punto céntrico de esta capital da-
rán razón en esta casa interior bajos en la agencia 
José G. Larragan Obispo 67. 15922 4-5 
B O T I C - A . 
Se vende en la Habana una en una buena 
barriada, que hace al mes de cajón, sin 
contar con loa pagos y fiados de 750 á 830 
pesos, casi todo de recetas y menudeos. Se 
vende por la mala salud del dueño. Infor-
marán los Sres. Sarrá, Lobé y Torralbas y 
Johnson. 19333 5-5 
B O T I C A . 
Muy acreditada y con buenos rendimientos se ven-
de una nn $3 500 oro al contado. Informarán en las 
droguerías do Sarrá, Lobé y Torralbas, y ' 'La Rei-
na, C 1911 4-5 
G r A N G r A 
Se vendo una fonda muy barata por tener qne au-
sentarse su duoño á la Península, Informarán Man-
rique 156, á todas horas. 15855 6-3 
MIMES. 
S E V E N D E 
un magnífico caballo americano, maestro solo y en 
pareja: puede verse en Prado núnjírQ $9» donde tra-
CON PERiISO M USTEDES 
Aparecen de vez en cuando en esta eeccióu algu-
nos anuncios que indican cual es el vino quo se po-
nen los bobos que los publican. Para revelar al lee 
tor que en el establecimiento H ó R, venden más 
barato que en todos fu* similares, dicen que no hay 
en el giro quien piuda liacerks competencia porque 
compran mejor quo loo demás ó importan de la 
calle. Hay incautos, aunque por fortuna muy pocos, 
que se impresionan con facilidad y presumen al leer 
avisos tan estupendos que se trata de comerciantes 
de gran talla y contrabandistas de altura, A esos po-
cos, que los demás no lu necesitan, hay que decirlos 
la verdad, toda la verdad y para eso 
que se presenta humildemente ante el público de es-
ta ciudad en 
LA NUEVA ZIL1A 
Suárez 63, efequina á Gloria. 
pide la palabra y como mejor proceda expone lo si-
guiente: ' 
sin comején, sin comején, sin comején, ein comején 
y sin comf-jén, mis en proporción qne on ningún 
otro lado. E l lector con su claro criterio comprende-
rá fácilmente que al afirmar con tnnta insiftencia 
que los muebles de "La Nueva Zilia'' no tienen co-
ni'jén, no pretende et que habla insinuar que los 
otros cuya vaiita to anuncia diariamente lo tengan; 
intenta tan solo advertir al público que es muy ju i -
ciosa uoa inspeccióa detenida de los muebles que se 
compren poi que si de ella se prescinde e* lo más fá-
cil el chasco, i'or eso el diceute cfi-eae cieoo veces 
una garantía que hasta ahora no brindó ninguno de 
los imaginarios comerciantes contrabandistas aludi-
dot;yconella vende aparadores á 8 y á 10 pesos: 
peinadores á 18, 20 y 24$; juegos de aila Luís XV y 
Luís X V I á 30y 130$ respectivamente; camas de hie-
rro con bastidor de alambre á 8, 9 y 10$; juegos de 
sala Reina Ana ú 75$; tocadores á 4, 6 y 8$; lava-
bos de moda d 10, 12 y 14$; sillas a 50 centavos, co-
lumpios á peso y medio: jarreros! con mármol á 6 y 
8$; máquinas de coser á, 5. 6 y 8$, escaparates ú 8, 
lü y 15$, cómodas á 5 y 6$; lá nparas do todas cla-
ses, relojes de pared, también de todas clases, lava-
bos de depósito, escaparn-tes de fresno y, en una pa-
labra, muebles de todas formas á precios de reali-
zación. 
TJKT D E S A F I O 
propone Gaspar á todos sus comerciantes compañe 
ros para que, de una vez para siempre, se averigüe 
quien vendo mejor, más sano y wá% proporcionado y 
sepa el, hasta hoy, engaHado público á que atenerse 
¿ A C E P T A D ? 
No señor, no; que no; ni con patatas, ni con vino. 
¡Aceptu! Vaya, vaya, A otra cosa. 
A l h a j a s de oro y plata 
vende tmbién Gaspar á precios inusitados. E l mo-
nopolio de la joyería acabó desde que en 
LA NUEVA Z I L I A 
fe pueden comprar dormilonas y argollas y aretes de 
oro á 50 centavos, relojes de nikel y de plata á 1$, 
anillos y sortijas de oro á 50 centavos, pulsos de 
plata á 1$; medios temos de oro á 3$, gorg^ntillas de 
plata con medalla á 1$; relojes de oro á 12$ y soli 
tarios de brillante á 10, 20 y 30$, 
X2£J A C A B O S E 
es Gaspar vendiendo magníficos Ilusos de casimir y 
de armour de lana pura á 5 y á 6$; pantalones y sa-
cos de casimir a 1$; pantalones y sacos de dril blan-
co y de color, sombreros de castor y jipijapa y ca-
misas especiales á 50 centavos; mantas de burato á 
5 y á 6$, chales de seda á 3, 4y 5$; mantos y chales 
de lana á 1$ y calzoncillos y camisones á40 centavos 
Tamañitos y atónitos quedan todos. 
He dicho. 
CON PEBMISO DE USTEDES 
?BS0R0 DE US MADRES 
í2a 
V E R D A D E R O S 
Providencia da los Niiíos 
K L E C T R O - M A G N É X 1 C O S 
O O ' ñ I T R A L A S C O B í ¥ y L , S S O | ^ E S 
Y p a r a faci l i tar l a Dent ic ión de loa Nmos. 
LosCol lares Boyerson lus únicos que preserven verdatíeramenta 
ius Niños ilclas Convulsiones .lyudandoal mismo tiempo la Dentiolcn. 
Exíjase qus oada cqja lleve la Marca de Fibrica arriba y la Firma ; 
Ü C S T E R , Pharmacicn, 2 2 5 , R u é St-Martin, P A R I S , — Depósito en tüdasFannaaa, 
16:84 4-8 
GR AUSENTARSE L A FAMILIA SE VEN 
de en 40 pesos un juego do sala en magnificóos 
do y completo que es una ganga; también dos esca-
parates, dos lavabos, una cama imperial de nogal una 
lámpara do cristal de ocis luces y todos los demás 
muebles de la casa. También se vendo una magnífi-
ca casa de zaguán y dos ventanas en el barrio de Co 
lón. Impondrán Blanco número 40, 
16008 4-7 
G. vende todo el mobiliario de una barbería; se com 
pone de 3 sillones para afeitar, S idem de pelar, un 
lavabo de mármol, 2 tocadores idem, 2 espejos per-
chas y banquetas. Teniente Rey núm, 13, Barbería, 
16027 4 7 
S E V E N D E 
una bermosa lámpara de cristal de 12 luces, un juego 
de antesala francés de encira, con esculturas, un jue-
go do gabinete tapizado. También dos escaparates 
para arreos y una caja de pienso. Prado 82. 
10 24 4-7 
SEIS S I L L A S , CUATRO SILLONES, 
un sofá, una consola Luis XV, negros, $20 plata, una 
cama colegio $8, un peinador caoba $28, espejos me-
dallón superiores á. 8. 14 y 18 pesos plata. Compos-
tela entre Jesús María y Merced. 
16969 4-6 
an heclio reconocido hoy por to<ios los Jlé ES 
dicosque las PILDORAS KUGLEil » base de C A S C A R A S G B A O A 
cnnstltuyon el mejor laxntivo cu los casos de 
JiatreSttmiento, J í i í í s , efe Affío-
tos del higatlo, Jítifct inatladfís 
Ueí ttstótnaífo, J r r t t a c i o n a » i titea-
H í l a l e s , Jaquecas , A l m o r r a n a s , 
Pcsadcx de Cabeza, Ca lenturas 
Í n t e r initentea. 
LOÜ P I L D O R A S K Ü G L E R 1" prepara el Doctor K U G L E R , 
fírmacéuí/co do í* clase, Antiguo Interno de lo» Hospitales, Doctor en Chnclat. 
87, boulevard Molesherbes, en P A r ; i s 
Depositario en la fin (unía : J O S É S A T I R A y en todas las principales Farmacias, 
¡OS t 
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RICA en C A F E I N A . TEOBROMINA. C U R T I E N T E y ENCARNADO d» S0U 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
Extractos fluidos, Pastillas, Pildoras, Esencia de Sola tostad* 
TéfffCaS £SEMCfi)Lm£fir£ ft£G£ff£R«00A£S 
Unteos productos euperinientados con éxito en los hosplUlCP de Parts, desde lM4it0fl« 
, S. Doctores : DUTARDIST-BEAUMETZ, HUGHARD, D'JRIAN, KAI.LKZ, MONNET. etc., eo U 
AiBoxal?., C ' o n v u l e c e s c l a r , todas las F i e b r e s , 3Jlse»jt<?rIa, Slabet», 
A l b u m i a e r i n , yos fn tu . - , o a n a a n c i o t ís ico é latolectaal, 
V Merinllan «íe Xtroncf — « Sted. rfc T'uita — « .Tr>.-í, de Oro — S Diploma» He Kon»r, 
S8, rae Coquillléro, FARMACIA del tAMCO da FRANCIA. — b JCÍJ Síahan* í JOSÉSAM*. 
¿Qué es eso? 
Es el perfume do los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumista di 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿Dónde se vende? 
En P A R I S , en casa de E D . PINAUD 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuií. 
M H Ü H J y L U I i l S 
Pildoras dei Doctor Moussetíe 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E caimán y curan 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, la Ciática, y las 
Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que han resistido á todos los 
demás remedios. 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. El primer día se tomarán tres : una por la mafiana, una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se tomarán 
4 pildoras el segundo día : dos por la mañana, una por la tarde y una por 
la noche. No se deberán tomar más de 4- pildoras MOUSSETTE diarias. 
Eocíjanse las Verdaderas Pildoras Moussette. 
PARÍS, en G A S A C L I N Y Gia, y en las principales Boticas. 
CON 
Sí E DAN MUEBLES EN A L Q U I L E R Y SI _ quieren con derecho á la propiedad: Se venden baratísimos al contado, y también á plazos pagjderos 
en 40 sábados. Esto solo lo hace C, Betancourt en 
su mueblería E l Compás, Villegas 99 entre Muralla 
y Teniente Rey. lf 891 4-5 
El Vino de Peptona Defresne es el mas precioso de los tónicos \ 
contiene la libra muscular, el hierro hémático y el fosfato de cal de la cama de 
vaca, nsel único reconstituyente natural y completo. 
Este delicioso Vino, despierta el apetito, reanima las fuerzas del eslO-
maao v mejórala digestión; es un reconstituyente sin Igual porque contiene el 
ALlWJEXTOáe los músculos y délos nervios, detiene la consunción,colorea 
la sangre agotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
El Flm» í le JPeptona Vefreane asegura la nutrición de las personas á 
ouienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nutre á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante U lactancia. 
La f e p t o n a Defresne es adoptada. oücis.lniente por la Armada y 
ios Hoapitalea de F a r i a . 
OErn^SME es el primer preparador del Vino de reptona . Desconfiar de las imitacionei, 
_ , pot irsNoa: En <oda» laa buenas 
•!~^,£5lj^^3^s~h3•''•>*«5,' ParmaoiM da Francia 
•"""̂  y dal Kxtraniera. 
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Ha sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales deT'arie, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
CATARROS de los BRONQUIOS, y de la VEGIGA, AI'KGCIONES DR LA PIEL, P I ^ ^ ^ E S — El A l q u i t r á n Guyot, por su compo-
sición, participa délas propiedades del Agua de Vicliy. siendo mucho mas s^ftico. Asi es que posee una efleácia notable 
contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como lodo ei mundo sabe, del alquitrán inediciDal es de donde se sacan los 
principios antisépticos más eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidemia el Alquitrán 
Guyot es una bebida preservativa ó higiénica que refresca y purifica la sangre. Un frasco puede servir para preparar doco 
litros de. agua de alquitrán. Una cucharada de las de cafó basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos ó tres C á p s u l a s Guyot, inmediatamente 
ántes de cada comida. La tós mas tenaz se calma en pocos dias. Las C á p s u l a s Guyot no son otra cosa que el Alquitrán 
Guyot , puro, en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso el nombre Guyot. 
« E s t a preparación será muy pronto, asi lo espero^ universal mente adoptada, n — Proleior BiZIü, Hédiudel Bcipilil S, luis,« hris. 
Rechácese, como falsífíoación, todo frasco de A l q u i t r á n G u y o t {Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas: 19, rué Jacob, París 
Impta d e l " JDiario de la Marina," 
